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T i z e n ö t ö d i k  ü l é s .
Í8<)5. m ájus S-án.
a ph ilos. törvény- és történettudom ányi osztályok résiére.
Mélt. báró Eötvös József m ásod elnök úr elnöklete alatt.
109. Horváth Czírill r. tag „ C a r t e s i u s  i s m e r e t i  a- 
n á r ó 1“ értekezett.
110. F a b ó András 1. tag „ V i t n y é d y  I s t v á n  l e v e ­
l e i b ő l “ a m ásodik közlem ényt mutatá be.
111. Toldy Ferencz r. tagnak, a történeti bizottság előadójá­
nak , előterjesztése folytán
a mélt. elnökség fölkéretett, hogy W enzel Gusztáv r. tag- ré­
szére, ki Szalay L ászló halála után a történeti bizottság- által Veran- 
csics munkái kiadásának folytatásával m egbizatott, igyekezzék  a 
csász. titkos levéltár Igazgatójától, azon  levéltárba, m ely Verancsics 
m unkáihoz bizonyosan több becses adalékot foglal magában, a be- 
juthatási engedélyt k ieszközöln i, különösen ajánlván nevezett rendes 
tagot a titkos levéltár igazgatója figyelmébe.
112. A nm. m. kir. Helytartó tanács 1865. ápril 28-án 165. 
sz. a. kelt intézm ényében felhívja az akadémiát, hogy a F ekésházy- 
alapítványból vásárlandó jutalom könyvek jegyzék ét, az 1863. márez- 
12-én, 18,907 sz. a. kelt intézm ény értelmében mielőbb terjesz- 
sze föl.
E tárgy elin tézésével ugyanazon bizottság bizatik meg, m ely  
e részben a múlt években intézkedett.
113. A statistikai bizottság május hó 4-én tartott ü léséből, a  
F á y  András-féle jutalom feladatot illetőleg, m ely vélem ényadás v é ­
gett a bizottsághoz volt utasítva, a következő előterjesztést t e s z i: „A  
Káy András nevét viselő takarékpénztári alapítvány 7-ik pontja ek- 
kép szól : „azon kérdés elhatározását, vájjon a pályateladat a szak­
tudományok m elyik ágából tűzessék ki V a takarékpénztár esetről 
esetre kizárólag magának tartja fen s választmánya által gyakorol­
tatja ; a pályafeladat k itű zése , a pályázatok kiírása stb. a M. Tud. 
Akadémiára ruháztatik. K határozványon a takarékpénztár tiszt, 
választmánya túl ment, midőn nem ‘csak a tudom ányszakot je lö lte
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m eg, hanem a feladatot is  kitűzte és formulázta. A bizottság tehát 
úgy v é le k e d ik , hogy a M. Tud. Akadém ia az idézett alapítványi 
pont értelmére tiszteletteljesen figyelm eztesse. Egyébiránt, mind a 
m egjelölt tudom ányszakot, t. i. a nem zetgazdaságtant, mind pedig az 
e tudom ányszakból választott jutalom feladatot helyesli a bizottság, s 
formulázását is csak egy-két szóval véli megváltoztatandónak. A taka­
rékpénztári választm ány ekkép formulázta a pályafeladatot : „A juta­
lomdíj oly munkára tűzessék  ki, m ely a m últ század végétö l a jelen  
ideig  hazánkban irányadó nem zetgazdasági nézeteket, azok fokozatos 
fejlődését és viszonyainkra gyakorolt befolyását adja e lő .“ A stat. b i­
zottság a következő szerkezetet ajánlja : „ o l y  m u n k á r a ,  m e l y  
a m ú l t  s z á z a d  v é g é t ő l  a j e l e n  i d e i g  h a z á n k b a n  
u r a l k o d o t t  n e m z e t g a z d a s á g i  n é z e t e k e t ,  a z o k  
f e  j l ő  d é s e t ö r t  é n e i m  é t s k ö z v i s z o n y a i n k r a  g y a ­
k o r o l t  b e f o l y á s á t  k i m e r í t ő l e g  a d j a  e l ő . “ A pálya­
munkák beküldési határidejéül a bizottság az 1866-ik  év  deezem ber  
31-két javasolja.
A stat. bizottság vélem énye teljesen jóvá hagyatván, a titok- 
noki hivatal a jutalom feladatnak, a bizottsági szerkezet szerinti köz- 
zétevésére m egbizatik. Erről egyszersm ind a pesti első takarékpénz­
tár igazg. választm ánya is értesíttetní határoztatik, o ly tiszteletteljes 
figyelm eztetés k íséretéb en , hogy ezúttal a tiszt, vá lasztm án y, a 
m ennyiben a jutalom feladatot is formulazta, s nem csupán a  tudo­
m ányt jelö lte  ki, m elynek köréből a palyafeladat kitűzendő, tú l ment 
azon körön, m elyet az alapítvány eléje szab.
114. Az archaeologiai bizottság indítványozza, hogy a Corvi- 
niana bíbliotheca ügyében Stambulban járt akadémiai tagok által 
kidolgozott s H enszlm ann Imre bizottsági tag által az akadémiai 
ülésben felolvasott összehasonlító könyvjegyzek , a nevezett könyv­
tárról D ethier úr által készített jegyzék  kíséretében tétessék közzé  
az Évkönyvekben.
Határoztatott, hogy az archaeologiai bizottság Stambulban  
járt tagjainak jelen tése, s a b izottság fentebbi előterjesztésében fog­
la lt könyvjegyzékek, T oldy Ferencz r. tagnak a Corviniana biblio- 
theca történelmét tárgyazó előadásával, mint bevezetéssel együtt, a 
bizottság által egybeállítandó külön önálló kiadásban adassanak ki.
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115. H enszlm ann Imre lev . tag szathmármegyei arehaeologiai 
útját folytatni kívánván, az arehaeologiai bizottság, pénzerejéhez ké­
pest útiköltséget utalványozott részére, egyszersmind az elnökséget 
kéri, hogy nevezett b izottsági tagját, a m egyei elöljáróságokhoz, s a 
tudományok pártolóihoz szó ló  ajánlólevéllel lássa el.
A z ajánlólevél e ln ök i utón ki fog adatni.
116. Nádasdy Sándor m egyei útfelügyelőnek Fehérm egyé­
ben, Mooron, f. é. május hó 3-án kelt levele, m elyben az akadémiát 
egy  fia által le lt római éremről értesíti, s a z t , m ivel ő szegény em­
ber, illő  jutalom  m ellett felajánlja,
általtétetett az archa eologiai bizottsághoz.
117. O lvastatott Ováry L ipót hazánkfiának Nápolyban folyó  
évi ápril 27-én kelt levele, m elyben előre boesátván, hogy három havi 
súlyos betegség, s egyetlen  fiának kora halála által okozott levertsége  
több időre félbeszakaszták az ottani országos -levéltárban, hazai tör­
téneti irodalmunk érílekéb en  m egkezdett nyom ozásait, hogy azon­
ban már szabad óráit ism ét hazai tudományosságunknak szentelheti, 
irja : „sajnosan k ell tudatnom, hogy a levéltári tisztviselői kar je len ­
tékeny része —  kath. le lkészek  —  az eskületétel m egtagadása miatt 
hivatalaiktól elm ozdíttatván, s a fenmaradt tisztviselők csak is ab el-  
szolgálatra, s a sajtó alá bocsájtandó okmányok átírására szoríttat- 
ván, ezentúl mind a kutatást, mind az átírást m agamnak k ell végez­
nem, mit ha a palaeographiai nehézségek miatt csak lassan fogok te­
hetni, a t. M. T . Akadém ia szíves bocsánatát kérem. Biztosítom  
mindazáltal a t. Akadém iát, hogy kutatásaim at szakadatlanul folytat­
ván, ha keveset is, de pontosat fogok időről időre nyújtani, annál is 
inkább, mivel P rincliera  lo v a g  szíves rendelete következteben D el 
Giudice felügyelő tartozik, az esetre, ha az átírásban némi palaeogra­
phiai nehézsége ket találandok, felvilágosítást s m agyarázatotnyújtani.
„Szíveskedjék t. titkár xír a M. Tud. Akadém iával tudatni, 
hogy az Exterorum ezím ii arragoniai gyűjtem ény , m elyből szeren­
csém volt a múlt év végével vagy 30 okmányt átírni s m egküldeni, 
újabb rendelet következtében sajtó alá bocsájtatik ; eddig azonban  
csak az első k ötet; a m ásodikra, melyből azon érdekes okmányokat, 
átírtam, később kerül a sor. Bírom Trinchera lovag Ígéretét, hogy  
ez érdekes gyűjtem ényt m egjelenése után rögtön m egküldendi a M
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Tud. Akadémiának, ezzel kezdvén meg- a már megajánlott cserevi­
szonyt, m elyet —  remélni vagyok bátor —  a t. M. Tud. Akadémia 
tán szívesen  viszonozand.“
„Az Extroruui sajtó alá kerülvén, most már minden figyel­
memet az anjoui regestákra fordítantnm, s a már kijelölt okmányok, 
' ezek közt a t. akadémia által k ijelöltek  átírását a napokban kezdan- 
dem m eg.“
„V égül örömmel tudósítom a t. M. Tud. Akadémiát, liogy a 
„Reál Accadem ia delié Scienze Morali e P olitiche“ nápolyi lcir. tu­
dós intézet egy ik  legutóbbi ülésében, Pessina tanár (titkár) s Trin­
chera lovag kettős indítványára, közhatározattá lön, a M. Tud. Aka­
dém iával csereviszonyba lépni, mit a fentisztelt akadémia „Atti e 
docum entí“ czimtt em lékkönyvének m egküldésével kezdett m eg. E  
könyvet Pessina sógorom (az intezet titkára) nekem  adá át alkal­
masabb m egküldés végett, miután a 250 grammát (előirt súlyt) meg­
haladván, a postán nem fogadtatott el. Szerencsére találkoztam Isrá- 
polyon keresztül utazó Maszák H ugo hazánkfiával, kit a fönemlített 
em lékkönyv átadása iránt megkértem, s ö ezt szíves volt magára  
vállalni. A  Real Accadem ia egyéb kiadványait a t. M. T ud. Akadémia 
legközelebb postai úton veendi stb .“
A nápolyi Real Accadem ia által m egkezdett cserei iszony a 
M. T. Akadémia által viszonoztatni határoztatván, a nevezett akadé­
mia azon intézetek sorába lesz iktatandó, m elyeknek a philosophiai, 
törvény- és történelmi osztályok s a történelmi és archaeologiai bizott­
ság-ok kiadásai m e g k ü ld e n d ő k .  Ováry Lipót úr levelének a levéltári 
nyomozásokra és másolásokra vonatkozó része örvendetes tudomá­
su l vétetvén, a történelmi bizottsághoz tétetik által.
T i z e n h a t  o d i k  ü l é s .
1865. m ájus i5-én .
A  nyelv és széptudom ányi osztályok részére
K ubinyi Ágoston tisz t, tag elnöklete alatt.
119. Szepesi Im r e i, tag olvasá M á t y á s  F l ó r i á n  lev . 
tag ily  czímü értekezését : „M a g y a r n y e l v r i t k a s á g o  k. “
\
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Á ltaltéletik  a nyelvtudom ányi bizottsághoz.
120. Pompéry János 1. tag eléadá J o a n n o v i c s  G y ö r g y  
értekezését : „A m a g  y  a r a  m u t a t ó  s z ó c s k á r ó  1.“
Altaltétetett a nyelvtudom ányi bizottsághoz.
121. Olvastatott Szabó István lev. tagnak a titoknokhoz inté­
zett levele, melyben eléadván, hogy H esiodus munkáinak fordítá­
sát tőle az akadémia már kiadásra elfogadta, s hogy e munkához a 
hesiodusi hitregék alapját és értelm ét feltüntető jegyzeteket is  irt, 
kérdést tesz az iránt : vájjon az akadémiának c s a k u g y a n  szándéka-e 
kiadni az érintett fordítást, s ha igen, mikorra rendelné m eg annak 
beküldését? Végre m egem líti, hogy Apollonins Rhodiustól ,,Az 
arany-gyapjas v itézek et“ szintén lefordítá.
A  levélíró levelező  tagnak megiratni határoztatik, hogy az 
akadémia által csupán a fordítás szövege lévén m egbírálva, abban 
az esetben, ha az akadémia részéről kiadatnék, a jegyzetele m ég bírá­
lat alá lennének bocsájtandók. Jelen leg  azonban az akadémia ez 
évre m egállapított költségvetése és rendelkezésre álló pénzereje 
nem engedi meg, hogy H esiodus munkáinak fordítása, annál ke- 
vésbbé hogy más újabban benyújtandó mü, bár mennyire óhajtaná 
az osztály annak is kiadatását, az akadémia költségén közelebbről 
kiadathassák.
T i z e n h e t e d i k  ( p h i l o s .  t ö r v é n y -  é s  t ö r t é n  e 11 u* d o- 
m á n y i  s ö s s z e s) ű 1 e s.
1865. m ájus 22-én.
Mélt. b. E ötvös József másod elnitk u r elnöklete a la tt.
123. ,Másod elnök úr, elnök gróf D essew fy Em il úr ö m éltó­
ságának Sz.-M ihályon, 1865. május 20-án kelt következő levelét ter­
jesztő elő :
„T ekintetes A k ad ém ia!
„Sietek egy örvendetes hír közlésével, m elyet legszívesebben  
szem élyesen adtam volna élő, ha egészségi állapotom m ég egy pár 
h étig  nem szabná elém a falazást.
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„A császári első hadsegéd mngu gróf Crennevillc hozzám in­
tézett közlem énye-szerint m éltóztatott ő cs. és ap. kir. F elsége  a leg- 
magasb oltalma alatt álló M. T ud. Akadém ia palotája építésére 
15,000 frtot magán pénztárából legkegyelm esebben adományozni, 
és egyszersm ind m egengedni, hogy ez öszveg egy része, az elnök  
belátásához képest egy kísérleti vegym ühely czélszerü felszerelésére  
is fordíttathassék.
„Az idők és hazámfiai kedvezése, nekem  engedték azon sze­
rencsét, hogy sok ily  nemű jelen tést tehettem  e tisztelt testületnek : 
azonban érezni fogja bizonyosan a tekintetes Akadém ia velem  együtt, 
hogy ma teszem  a legőrvendetesebbet, legfontosabbat, és legnagyobb  
jelentőségűt.
„A fejedelmi kegyelem , ezen, intézetü nk irányában tanúsított 
nyilvánulása által mindnyájunkban ébresztett érzéseknek hű tolmá­
csa vélek  lenni, ha azon javaslatot teszem, hogy lég  m élyebb hálán­
kat (így küldöttség v igye meg O cs. kir. F elsége  uralkodói székéhez, 
m ely az elnökök vezetése m ellett, általok fölkérendő négy igazgató- 
tanácsi tagból és intézetünknek a tek. A kadém ia által választandó  
hasonlóan négy tagjából állana.
„Fogadja egyébiránt a tek. Akadém ia szívesen azon kitűnő  
és őszinte tiszteletem  k i f e je z é s é t ,  m elylyel len n i m eg nem sziinök, 
alázatos szolgája gr. D essew ő y  Em il elnök.“
Az akadémia je len  volt tagjai kitörő éljenzéssel fogadták ez 
örvendetes elnöki jelentést, s egyértelm üleg elhatározták, hogy ö cs. 
és ap. kir. Felségének lcgm agasb uralkodói székéhez, az elnökök ve­
zetése alatt négy igazgató és ugyanannyi ak adém iai tagból álló kül­
döttség v igye m eg a M. T ud. Akadémia legm élyebb háláját. A^ z igaz­
gató tagokat a m élt. elnökség fogja fölhívn i ; az akadémia részéről 
azonnal megválasztattak a küldöttségbe : Korizm ics László, és Ló- 
nyay Menyhért tiszteleti, Zsoldos Ignácz rendes, s Pauer János lev . 
tagok.
124. N agy Iván 1. tag S z i l á g y i l s t v á n l .  tag következő  
két értekezését olvasá fel : „V e r b ő c z i I  s't v á  n ö z v e g y é ­
n e k  S u r á n y i  A n n á n a k  e m l é k e z e t e , “ —  é s „ D r á g f i  
J á n o s  t ö r v é n y e s í t e t t  f i á n a k  F e r e n c  z n e k  e m l é ­
k e z e t e ,  s e g y  p á r  j e g y z e t a z u t o l s ó D r á g f i a k r ó  1. “
i
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125. P a u l e r  T i v a d a r  r. tag- elöadá Dr. H a j n i k  I m-  
f é a e k  a nagyváradi jogakadém ián a történelem  és statistika n y il­
vános rendkívüli tanárának értekezését : „Az 1621-diki n a g y -  
s z o m b a t i  g y ű l é s r ő l  é s P o z s o n y  m e g h ó d o l á s á r ó l  
F e r d i n á n d n a  le.“
Birálás végett Érdy János és Csengery Antal rendes tagok­
nak adatott ki.
126. A nm. m. kir. H elytartó tanács Budán, 1865. ápril 18-án  
23 ,0 1 2 . sz. a. kelt in tézm ényében, válaszul az Akadémia f. é. már- 
czius hó 13-án kelt előterjesztésére, tudatja : hogy a veszprém i egy­
házm egyei hatóság a népiskolai adatok beküldésére felhivatott. U gyan  
e tárgyra vonatkozólag Ranolder János veszprém i püspök 8 nm. f. 
évi május 1-jén kelt levelében  felkéri a M. Tud. Akadémia elnöksé­
gét, közölje vele  a népiskolai statistikai adatok közlésére rnegki- 
vántató kimutatási mintákat 500 példányban.
A nm. in. k. H elytartó T anács k egy es válasza, köszönet k i­
fejezése m ellett tudomásul vétetett. Az utóbb érintett levél pedig ál­
taltétetik a statistikai b izottsághoz, fölkéretvén a m gos elnökség, 
hogy püspök ő m ngának, a bizottság által nyújtandó fö lvilágosítás  
értelmében, elnökileg válaszoljon.
127. D r. Tormay Károly sz. k . P est város főorvosa benyújtja  
az 1864. é v i  l e b é s z e t i  é s  e g é s z s é g ü g y i  é s z l e l e t e i ­
b ő l  s z e r k e s z t e t t  j e l e n t é s é t ,  m egjegyezvén, hogy e  rend­
k ívü li évről szóló jelentésében összehasonlítólag más éveket is tekin­
tetbe vett, a  mi m ind tudományos, mind statistikai szempontból későb­
bi időkre nézve a közegészségi állapotra vonatkozólag érdekkel bír.
A benyújtott jelentés köszönettel fogadtatván, általtétetett a 
statistikai bizottsághoz.
128. U gyancsak Tormay úr a Rókuskórliázban P esten M ol­
nár vegyész által ápril hó folytán tett m eteorologiai észleleteket 
beküldi.
A inath. és term észettudom ányi állandó bizottsághoz téte­
tett által.
129. A bécsi földtani in té z e t , és geographiai társulat je ­
lentései, hogy az akadémia küldem ényeit vették, —  tudom ásul v é ­
tettek.
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130. 1865. ápril 14-töl máj. 22-ig az akadémia részére követ­
kező csere-, ajándék és köteles könyvpéldányok és egyéb nyom tat­
ványok érkeztek.
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Society. 186 3 — 1864. —  b) Transactions o f the Royal Society. V ol. 
X X III. Part. III.
6 . Germanisches M useum. Nürnberg : A nzeiger für die Kunde 
der deutschen Vorzeit. N eue F olge . X II. Jahrgang No 3. März 1865
7. K önigl. Preussische Akademie der W issenschaften. Berlin: 
Abhandluugen, 1863.
8. Az angol korm ány, London : Statistical Tables, relatin g  to 
Foreign Countries. Part. IX .
9. Kisfaludy-Társaság, P est : Shakespeare minden m unkái. 
Fordítják többen. I— IV . kiitet.
10. Magyar Gazd. E gyesü let. P est : N épszerű útmutatás az 
okszerű dohánytermesztésre. Irta G ulácsy Imre.
11. E lső Magyar Biztosító Társulat. P e s t : R észvényesei név­
sora, és azokhoz intézett körlevél.
12. A Tiszai vasúttársaság részéről Gr. Andrássy György. 
Bécs : Protocoll der neunten ordentlichen Generalversammlung der 
k. k . priv. T heiss-E isenbahn.
13. Körm öczi Takarékpénztár : Forgalm i kimutatása. 1864.
14. Szepesi X V I városi Tak. pénztár. Igló :
15. E v . ref. fő tan od a , K olozsvár : Tartaroff herczegnö. 
III. köt.
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II. M a g á n o s o k t ó l .
1. Heinr. Ewald; Göttingen :
a) Abhandlung über die grossen karthagischen Inschriften. —
b) D as vierte Ezrabueh. —  c) Zw eite Abhandhing über den Zusam­
m enhang des nordischen, m ittelländischen, sem itischen und kopti­
schen Sprachstammes.
2. Giuseppe del Giudice. Nápoly : Scritti inediti di Giambat­
tista Vico.
3. Havas Sándor kir. helyt, tanácsos , P est : H adkiegészítési 
törvény, s ennek végrehajtását tárgyazó hivatali ideiglenes oktatás 
stb. Buda, 1864.
4. L ichtenstein József, szerző, M iskolcz : Biztosítási iigy  stb.
5. Dr. N agy József főorvos és lev . tag, Nyitra : K özegészségi 
jelen tés, 1864-re. 10 pl.
6. Erdészeti lapok szerkesztősége : IV . Évfolyam , 5-ik füzet.
III. K ö t e l e s  p é l d á n y o k .
1. Burger Zsigmond, Szeged : A szegedi lövészegylet alap­
szabályai.
2. Stein János könyvárus, K olozsvár : a) Tartaroff herczegnö.
1. II. köt. —  b) A term észettan elem ei. Irta M entovics Eerencz. —
c) Egyházi beszédek az alsó-sim énfalvi unitárius templom fölszente­
lésére. —  d) Em léklapok K olozsvár elökorából. Irta Vass József. —  
e) Az erdélyi Gazdasági E gylet Évlapjai. 9-ik  füzet.
3. Szilády nyomdája, Kecskemét: a) Veszta, mint m ezőgazda­
ságban rejlő kincsek  tüköré. Irta D anes István. —  b) K épzet és,szív  
hónapos rózsái. E lső füzet. Irta egy kecskem éti jogtanuló.
4. M ederschitzky nyom dája, Baja : Postbote '"/]5 szám 1865.
T i z c n a y o l c z a d i k  ( m a t h e m .  é s  t e r m .  t u d .  o s z t á l y -  8 
ö s s z e s) ü 1 é s.
1865* n w ju s 29-én.
M iit. b Eötvös József másod elnök úr elnökle'e alatt.
13^. A titoknok jelenté, hogy 1865. május utolsó vasárnap­
jáig , mint kitűzött határidőig, a Nádasdy-jutalomra a következő pá­
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lyam űvek érkeztek be : I. F  a 1 u s i m á t k á k, költői b eszélj a nép­
életből. Három rész (vagyis összesen X III szakasz). J e lige  : „Si- 
cut it, ire sin as .“ —  II. F  i r t o s. Je lige  : „Vándor daruid V betűje 
szá llt.“ —  III. K u p a .  Eposz X II É nekben. Jelige : „Cupan . , .  . 
defuncto G eysa, Stephani matrem in connubium allicere conabatur, 
u t eam nactus u xorem , . . rerum potiretur.“ Bonfin II. 1. —  IV. 
Z r i n y  i. K öltői elbeszélés. Je lige  : „Vérét a hőt, ha halni kell, nem  
retteg ontani.“ Garay. —  V. L ó s á r  d i  Z s u z s á n  n a .  E lbeszélés. 
Episod a R ákóczi korszakból. J e lig e  : „E g y  régi levélen  ezt irva ta­
láltam .“ Arany. —  VI. K u p a  z e n d ü l é s e .  Történeti elbeszélés, 
hat énekben. Jelige : „S zenteld , oh m agyar, hazádnak kebled szebb 
érzelm eit.“
E  pályaművek megbirálás végett, az illető nyelv- és széptudo- 
m ányi osztályhoz utasíttatván, a je lig és levelek  az akadémia és Ku- 
bínyi Ágoston tiszt, tag pecséte ivel közös borítékba zárattak, s a le ­
véltárba tétetni határoztatok .
133. Dr. Lenhossék József lev. tag székfoglaló értekezést ta r­
tott, ily  ezím alatt : „A középponti idegrendszer, szürke állomány, s 
az ideg-gyökök eredeteinek táj viszonyairól.“
E z értekezés, az É vkönyvbe felvétel végett nyújtatván be az 
értekező levelező tag  által, szabályszerű intézkedés végett az illető  
term észettudom ányi osztályhoz tétetett által.
134. Than Károly lev . tag „D eville úr válaszát“ ism erteié és 
birálá a „szalm iak gőzsűrűségének  tárgyában.“
135. O lvastatott a math. és term. tud. bizottság következő je ­
lentése 1864-ki m űködéséről :
„Az akadém ia mathem. és természettudományi állandó bizott­
sága ezen jelentésben azonnal azt em eli ki, hogy K özlem ényeinek
III. kötetét közrebocsátotta, m ely 1863 és 1864-ről. foglalja magában  
a  hazai viszonyokra vonatkozó mathem. és természettudományi m un­
kálkodást, s ezen okból terjedelmesebb is, m int az első két kötet.
„Szabadjon a tekintetes Akadémiának az utolsó gyűlések 
egyikén a titkár által bem utatott I l l- ik  kötet tartalm át az abban kép­
viselt szakok által vezetni be.
„I. V e g y t a n i  é r t e k e z e s  van három. Az első : „G őz­
malmaink lisztjének vegyvizsgálata“ Szabó Józseftől. H oni őriem é-
tnyeinket e szempontból legelső mutatja be a világnak, s a v izsgá­
lat igazolja azon je lesség et, m elyet a gyakorlat is  érez. T ekintvén  
azon kitűnő helyet, m elyet a világkereskedésben  vívnak ki őrlem é­
nyeink, m ost már nem jövünk többé zavarba, ha a külföldi liszteket 
tudományos vizsgálódás eredm ényeinek egym ás m ellé tétele által is 
akarnók latolni. A  más kettő H asenfeld  Manó ásványvíz-elem zéseit 
tárgyalja, különösen a sz liáesi József-forrásét, és egy új lelhelyét 
P ozsony m egyében Perneken.
„II. N ö v é n y t a n i  c z i k k  van négy  : Kettő H azslinszky  
F rigyestől, mint ószleleteinek  tárházából közlött, tanulm ányi eredmé­
nyek; egyik  az ^Imbriearia R yssalea, Magyarhon hom oksíkjain,“ má­
sik  : „Eperjes viránva stilbosporái“ öt rajz k íséretében . A más kettő­
nek  szerzője Kalchbrenner Károly : egyike je len tés  az 1863-ban tett 
term észettudom ányi'utazásáról a Szepességben  ; másikában az ezen  
jelentésben  kilátásba helyezett tanulm ányi eredm ény mutattatik be : 
„A szepesi gombák jeg y zék e ,“ két képes táblával.
„III. Á l l a t t a n  ¡ é r t e k e z é s  kettő fordul elé : egyikében  
Frivaldszky János közöl „Adatokat a magyarhoni barlangok F auná­
jához,“ melyben ezen érdekes ágát az állattani nyom ozásoknak több 
új fajjal látjuk szaporodni. A m ásikban M argó Tivadar az általa Pest- 
buda környékén feltalált ázalagfajok rendszeres átnézetét közli, 
mint hat évi észleletének  eredményét, s m int m egelőzőjét egy  na­
gyobb és rajzokkal ellátott munkának, m elyben tanulm ányai összes e 
nemű eredm ényeit M agyarország ázalag faunájára kiterjesztve fogná  
a hazai s európai szakközönségnek bemutatni.
„IV. F ö l d t a n i  c z i k k e l  hárommal találkozunk. A  két 
első Szabó Józsefé, m elynek mindlcetteje a N  ógrád s Gömör m egyei 
bazalt környékre vonatkozik; az elsőben ,,Pogányvár Gömörben, 
mint bazaltkráter,“ ezen hegynek sajátságait tünteti ki, m elyek azt 
endig páratlanná teszik  bazaltjaink között. Az értekezéshez fam etsze­
tek és M uszynski által készített szép térkép van csatolva. A m ásik  
a tarnóczi kövűlt fát mutatja be, m elynek egyik  nevezetessége az, 
hogy bazalttuffba van tem etve, m íg eddig a nagyobb mérvű kövűlt 
fáink mind rhyolithtuffból kerültek k i ; m ásik pedig, hogy nagyságra  
az eddig leírtak valam ennyiét fölülm úlja.
A harmadik H antken M iksáé, mint kiegészítése azon vidék
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geelogiai és palíieontologiai ism ertetésének, m ely tőle a K özlem ények  
első kötetében jelen t m eg. Három térkép ékesíti a részletes tanul­
mányt : egyik  a Duna és az Ú j-Szőny Fehérvár-Buda befogta terület 
földtani illustratíója, másik, átmetszetek előállítása az ugyanezen te­
rületen levő harm adkon kőszéntelepeknek, hogy úgy azok összeha~ 
sonlitása annál könnyebb legyen . A geographiai térltép nem egyéb, 
mint az Albrecht főherczeg ő fen sége által kiadatni rendelt „Gene­
ral und Admínistrativkarte von U ngarn“ 1 " = 4 0 0 0 ° , a viszonyoknak  
geologiai előtiintetésére elegendő n a g y ; hogy a térképen az írás né­
met maradt, az költségkím élésből történt, a cs. k. katonai geogra­
phiai intézetben ugyanis a mát készen álló rézlapokból le lehetett, 
nyomatni az út- és vízrajzot, m eg az irást változtatni nem lehetett. A 
szegélvzet új. ,
„V. M a g a s s á  g-m é r é s e k e t  külön czikkben közöl Pett- 
kó János Selm ecz, Körmöcz, Besztercze vidékéről, valam int néhány  
pontjáról T rencsén és Nyitra m egyének, —  Hantken M iksa Tokaj- 
Hegyaljáról, hol a katonai felm érés alkalmával csak kevés pont ma­
gassága határoztatott m eg. H antken 44-et közöl. U gyan tőle van­
nak nagyobb számmal magasság-méresek az imént em lített földtani 
értekezés végén is.
,,M uszynski K á r o ly  azonban a legbővebb m agasság-m éreticzik- 
ket közöl, melyben jelen tést tesz a Pestbuda környékén véghezvitt tri­
gonometriai szintezésről, s felsorolja a m agasságokat minden eddig is ­
mert mérés eredm ényével együtt. Az így  nyert adatokat egy m agassá­
gi rétegtérkép összeállítására fogja telhasználni, mi azután a mérésnek  
gyakorlati becset kölcsönöz, m ennyiben csak ilyen  térképek telelnek  
nieg tökéletesen a tudomány jelen  állásának. Ezen m agassági réteg- 
térképek tetem es része annyira kész, hogy annak kiadása a jövő kötet 
kíséretében Ígérhető. U gyancsak M uszynski urtól Szabó földtani ér­
tekezésében a Pogányvárról szintén vannak m agasság-m érések na­
gyobb számmal, és pedig o ly vidékről, m elyhez nehezebb férni, s a 
m elyből eddig nagyon kevés méretünk volt.
„VI. M e t e o r o l o g i a i é s z l e l e t e k e t  közöl Pettkó J á ­
nos Sclm eczröl Bachmann és H auch adatai nyomán 1845-től 1851-ig.
,,A bizottság budgetje évenként 500 forinttal engedte e lőseg í­
teni a t u d o m á n y o s utazókat; 1864-ben annak igénybe vételére
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a következők jelentkeztek  : H antken M iksa, Kanitz Ákos, Szabó Jó ­
zsef, S chenzel Gnido és Kruspér István.
„Hantken Miksa kereskedelm i akadémiai tanár részint Hont 
m egyében folytatta tanulmányait, különösen Ipoly-Szécsényke táján, 
részint az előbbi tanulm ányainak befejezésével foglalkozott, melynek  
szövegét, s ahoz két lapon érdekes átm etszeteket adott be kinyoma- 
tés végett, mi e kötetben m eg is jelent. Nyom ozásainak újabb ered­
m ényeiről részletesen értekezett a magyarhoni Földtani társulat ü lé­
sein. Ka 11 i t z Á k o s  B éesböl folyam odott segélyzéseért, Szlavónia  
fUvószeti átvizsgálására a nyár folytán. .Jelentésének fele beérkezett, 
de m int be nem fejezett munka, e kötetbe fel nem  vétetett.
„ S z a b ó  J  ó z s e f  kirándulást tétt Ajnácsköre Gömör ni' - 
g y é b e n , a pogányvári bazaltkráter m egvizsgá lására; úgyszintén  
Tarnóczra Nógrád m egyében az óriási kövült fa elöjövési körülm é­
nyeinek  m egtekintésére ; végre a H egyaljára, tanulm ányait folyta­
tandó. Az első kettőt ille tő leg  értekezése e kötetben m egjelent, míg 
H egyalja rhyolithképleteiröl tanulm ányozásának eredm ényét a ma­
gyarhoni földtani társulat ü lésein  ism ételt alkalomm al mutatta be, 
egyszersm ind ki is fejezvén, hogy a vulkáni képletek felderítésére 
annyi jó  alkalommal kínálkozó H egyalján e tanulm ányozásokat fo ly ­
tatni fogja, tekintvén, hogy a külföldön is a h egyalja i viszonyok  
vétetnek kiindulási pontul a Rhyolithokra nézve.
r S e h e n z l G u i d o  budai reáliskolai igazgató s az akadé­
mia m eteorológiai s m agnetikai észleldéjének vezetője, Kruspér István 
polytechnicum i tanár társaságában, s a bizottság felszólításának en‘ 
gedve, körútra indúltak, a magyar orvosok és term észetvizsgálók  
ezen évben M arosvásárhelyt Erdélyben tartott nagygyűlésén  mégje- 
lenendök, s útközben m egvizsgálandók azok műszereit, kik az akadé­
mia érdekében meteorologiai észleleteket tesznek. Ezen alkalmat fel­
használták egy nagyobb kőrútban delejes észleletek  tételére, mely ezél 
elérésére egy Lam ont-féle theodolit, s több más, részint az akadémia, 
részint a kir. József m űegyetem , s az észlelők  magán birtokában levő 
segédeszközök állottak rendelkezésökre. K ülönösen szem ügy előtt 
tartották azon helyeket, m elyeken már Kreil több évek előtt szintén  
delejes eszleleteket tett, hogy az időközben beállott változásokat 
m egállapíthassák. A jó  ü gy  a hazai nagyobb közlekedési intézetek
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igazgatóságai részéröl is  in g y en  szállítási jegyek  által pártoltatván, 
az expeditio aug. 14-én a Dunán lefe lé  elindult. A kedvezőtlen  idő­
járás az utazási tervet sokképen zavarta ugyan, m indazonáltal sike­
rült a D una mentében O rsováig , innen K aransebesen, H átszegen, 
N agy-Szebenen keresztül M arosvásárhelyig (hol dr. Schenzl egy  
előadást tartott) eljutniok, s három napi itt időzés után K olozsváron, 
N agyváradonkeresztiilB udapestig(hova az expeditio sept. 11-én m eg­
érkezett) 13 állom áson legnagyobb részt teljes észleleteket tenni. A  
delejes észleletek  csillagászati m érésekkel vannak kapcsolatban, m e­
lyek  az állom ások földirati fekvésének , meghatározására újabb ada­
tokat szolgáltatnak. E zeken  kivül az egész ut folytán nagyszám ú  
m agasság-m érések is tétettek, m elyek a Határőrvidék, s E rdély dom­
borzati alakjának megállapítására jelen ték en y  szolgálatot fognak  
tenni. N evezetesen  a Vaskapu, Királyhágó, tordai hasadék, s több más 
hegyhátak, vö lgyek , révek stb. m agasságai m eghatároztatok . Az 
észleletek  feldolgozása s a részletes kiszám ítások több időt vevén  
igénybe, az eredm ények leírása esak a jövő évi közlem ényben fog  
m egjelenni. /
„ P e t é n y i S a l a m o n h á t r a h a g y o t t m u n k á i b ó l  
egy füzet, m ely a boldogúltnak eletrajzát és őslénytani m unkálatait 
foglalja magában, m egjelent a bizottság vezetése m ellett szerkesztve  
Kubínyi Ferenez úr, az elhunytnak egyik  legrégibb barátja által. Az 
egyes czikkek Pettkó János selm eczi tanár és Frivaldszky Imre bizott­
sági tag  által nézettek át, s azok vélem énye is m egjelent nyomtatás­
ban, hogy az olvasó tájékozhassa m agát úgy azon állapotról, m ely­
ben az iratok hátramaradtak, mint azon nehézségekről, m elyek azok  
kiadásában előfordultak. A folytatás előkészítve van annyira, hogy  
Frivaldszky Imre és Margó Tivadar urak részletes bírálatának nyo­
mán esak átönteni k ell a már nagyjából összeállított czikkeket s 
sajtó alá adni, mi valószínűleg 1860 folytán fog m egtörténni.
„Az elöbeszéd feladata lesz bővebben kifejteni azon elveket, 
melyek ez ügy kezelésénél a bizottság által zsinórmértékül szolgáltak.
„A. m e t e o r o l ó g i a i  é s z l e l e t e k e t  illető leg , azokat 
dr. Schenzl úr folyvást teszi, az eredm ényeket graphikailag feljegyezi, 
és a math. és term észettudom ányi bizottságnak évenként m egküldi 
az ez által kinyomatott mintaíveken.
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„Nagyon fontosnak látszott a bizottság előtt, az ország külön­
féle pontjain hasonlóképen hozni életbe m eteorologiai ész le ld ék et; 
az eziránti intézkedések oly sikerrel tétettek, hogy legfőbb helyen a 
szükséges szerek m egvételére ajánlatok tétettek, s így a bizottságnak  
egyéb feladata nincs, mint k ijelöln i a szereket, megadni az utasítást, 
s a dolgot v e z e tn i; m indazonáltal esöm éréseket m entöl nagyobb  
számban tétetni felette szükségesnek  bizonyult be : hogy czélt érhes. 
sen, itt kénytelennek érezte m agát esőmérőket elegendő számmal m eg­
rendelni, s azokat az észlelők  közt olyan helyeken kiosztani, a hol 
azoknak m egszerzésére más úton nem nyílt kilátás. Budán s Pesten  
kivül eső esőjnérési észlelések  1S64. kezdetétől a T isza vonalán öt 
ponton tétetnek.
„Az ily  tetemes beruházással nyerendő észleletek, hogy m entői 
gyüm ölcsözőbbekké váljanak, okvetlenül m egkivántatik, hogy azok  
■a közönség birtokába té te ssen ek ; s ennélfogva a bizottság elhatá­
rozta azoknak rendes kinyomatását és szétosztását a földgöm b mű­
ködő főbb észleidéi között. H ogy mindeddig késett a két évbeli ész­
leletek eredményeit k ia d n i, azon körülm énynek tulajdonítandó , 
hogy sikerült az egyetem i volt csillagásznak Mayer Lambert úrnak  
kéziratai között nagybecsű hasonm unkálatotat fedezni fel m egelő­
zött évtizedekről, m elyek m indeddig világot nem láttak. A bizott­
ság feladata lévén  a múltban nyert eredményekre is kiterjeszteni 
figyelm ét, Mayer m unkáit rendezteti, s megindítandó füzeteit ennek  
közlésével határozta m egkezdeni. Ezen  füzetek szerkesztését Krus- 
pér István úr vállalta magára, s 1865 folytán megindítja.
„Hogy 1863 folytán mivel szaporodott, az ezen évről szóló  
jelentésben, m ely az osztály  előtt 1863. december 21-én felolvasta­
tott, k i volt emelve.
„Végre m egemlítendő, hogy részint a munka megszaporodása, 
részint m ivel ném ely szak m ég képviselve nem volt a bizottságban, 
a tagok száma nagyobbodott, a bizottság ajánlatára a Mathematikai 
és Természettudom ányi osztály által történt helybenhagyás folytán  
kineveztetvén új tagokul : G önczy Pál, Jendrassek Jenő és Margó 
Tivadar urak. Ezeken kivül azonban k isegítő leg  egyéb szakemberek  
m unkásságát is vette igénybe.
K elt Pesten, május 25. 1865 .“
E  jelentés örvendetes tudomásul vétetett.
138. Hírlapi közlések szerint az elnökség az idei akadémiai 
nagy gyű lést augusztus hónapban szándékozván tartani, T o l d  y  
F e r e n c !  r. tag indítványozá, kéressék föl a inéit, e lnökség, hogy  
ez igen alkalmatlan időszakról, midőn a tanárok és más tagok nagy  
része szünidejét óhajtja használni, midőn a m ívelt közönség egy  ré­
sze távol van a fővárostól, november 3-kára, ez akadémia alapí­
tása negyvenedik évnapjára, tegye által a nagygyűlés, s azzal együtt 
egyszersm ind az akadémiai palota megnyitásának ünnepélyét.
E z indítvány köz helyesléssel fogadtatván , m élt. elnök úr le­
vélben lesz értesítendő az akadémia ezen köz kivánatáról.
139. U gyancsak T oldy Ferencz r. t. indítványa folytán ,
felkéretni határoztatik az igazgató tanács, hogy az akadémia
palotájának m egnyitása s az akadémia alapítása negyven  éves ünne­
pélyére em lékérm et veressen , egyik  oldalán fölirattal, a m ásikán az 
akadémia palotája képével.
140. Toldy Ferencz r. tag' azon indítványa, hogy az akadé­
miai épület homlokzatára tett felirat k icsiny, és igen modern met­
szetű  betűalakjai nagyobb, s a classikai régiség m űemlékeiről vett és 
igy az épület föladásának és styljének inkább m egfelelő régi, kerek 
alakú, római szabású betűkkel cseréltessenek f ö l ,
az indítványozott változtatás szerfölött költséges volta miatt 
m ellőztetett,
141. A titoknok előterjeszti Padova városa helyhatóságá­
nak olasz nyelven irott levelét, m elynek kíséretében egy, a Dante- 
ünnepélyre kiadott díszmunkát küld m eg a M. Tudom. Akadé­
miának.
A küldött díszmü köszönettel fogadtatott, miről a nevezett 
város helyhatósága, a szokott nyomtatott köszönőlevelben lesz érte­
sítendő.
142. Olvastatott K özép-Szolnok m egye polgári törvényszéké­
nek f. é. május 18-án kelt átirata, m elyben a M. Tud. Akadémia érte- 
síttetik, hogy azon m egyebeli sződemeteri birtokos, itj. K ulifay Pál 
1863. évi april 22-én 19 éves korában elhalálozván, ugyanaz évi 
márczius 28-kán kelt, s „az örökösök által, intézkedése kegyeletessé­
génél fogva elfogadott,“ végrendelete második pontjában a M. Tud.
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Akadémiának 500 ftot hagyományozott, a mely öszvegnek átvétele 
iránt nem forog fen semmi akadály.
Az akadémia hálás érzettel vette tudomásul a korán elhunyt 
jó  hazafi kegyeletes végintézkedését, s az e tárgyban kelt levelet, a 
hagyomány fölvétele iránti intézkedés végett, a pénztári és ügyészi 
hivatalhoz teszi által.
143. A pénztárnok jelen té , hogy idősb Pázmándy- Dénesné 
asszony, nem rég elhunyván, ezer osztr. ért. forintot hagyom ányozott 
a M. Tud. Akadémiának.
Az akadémia e jelentést is hálás érzelemmel vette tudomásul
144. Szabó József lev. tag indítványa folytán ,
elhatároztatott, hogy az akadémia mathem. és term észettudo­
mányi osztályainak kiadásaiból egy-egy  ajándékpéldány küldessék  
a bécsi császári ásványtani kabinetnek.
T i z e n  k i l e n c z e d i k  (ö s s z e s) ü 1 é s.
1865. ju n iu s 10-én.
¡[lélt. gr. Desaew/fu E m il elnuk úr elnöklete a la tt.
146. Mélt. elnök úr eléadá, hogy már régebben volt szándéka  
közölni a t. Akadémia tagjaival a nagy gyűlés általa kitűzött határ­
napját, e szándékában azonban előbb gyöngélkedő egészségi állapota, 
m ely a faluzást tette szükségessé, s Pestre jövetele után ő F elségének  
utazása és ném ely sürgős hivatalos teendők végzése akadályozá. E 
közben vette ö m ga az akadémia azon h a tá r o s á t , m elyben fölkére- 
tik, hogy az érintett nagy gyűlést augusztus 19-ke helyett november 
3-ára, mint egyszersm ind az akadémia alap ítása negyven éves ünne­
pére tegye által. E l k ell mondani az okokat, m elyek az akadémia 
ezen kérésében felhozott indokok ellenében arra birják öt, hogy to­
vábbra is megmaradjon az általa kitűzött határnap, ú. m. aug. 19-ke  
mellett. A nagy gyű lést az akadémia régebben kifejezett óhajtása 
szerint sajátlag már pünkösd körül m eg kelle vala tartania. Elnök úr  
ö mga azonban, midőn az akadémiai palota bevégzését már közel 
lenni vélte, nem volt hajlandó többé az ü lést másutt, idegen hely i­
ségben tartani m eg. Miután a palota építése aug. 19-re okvetlenül 
be lesz fejezve : nem vélte ö mga továbbra halasztliatónak a nagy
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gyűlés megtartását, mint e napra, m elyen az akadémia egyszersm ind  
a palota és az abban felállítandott képtár és a tagok olvasóterem ének  
m egnyitási ünnepét is m egölheti. Oly dolgok, m elyeknek m inél előbb 
átadását a közhasználatra m indenkinek óhajtania kell. S lehet-e a ki­
tűzött határnap ellen  kifogás ? Igaz, hogy november 3-a az akadémia 
alapításánk 40 éves évfordulója: azonban István király napja m eg oly  
nem zeti ünnep, m elyen nem egy  akadémia, de. egy ország m egalapí­
tásának, s a keresztyénség behozatalának em lékezetét ünnepli á haza. 
Aztán valam ely közhasznú nem zeti intézet alapításának nem is 40-ik  
hanem fél- vagy egy százados fordulati napját szokták m egülni. A  mi 
pedig gróf Széchenyi István em lékezetét ille ti : senki sem viseltetik  
az iránt több kegyelettel, m int épen elnök úr, —  e halhatatlan érde­
mek tisztelete azonban nem akadályozza öt m ások érdemeinek e lis­
m erésében. Az akadémia m egalapítása kétségkívül gr. Széchenyi 
érdeme : de.hogy az akadémia palotája létrejött, m ásoknak köszön­
hető, a hazafiak azon seregének, k ik  bizonyára ném i nyugtalanság­
gal várják, hogy az épület, m elynek létrehozásához áldozattal járul­
tak, mielőbb készen álljon, mielőbb m egnyittassók. Az akadémia pa­
lotájának m egnyitási ünnepélyét ez okból nem zavarhatni össze az 
akadémia alapítása ünnepével. S a m egnyitási ünnepély tovább nem  
halasztása m ellett még egy szem élyes indok is szól inéit, elnök urat 
illető leg . Saját családi s gazdasági ügyeitől elvonatva, egyes hazai 
in tézetek s ezek közt az akadém ia ügyeinek , nem  kím élve egészsé­
gét se, annyi időt szentel ö mltga, hogy igen  sokszor éjjeleit kell 
feláldoznia. Részéről síív esen  hozza az áldozatot, de az akadémia 
palotájának építési gondjai több éven át, a legnyom asztóbb hatással 
nehezültek reá. Igen  term észetes, hogy m enekülni kíván e nyomás 
a l ó l ; s kéri az akadémiát, nyújtson e részben neki szintén segédke­
zet. Tudjuk, m iként húzódnak egy nagyobbszerü épület dolgai, mind­
addig, m ig egy m egmásolhatlan, végső határnap nincs kitűzve, a 
meddig a munkáknak okvetlenül be kell végeztetniük. E llenkező  
esetben m indig van ok és mód húzni halasztani a befejezést. S a mi 
végre azt illeti, hogy a kitűzött határnap ez úttal a szünnapokra esik  : 
nem kell szem elő l tévesztenünk, hogy az építkezés éve k ivételes év  
az akadémia történetében, a m ely körülmény igazolja ez esetben a k i­
vételes intézkedést. E gészségi viszonyai tekintetéből jelentő elnök úr-
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nak használnia k ell ez idén a fürdőt és a hegyi levegőt : de ö az 
akadémia iránti tekintetből szívesen feláldozza azt az egy pár napot, 
m elyet a nagy gyűlés s az akadémia palotájának m egnyitási ünnepé­
lye  igénybe vesz. A zt h iszi elnök ő mga, hogy annyi áldozatot tag­
ja itó l is méltán megvárhat az akadémia. M indezeknél fogva újra meg 
újra kéri ő m éltósága az akadémia tagjait, m entsék fel őt az építke­
zési gondok további nyomása alól, s irántai figyelem ből nyugodja­
nak bele a nagy gyűlés általa kitűzött határidejébe.
Ez előterjesztés ellenében, á  nélkül, hogy az elnöki jog  e 
részben távolról is kétségbe hozatott volna, ism ét felhozattak mind 
azon indokok, m elyek az augusztus 19-kei határidő ellen azon v ég ­
zésben, a melyben e határnap m egváltoztatására s a helyett novem ­
ber 3-kának kitűzésére m élt. elnök úr felszólíttatni határoztatott, 
elősoro lta tok  ; kifejeztetett azon aggodalom, hogy a palota ép ítésé­
nek siettetett bevégzése, ámbár ez állítás ellenében elnök úr ő mél­
tósága műértők vélem ényére hivatkozott, ez épületnek ártalmára le ­
h et; kiem eltetett, h o g y h a  augusztus 19-ike készen találná is az aka­
démia palotáját, miután a  közülési programúi m ég m eg sincs állapít­
va, a hátra levő idő rövidsége s a tagok egyéb elfoglaltatásai m ellett, 
aligha most már készen találja az akadémia ta g ja it; m egérintetett 
az akadémia s az egyetem  tagjainak, úgy szintén az egyetem i ifjú­
ságnak a kitűzött határidőben, m ely a szünnapokkal esik  egybe, tá- 
v o llé te ; ism ételve, és egyértelm üleg tolmácsoltatott az óhajtás egy 
oly határidő kitűzése iránt, m ely ha nem is november 3-ára, de nem 
is a szünidőkre esik, s a m elyen, a közös belenyugvás, menten min­
den keserűségtől, valódi általános örömünneppé teszi a palota m eg­
nyitása ünnepélyét.
Ez ism ételt kérelm ek ellenében viszont elnök ár ő méltósága 
is többször ism ételvén kérelmét, hogy érintett intézkedésébe az aka­
démia tagjai belenyugvását m egnyerhesse, —  végre is sajnálkozással 
jelente ki, hogy a fentebb elősorolt okoknál fogva az általa kitűzött 
határnapot nem változtathatja meg.
Az akadémia jelen  volt tagjai sajnálattal értették m eg e n y i­
latkozatból, hogy elnök úr ő m éltósága, a tagok általános óhajtása 
ellenére megmaradt az általa kitűzött határidő m e lle tt; s miután e 
részben az elnöki jog kérdés alá nem jöhet: a közülés programmja ké­
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szítésére kiküldött bizottság utasíttatott, hogy e programraot, hala­
déktalanul készítse el és m utassa be.
147. Olvastatott Sztrokay Luiza, Fehértói Molnár Jánosné  
asszonynak Pesten, 1865. május 18-án, az általa tett Sztrokay-ala- 
pítvány ügyében kelt következő levele  : „M áltóságos gróf E lnök úr ! 
A h ozzám  intézett becses felszólítás folytán van szerencsém M éltó­
ságodat s általa a tisztelt Akadémiát az iránt értesíteni, hogy én  
kellő m egfontolás m e lle tt , s csupán en szivem sugallata szerint, 
szándékom  m ellett egész terjedelmében, IS64. január 1-én tett ala­
pítványomban kifejezett szabad pályázási iránya m ellett is  állhatato­
san megmaradni kívánok : s azt a maga épségében végrehajtani to­
vábbra is kérem. Azonban teljes készséggel hozzá járulok, sőt pótala- 
pítványkóp ünnepélyesen kijelentem  ama szándékom at, hogy azon 
esetre, ha a tisztelt akadémia saját nagy jutalm a számára kitűzött va­
lamely évkörben m egjelent törvénytudományi munkák között is  ha- 
sonlíthatlanul legjelesebbnek ugyanazon munka találtatnék, m ely  
az én alapítottam kisebb jutalm at elnyerte : azon esetre továbbá, ha 
ezen je les munka szerzőjének az akadémia saját nagy jutalm a az 
enyém től egészen függetlenül bármi okból, akár egészben k i nem  
adatnék , akár a hiány akadémiai jutalom ból neki nem pótol­
tatnék, ily  k ivételes esetben a Sztrokay Antal-féle következő idő- 
körbeli jutalom  ne másnak , hanem ama je les  munka szerzőjé­
nek pótlólag kiadassák : önként értetvén , hogy ily  esetben az 
ekkép tekintetbe nem jöhetett illető két évbeli többi munkák 
is az utána következő évkörben tekintetbe veendők lesznek. T elje­
sen m éltányolván továbbá a tisztelt akadémiai tagok részéről tett 
javaslatot is, akarom, és kívánom, hogy miután alapítványomból 20  
darab arany kamat, minden két évben különben is fenmaradna, s ezt 
én a tőkéhez kapcsoltatni kívántam, m ihelyt ezen kamat-maradék s 
ennek félévenként mindig pontosan tőkésítendő kamatjai is kellően  
felnövekszik az alaptőke, s kamatjainak eredeti rendeltetésük m el­
lett szigorú m eghagyásával ezen felnövekedett kamatokból, oly tör­
vény s államtudományi magyar munka szerzője 50, vagy a törvény­
tudományi osztály belátása szerint 100 darab aranynyal is jutalm az­
tassák, m ely a törvény tudom ányi osztály által fölteendö thema vagy  
tárgy fölött előre névszerint k ijelelt és m egbízott tudós által készít­
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tetett, minden egyes eredmény közhírré tétetvén. Bátor vagyok e 
szerencsés alkalmat arra is felhasználni, hogy a tek. Akadémia, ille ­
tőleg a m élyen tisztelt Igazgatóság előtt esedezem  az iránt, hogy  
ezen  alapítvány m indig és minden esetben cs. kir. species aranyok­
ban helyeztessék el az ez iránti kötvényben, a visszafizetés is csupán 
aranyokban köttessék ki'; s a kamatok nyugtatványozása, s a d íjki­
osztás is mindig csupán aranyokban és semmiféle más pénznem­
ben ne történjék. V égre, ha felesleges is, bátorkodom azért is könyö­
rögni, hogy alapítványom at 1864. január 1-én tevén ; az első két évi 
köridő azon és m ég a következett folyó 1865. évben lefolytnak te­
kintessék.
M éltóságodnak tisztelettel maradván stb .“
E levél azon bizottsághoz tétetett által vélem ényadás végett, 
m ely az alapítványi ügyek vizsgálatára ki van nevezve, hozzáadat­
ván a ,bizottsághoz ezen, főleg a jogtudom ányi osztályt érdeklő tárgy­
ban a jogtudom ányi osztály részéről Zsoldos Ignácz és Tóth Lőrincz 
X endes tagok is.
148. Azon bizottság, m ely a végett küldetett ki, hogy a köz 
és külön (az akadémiai tagok számára való) olvasó teremet, a dol­
gozó szobát, a könyvtár egyéb használatát, vagyis a könyvkölcsön- 
áést illető szabályokat kidolgozza, s a bizottsági terem ek m iként 
használása iránt vélem ényt adjon, tanácskozása eredm ényét szabá­
lyokba szedve, következőkben terjeszté elő :
I. A k ö z  o l v a s ó - t e r e m  s z a b á l y a i .
1. §. A M. Tud. Akadém iai könyvtár köz olvasó-terem e a kö­
zönség számára naponként délelőtti 10-töl délutáni 1-ig  áll nyitva  
K ivétetnek az egyházi ünnepek, vasárnapok és hétfők, dec. 24. és 
31-ke, húshagyó kedd, a nagy hét (husvét keddig bezárólag), az aka­
dém iai nagygyűlések, és szünhavak ideje.
2. §. A közolvasó-terem ben mindennemű, de különösen képes 
m unkákat és kéziratokat használó olvasók részére külön asztalok  
vannak, s könyvek és kéziratok csak addig adatnak ki, míg e kü­
lön helyek elfoglalva nincsenek, minthogy a szükséges felügyelés és 
ellenőrzés tekintetéből állva olvasni nem engedtetik meg.
3. §. Rendszerint csak egy  kötet adatik ki olvasás végett egy-
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szerre. Midőn azonban valam ely munka helyes használása vagy több 
részek, vagy segédkönyvek, p é ld á u l: szótárak, nyelvtanok, m agya­
rázó és felütő munkák, átlászok stb. használását is kívánná, ilyek is  
m ellé adatnak.
4. §. H asonlókép m egengedtetik, hogy azon egy nap egymás 
után több különböző munkákat is kaphasson valam ely olvasó. D e  
tervetlen puszta kapkodást eláruló követelések visszautasíttathatnak.
5. §. Az olvasás végett közlött bármely munkákból a kiírás 
és kivonás készítése, úgy rajzoknak szabad kézzel m ásolása is, m in­
den m egszorítás nélkül szabad.
6. §. K ivonatok, másolások és jegyzések  tételére az olvasó 
maga köteles papirost hozni magával, e m ellett azonban a legna­
gyobb vigyázat és tisztaság ajánltatik, nehogy a könyveken, rajzo­
kon, abroszokon akár jtinta-folt, akár egyéb sérelem  ejtessók. Viasz- 
szal vagy  olajjal itatott vagy szalmapapiroson átrajzolás, továbbá ja ­
vításoknak és jegyzéseknek, hacsak ónnal is, könyvekbe írása, leve­
lek  behajtása, végre könyveknek alátétéiül használása szigorúan  
tiltatik.
7. §. Ha az olvasó valam ely munkán sérelmet ejtene, e kár 
teljes m egtérítésével k ö te le s ; s m ielőtt azt teljesítné, a könyvtár 
használatával nem élhet.
8. §. Az olvasó-teremben a legnagyobb csend követeltetik , mi­
nél fogva nem csak egym ás közt, de m ég a tisztekkel is a  fenhangon  
szólás, ú gy  minden másnemű háborgatás tilos.
9. §. A tisztviselők  kötelessége minden olvasóval udvariasan  
bánni, óhajtásaikat e szabályok határai közt k észséggel teljesítni : 
viszont az olvasóktól is ezek irányában illedelm es v ise let váratik, s 
ha k i rendre utasításra adna a lk a lm at, azt figyelem m el fogadni 
tartozik.
II. A M. T u d .  A k a d é m i a  k ü l ö n ,  v a g y i s  a z a k a d é-  
m i a i t a g o k  s z á m á r a  n y i t o t t  o l v a s ó - t e r e m  s z a-
1. §. Az akadémiai tagok számára való külön olvasó-terem  
nyitva áll naponként délelőtti 10-től délutáni 1-ig, ü lés napján délutá­
ni 3-tol 5-ig . K ivétetnek az egyházi ünnepek, vasárnapok, dec. 24. és
b á 1 y a i.
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31-ke, a nagy hét, az ülés napja k irekesztésével az akadémiai nagy 
gyűlések  és a szünhavak ideje.
2. §. A külön olvasó-terem ben csak akadémiai tagok o lvas­
nak, E m egszorítás alól ki vannak véve az egyetem i tanárok, a b él­
és külföldi tekintélyes)) vendégek.
3. §. Külön olvasó-terem ben a hazai hírlapok, a m elyeket az 
illető  kiadók vagy szerkesztők az akadémiának beküldenek, a kü­
lönböző tudományos' folyóiratok, a m elyeket az akadémia tagjainak  
számára járat, s a tudományos testületektől érkezett kiadványok és 
könyvek ki vannak téve.
4. §. A napi és hetilapok egy hétig, a tudományos folyóiratok  
füzetei vagy ívei s a tudom ányos testületektől érkezett kiadványok  
és könyvek, valam int a hazai újdonságok is egy-egy hónapig van ­
nak kitéve. Azontúl a könyvtárba tétetnek, a m elyből mint a többi 
könyvek, úgy adatnak csak ki.
5. §. Az akadémiai tagok az akadémiai könyvtárból kért 
könyveket is a külön olvasó-teremben olvassák, de csak délelőtti 
10-től délutáni l-ig .
0. §. A hírlapok, folyóiratok, tudományos estületek kiadásai 
s minden más könyvek olvasása  s használása körül a külön olvasó­
teremben is azon szabályok kötelezők, a m elyek a köz olvasó-terem  
számára vannak m egalapítva, je lesen  a ö. 7. 8 és 9. szabály.
III, A d o l g o z ó  s z o b á t  i l l e t ő  s z a b á l y o k .
1. §. Az akadém iai tagok számára való külön dolgozó szoba 
mindennap nyitva á ll, délelőtti 10-től délutáni l - ig  ; ü lés napján dél­
utáni 3-tól 5-ig, k ivétetnek azon napok és idők, a m elyek a külön  
olvasó-teremre nézve ki vaunak véve.
2. §. A dolgozás végett k ivett könyveket és kéziratokat is 
csak azon szabályok megtartása m ellett szabad használni, a m elyek  
a 6. 7. és 8. §§. alatt a köz olvasó-terem  szabályai közt állanak.
IV . A z  a k a d é m i a i  k ö n y v e k  k i k ö l c s ö n z é s é t  m e g  
h a t á r o z ó  s z a b á 1 y  o k.
1. §. A könyvtár tisztv iselösége a Pesten lakó akadém iai ta­
goknak és egyetem i tanároknak nyomtatott térítvénv alíárása mel-
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lett egy hónapra adhat ki könyveket használat végett, m ely haszná­
lat azonban a köz olvasó-terem számára megalapított je lesen  6. 7. és 
8-ik  szabályok korlátjai alá esik.
2. §. A hónap elteltével a kölcsönvevő maga tartozik v issza­
küldeni a k ivett könyvet, szabadságában állván azt, ha időközben  
más tag nem jelentkezett reája, ism ét egy hónapra magához venni.
3.§. V idéken lakó akadémiai tagok — az 1-ső §-ban felhozott 
szabályok őket is kötelezvén, —  írott levél m ellett kapják a kért 
könyveket, m ely levél ideig lenes térítvény gyanánt a . könyvtárnók  
keze közt marad. A küldött könyvekkel egyszersm ind formaszerinti 
térítvényt kapna^, m elyet aláírva legközelebbi postán tartoznak visz- 
sza k ü ld en i; valamint két hónapi használat után saját költségökön a 
kivett könyveket is.
4. §. Nem akadémiai tagok, akár Pesten, akár vidéken lak­
nak, csupán a könyvtári bizottság beleegyezésével, s általa m egha­
tározandó biztosíték m ellett kaphatnak ki akadémiai könyveket.
5. §. Felütő  munkák, m elyekre a helyben dolgozásra folyto­
nos szükség van, továbbá ritka m unkák, m elyeket elveszés esetén  
nehéz volna visszapótoln i, valam int sok kötetü munkák egyes köte­
tei s végre kéziratok szabály szerint nem adathatnak ki a könyvtár­
ból. A lehető kivételeket a könyvtári bizottság vélem énye határozza 
el esetről esetre.
6. §. K ölcsönzésekről két kölcsönkönyv vitetik, a melyek egy i­
kében a kiadott könyvnek czím e, másikában pedig a kivivőnek neve 
iratik k i vezérszóul, s mindkettőben azon kívül a kölcsönadás napja s 
a visszatérítés ideje szorgalmasan beírandó. A kölcsönvevő kötele­
zettségét előterjesztő nyomtatott térítvények saját arra rendelt h e­
lyen gondosan őrzendők, s csali a könyvek visszaadásával s a neta- 
láni károk m egtérítése után adandók vissza  az illetőknek.
7. §. A könyvkölcsönzés a könyvtári szünidők alatt csak a 
helybeli akadémiai tagok számára foly, hetenként szombaton délelőtti 
11 — 12-ig.
V. B i z o t t s á g o k  t e r m e i r ő l .
A bizottsági termekre nézve , minthogy még kész ülőiéiben  
vannak, de k ivált azért, m inthogy a kiküldöttek nem tudják vala,
♦
hogy a földszinti helyiségek  közöl m elyek mi ezélra vannak szánva, 
azt vélem ényezik  alulírottak, hogy majdan a helyiségek elkészülte  
után jobb lesz azokhoz képest javasoln i szabályokat, mit jelenben  
biztosan nem lehet tenni.
M inthogy pedig ezekben hivatkozás történik egy könyvtári 
bizottságra, m elynek közrem űködése szükségesnek találtatott : a 
küldöttség egy legfölebb öt tagból álló könyvtári bizottság felállítá­
sát indítványozza, a m elynek feladatai volnának :
1) az évenként a nagy gyűlés elé terjesztendő könyvtárnoki 
tudósítás megbirálása :
•2) a könyvvételek  "iránti javaslat tétele ;
3) a szabályok által k iem elt esetekben való határozat ho­
zatala.
A küldöttség által szerkesztett szabályok elfogadtatván, a 
könyvtári bizottság tagjaiul Toldy Perenez, Horváth Czirill, Pauler 
Tivadar, W enzel Gusztáv, Jedlik  Á nyos és Petzval Ottó rendes ta ­
gok, s a títoknok s a könyvtárnokok neveztettek ki.
149. A. titoknok jelenté, hogy a Nádasdy-jutalomra a határ­
időn túl, május 29-én d. u. 5 órakor, m ég egy pályam űvet hozott a 
posta-kihordó jelentő titoknok úr szállására, de a levelén semmi hi­
vatalos bélyeg, s a feladás napja sincs feljegyezve. E  pályamű czí- 
me : „A h ö l g y  s z ü l e t é s e  é s  é l e  t.e. E lbeszélő költem ény. 
J e lig e  : „ • • • •  hölgynek születni mi szép egy gon d o la t!“ Garay.
E pályamű, mint a pályázási határnapon túl érkezett, miután 
az sem  deríthető fel a postai feljegyzésből, hogy idején volt postára 
feladva, m ellóztetni s a pályázásból ki záratni határoztatott.
150. O lvastatott a nm gu in. kir. H elytartótanács Budán 
1865. jun ius 3-án 41541. sz. a. kelt levele, m elynek kíséretében a 
D una s Maros folyókon 186°/,, 1 8 6 '/,, 18GV* és 1864. években ész­
lelt jégviszonyokról gyűjtött adatok táblás kimutatásai, tudományos 
használat végett m egküldetnek.
K öszönettel fogadtatván, általtétetnek .i math. és term. tudo­
mányi állandó bizottsághoz.
151. Dethier úr levele, m elyben kérdezi, m ennyibe kerülne 
munkája franczia nyomása Pesten az akadémia részéről engedett 
könnyítésekkel stb.
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Kiadatott az archaeologiai bizottságnak, hogy e bizottság D e- 
thier úr kérdéseire magán utón válaszoljon.
152. Tormay Károly úr, P est város főorvosa, beküldi a Kókus- 
kórházban Molnár gyógyszerész úr által május hó folytán gyűjtött 
m eteorologiai észleleteket.
Általtétettek a mathem. és természettudományi bizottsághoz.
153. 1865. évi május 22-től fogva 1865. junius 10-ik napjáig  
a következő csere-, ajándék- és köteles példányok küldettek be a M. 
Tud. Akadém iához.
I. T á r s u l a t o k t ó l .
1) Verein für H essische Geschichte und Alterthüiner. Darm­
stadt : Archiv für H essische Gesch. und Alterthumskunde XI. 
B. 1. H.
2. K ais. Academ ie der W issenschaften. Bécs : Értesítő 1865. 
Nr. 13. 14.
Landesausschuss des K önigreichs Böhmen. Prága : Ge­
schichte Böhmens von Dr. F . P a lacky  V. B . I. Abth.
4. T iszántúli ref. egyházkerület. D ebreczen : A tiszántúli ref. 
egyházkerület statistikai állapotának kimutatása 1865. évre. Három  
példány.
5. Germanisches M uzeum. Nürnberg : A nzeiger für die Kunde 
der deutschen Vorzeit. X II. Jahrgang 1865. April Nr. 4.
II. E g y e s e k t ő l .
1. Ujváry M ihály budai polgár. Ü dvözlet O cs. kir. ap. F e l­
sége Ferencz Józsefhez Budapestre jöttén. Jun. 6. 1865. Irta U ivá iy  
M ihály.
III. K ö t e l e s  p é l d á n y o k .
1. Burger Zsigmond szegedi nyomdája : H szeged-belvárosi 
Casiuói E gyesület könyvjegyzéke.
2. Debreczen város nyomdája: a) M exikói rejtelm ek, b) A lap­
szabályai az alföldi izraelita-egyletnek, c) Alapszabályai a debre- 
czeni Casino-egyletnek. d) D on Alfonso Castiano. e) Koszorú. A 
debreczeni főiskolai önképezde újabb termékeiből, f) Lombok es vi­
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rágok, g) Igazgatói jelen tés a debreczeni zeneegylet közgyűléséhez, 
h) E gyetem es Egyház történelem. Irta R évész Imre. i) N épszerű út­
mutatás az okszerű dohánytermesztésre, k) A  nagykárolyi ref. egy ­
ház története. 1) A tiszántúli ref. egyházkerület 1865. január 15. és
16. napjain tartott közgyül. jegyzőkönyve.
Szilády Károly kecskem éti nyomdája : a) Az ó kor története 
e m le v e r s e k b e n .  b )  Papi dolgozatok gyászesetekre. Szerkeszti För- 
dös Lajos.
P leisz nagybecskereki nyomdája : 1864. május 4. N agy Ki- 
kindán tartott VI. folyam -osztály. II. építészi egylet X V III. közgyű­
lésének jegyzőkönyve.
IGAZGATÓSÁGI ÜLÉS.
1865. ju iiiu s 12-én.
Méltóságos g ró f Dessewffy E m il elvük ú r elnöklete a la tt.
I. E lnök úr ő m éltósága üdvözölvén az igazgatósági tagokat, 
eléadá azon titkos indokokat, m elyek öt arra bírták, hogy az akadé­
miai nagy gyűlést, s a palota m egnyitási ünnepélyét aug. hó 19-re 
tűzze ki, s a m ely okoknál fogva, miután azok ez akadémia nyilvá­
nos iilésoben annyi sok tag, közönség és hírlapi tudósítók je len lété­
ben nem voltak elmondhatók, bármi sajnosan esett jelentő eln ök ú m ak  
összeütközésbe jőnie az akadémia általa mindig m éltányolt k ö zvé­
lem ényével, m ég most is feltartandónak véli az érintett határidőt, 
annyiban, a m ennyiben az építkezés soliditásának, czélszerüségének  
és szépségének  rovására nem történik a siettetés.
Az igazgatóság jelen  volt tagjai egyértelm iileg m eggyőződtek  
ez előadásból, hogy m éltóságos elnök urat a mondott határidő kitű­
zésében oly tekintetek vezették, m elyek ¡Idomosság és tapintat szem ­
pontjából teljes m éltánylást, sőt a mennyiben egyrészben már is elő­
idézték az elnök gróf által ez úton elérni óhajtott eredm ényeket, k ö­
szönetét is érdem elnek. Midőn az igazgatóság jegyzőkönyvileg  köz­
akarattal kifejeztetni határozza e köszönetét, egyszersm ind nem hall­
gathatja el örömét a fölött, hogy m éltóságos elnök úrnak a nagy gyű­
lési határidőt ille tő leg  teendő végleges intézkedései, m ihelyt köztudo­
másra jutnak, teljesen képeselv lesznek  m egszüntetni azt a feszü lt­
ségét, m ely közte és az akadémia tagjai közt, eddigi eljárása m ég  
m ost közzé nem tehetett indokainak nem ism erése miatt, egy időre
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támadt, s a melynek m egszüntetésére közrem üködésöket az igazga­
tóság tagjai addig is mindnyájan készséggel fölajánlák.
II. Ugyancsak elnök úr o m éltósága jelen té az örvendetes 
hírt, m ely szerint fő leg  azon körülmény következtében, hogy a pa­
lota megnyitási ünnepélye általa augusztus 19-kére tűzetett ki, a her- 
czeg Esterházy-féle képtár, a képtár őrével együtt B écsből már m eg­
érkezett.
Az igazgatóság örömmel vette tudomásul e hazai m űvésze­
tünk történetében-korszakot képezendő esem ény hírét, s egyértelmü- 
leg  köszönő levelet határozott^ intéztetni herczeg Esterházy Pál úr 
ö főméltóságához a nagy horderejű hazafiúi Ígéret megtörtént be­
váltásáért.
III. M egemlíttetvén elnök ö m éltósága által, hogy a palotai 
teremek, valamint a képtár használata iránt is  házi rendszabályok  
fognak kidolgoztatni,
a palotai nagy teremre nézve elvül kimondatni határoztatott, 
hogy az, az akadémia nagy gyűlésein  kivül semmiféle más nyilvános 
ülésekre, m elyeknél a nagy számmal bejáró közönség az akadémia  
működésére is háborítólag hathatna, ne engedtessék által.
IV. Szőnyegre kerülvén a j e le n . ü lés tulajdonképeni feladata 
a palota m egnyitási innepélye iránti intézkedés ,
a következők határoztattak :
a) Az igazgató tanács részéről egy, gróf K árolyi István, báró 
Sennyey Pál, gróf Cziráky János és Kubínyi Á goston igazgató tagok­
ból s a titoknokból és jegyzőből álló bizottság küldetik ki, m ely má­
sod elnök úr elnöklete alatt, az akadémiának a közülési programra 
készítésére kinevezett küldöttségével egyetértőleg fog intézkedni az 
ünnepély rendezését illető  dolgok iránt. E bizottság feladata lesz  
többek közt, m eghívni az ünnepélyre a nevezetesebbb adakozókat, 
gyűjtőket, az Erdélyben és Horvátországban és az összes birodalom­
ben levő nagyobb tudományos intézeteket, egyetem eket, akadémiá­
kat, s a M. Tudom. Akadémia külső tagjait stb. m egállapítani a köz- 
ülési programmot, gondoskodni a palotának alkalm i feldíszítéséről, 
rendezni a közlakomát.
b) Azon hazafiak nevei, kiknek adakozása hozta létre az aka­
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démia palotáját, az úgynevezett aranykönyvbe lesznek  iktatandók,. s 
e díszes névsor nyomtatásban ki fog osztatni.
c) A  palota m egnyitási ünnepélyére emlékérmek veretnek, és 
pedig 4 db aranyérem, Ö Cs. kir. ap. F elsége s V. Ferdinand ő F e l­
sége, a bécsi cs. éremtár és a m. nem zeti Muzeum számára egyegy, 
továbbá annyi példány ezüst érem, a m ennyire m egrendelés történik, 
s nagyobb számú bronz példányok ingyen  kiosztás végett az akadé­
m ia tagjai, s a m eghívott vendégsereg között.
d) M indezen fentebbi pontokban elősorolt intézkedések költ­
ségeire 4000 forintig terjedhető összeg  utalván}1 oztatik, a rendező 
bizottság rendelkezésére.
OSZTÁLYI ÉS ÖSSZES ÜLÉSEK.
H u s z a d i k  ü l é s .
1865. jú n iu s  l'J.
A ph ilos. törvény és történettudom ányi osztály részére.
M élt■ gr. Dessewffy E m il elnök ú r  elnöklete alatt.
155. Purgstaller József r. tag  „A tünem ény és eszm e közti v i­
szonyról értekezett.
156. Henszlmann Imre lev. tag. az Osztrópatakán talált ré­
g iségeket ismertete, szólván egyszersm ind a kassai lakházak közép­
kori épitésmódjáról.
A M. Tud. Akadémia levélben lcöszönetet határozott mon­
datni Bánó József úrnak, a k i az általa talált becses régiségeket, me­
lyekre nézve óhajtandó, bár- Nem zeti M uzeumunk birtokába juthat­
nának, az archaeologiai bizottsággal közölni szíveskedett, s e bizott­
ság kiküldöttét nem csak vendégszeretettel fog'adta és ellátta, hanem  
annak vezetése alatt, tizenkét embert adván-rendelkezésére, saját 
költségén újabb ásatásokat is tétetett.
157. H enszlm ann Imre lev . tag eléadván a kassai székes egy­
ház restauratiója k ijp l  elkövetett botrányos hibákat, ferdítéseket és  
rontásokat,
az ezen előadásban foglalt részletek a nm. m. kir. helytartó 
tanácshoz határoztatok fölterjesztetni, kiáltó adataiul a hazai műem­
lékekre ügyelő országos központi bizottság és fő felügyelői hivatal 
felállítása halaszthatatlan szükségének.
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158, U gyancsak H enszlm ann Imre lev. tag eléadá, hogy Kassa 
sz. kir. városának 1301. óta vezetett számadásai, m elyekből a kassai 
székes egyházról irt monographiájához oly becses adatokat merített, 
s a m elyekbe« hazai, főleg m ivelődési történelmünkhöz o ly gazdag  
és oly nagy beesü okirati forrással bírt a nemzet, a levéltárból k i­
dobattak, sajtárusoknak eladattak, úgy hogy m indössze is csak há­
rom vékony füzet, a mi megmenthető volt.
A M. Tudom. Akadém ia ez előadásból, valam int más tagok  
jelentéseiből sajnosan értette m eg azon mondhatni vandal eljárást, 
m elyben főleg az 1849. és 1861 közötti korszakban, nem csak K assa  
városában, hanem az ország más törvényhatóságaiban is, például 
Borsodban, Zemplénben stb. részesültek a nemzet történelm éhez oly  
becses adatokat magokban rejtő k öz-levéltárak ; sajnosán értette, 
hogy e bánásmód következtében, mint Kassa városában már is be­
cses okiratok vesztek  el, és sem m isíttettek meg, vagy egyes tisztv i­
selők kényelm e miatt, mint Borsodban történt, elébbi helyiségeikből, 
hol rendezve voltak, rabok által kihányatva, rendetlenségbe és oly  
helyekre jutottak, hol bizouyos pusztulásnak vannak kitéve. A M. 
Tudom. Akadémia, a tudomány érdekében, akkor is kötelességének  
tartaná e tisztv iselő i vandalism us ellen szót em elni, ha nem a hazai 
történetírás ellen  folytattatott volna e pusztító hadjárat ; a fenforgó 
körülmények közt pedig a tudomány és különösen a h a z a i  tör­
ténetírás iránt, a tudomány és a haza iránti kettős tekintet teszi 
kétszeres k öte lességévé , az e részben tudomására jutott tényeket 
a nmgu m. kir. Helytartótanácsnak feljelenteni, kérvén e magas 
korm ányszéket, m éltóztassék hasonló v isszaélések  m egelőzése vé­
gett a legszigorúbb felelősség terhe alatt m eghagyni az ország ösz- 
szes törvényhatóságainak a levéltárak lelkismerete? és pontos keze' 
lését, s az azokban rejlő történelmi kincsek gondos megőrzését, a hol 
pedig, miként az érintett törvényhatóságokban, már e részben hibák 
követtettek el, ha és a m ennyiben lehet, e hijj^k mielőbb helyre­
hozását.
15^. Dr. Hajnik Imre értekezése : A z 1621-k i n a g y a s o  m-
b a t i  g y ü l é s é s P o z s o n y  m e g h ó d o l  á s a  F é r  d i n á n d -
n a k “ m indkét kinevezett biráló jelen tése folytán érdemesnek ta lá l­
tatott az Értesítőbe fölvételre.
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Az érintett értekezés ez okból, kiadás végett az Értesítő ille tő  
része szerkesztőjéhez általtétetett.
160. Bóm er F lóris indítványa folytán Schulz Ferencz hazai 
építésznek, k i már is több reudbeli szolgálatot tett az Akadémiának, 
s k i közelebb a császári díjat B écsben m egnyervén, külföldre utazik, 
s a  M agyarországot illető  m űem lékek lerajzolása végett kü lföld i tar­
tózkodási helyeiről kirándulásokat is kész tenni az archaeologiai 
bizottság m egbízásából,
ajánlólevél határoztatott adatni a M. Tud. Akadém ia részéről.
H u s z o n e g y e d i k  ü l é s .
1865. ju n iu s  19-én.
A  nyelv- és széptudom ányi osztály részére
Méh. b. E ötvös József m ásod elnök ú r elnöklete ala tt.
162. P o m p é r y  J á n o s  1. t. folytatólag olvasá Joanno- 
vics György értekezését : „A m agyar a  m u t a t ó s z ó c s k á r ó l . “
Bírálás, s ha a kiadásra m éltónak Ítéltetik, a Nyelvtudom á­
nyi K özlem ényekben közzétevés végett, a nyelvtudom ányi bizottság­
hoz tétetett által.
163. T o l d y  F e r e n c z  r. tag „Az a i n d u l a t h a n g  
é s  c s a l á d j a  n y e l v ü n k b e n “ czím ü értekezést tartott.
164. A nyelvtudom ányi bizottság jelenti, hogy folyó hó 10-én  
tartott ülésében felolvastatott L ukács M óricz tiszteleti tagnak, m int 
a bizottság elnökének levele , m elyben előadván, hogy családi és  
egyéb körülm ények tovább tartóztatták külföldön, mintsem ott mu­
latni szándékozott volna ; jövőre ugyan nem szándékszik hazánkból 
oly hosszas időre eltávozni, P esten  m indazonáltal az évnek csak egy  
részét fogja ezentúl is  tölthetni, s ennélfogva mint eddig, ú gy  ezután  
sem fogna elnöki tisztének m egfelelhetni : azért lem ond a nyelvtu­
dományi bizottság elnöki h ivataláról és czím éröl. A  b izottság sajná­
lattal vette Lukács M óricz t. tagnak ezen lemondását, annyival in ­
kább, m ivel olykori, habár hosszas távolléte nem akasztja m eg a  
bizottság működését, valam int egyes bizottsági tagok olykori m eg
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nem je len ései sem akadályozzák a bizottság rendes m űködését. D e  
m ivel az előadónak kérésére sem vonta v issza lemondását, azt a b i­
zottság a nyelvtudom ányi osztálynak tudomásul bejelenti.
Tudom ásul vétetett.
165. U gyancsak a nyelvtudom ányi bizottság közelebbi ü lésé­
ben Fogarasi János bizottsági tag a K riza János „Vadrózsák“ czímü 
szék ely  népköltési gyűjtem ényét ille tő leg  a következő tudósítványt 
tévé  : A  Kriza székely  népköltési gyűjtem énye sok oldalú becse á l­
tal általánosan és a legtek intélyesb  bírálók által el van ism erve, m inél 
fogva annak folytatását és bevégzését nem csak a  népszellem i és 
szépm űvészeti, hanem kiváltképen a nyelvtudom ányi érdek tek inte­
téb ő l is óhajtani k ell. Ámde az indítványozó előtt tudva van, hogy a 
gyűjtem ény folytatását az anyagi eszközök híja, m ely az első kötet cse­
k ély  lcelete miatt támadt, szerfölött késlelteti, majdnem lehetlenné teszi. 
Indítványozza tehát, eszközölje ki a bizottság az osztályülésben, hogy  
az Akadém iát Kriza János nevezett gyűjtem ényének elősegélésére  
kérje föl.—  A  bizottság m éltányolván ez indítványt, azt elfogadja, s 
kéri az osztályűlést, bírja reá az akadémiát, hogy valam int mindjárt 
felállása első  évében a népdalok összegyűjtését elhatározta, a m inek  
következtében keletkezett a Kisfaludy-társaság által kiadott népcftilok 
és népm esék három kötetnyi gyűjtem énye ; valam int a tájszólások és 
nyelvjárások egybegyűjtésére jutalm at hirdetett és tájszótárt adott 
k i ; valam int egyebet m ellőzvén, M erényi Lászlónak segedelm et 
adott a népm esék gyűjtésére, s a M agyar N yelvészetet 50 példányra 
való előfizetés által pártolta : úgy Kriza János székely  népköltési 
gyűjtem ényét is, —  m ely nem csak a székely  népm esék és tájszólá­
so k  összegyűjtése által becses, hanem a miben az eddigi afféle k i­
adásokat felülm úlja, a magyar népköltészeti érnek oly k incseit hozta 
napfényre, m inőket a lig  sejtettünk, s azonkívül az eredeti k iejtés  
formájában teszi közzé, mi a nyelvtudom ányt nagyobb mértékben  
érdek li, —  az által vegye pártolása alá, hogy a m gos elnökséget 
mind az első, már m egjelent, mind a második, a m egjelenendő k ö­
tetnek hatvan— hatvan példányban m egvételére, ille tő leg  ennyi pél- 
dány erejéig biztosítására kérje m eg, a m ely példányok azután a 
nyelvosztály által időről időre m egnevezendő bel- és külföldi tagok  
közt volnának kiosztandók.
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A  nyelvtudom ányi bizottság ezen javaslata, k özh elyeslés s 
illető leg  köszönet k ifejezése m ellett katároztatik a m élt. e ln ök ség  és 
igazgatóság elé terjesztetni.
H u s z o n k e t t e d i k  ( p h i l o s .  t ö r v é n y -  é s  t ö r t é n e t t u ­
d o m á n y i  s ö s s z e s )  ü l é s .
1S65. jú n iu s  26-án.
Mélt. b. Eötvös József m ásod elnök ú r  elnöklete alatt.
167. H u n f a l v y  J á n o s  lev . tag  „ M a g y a r o r s z á g  
l ő m é r s é k i  v i s z o n y a i r ó l “ értekezett.
168. Olvastattak Horváth Czirill rendes és K erkapoly Károly 
lev . tagok vélem ényei Dr. E m ericzy Géza ily  czúnü értekezéséről : 
„Az Isten  létének bizonyításai.
A bírálók egyező vélem énye szerint az érintett értekezés sem  
tartalmát, sem  alakját, sem egészletét ille tő leg  nem ütvén m eg a kellő  
m értékei, a szerzőnek, ha k ívánni fogja, a bírálatok másolatiján név­
nélkü li közlése m ellett visszaadatni liatároztatott.
169. Előterjesztetett a nm. m. ldr. Helytartótanács Budán f. 
ó. ápril hó 24-én kelt intézm énye, m ely m ellett a hazai törvényható­
ságoknál állított állandó statistikai bizottságok által összeállított k i­
mutatások alapján szerkesztett s az 1864. évi termés eredm ényéről 
szóló főkimutatás oly m egjegyzéssel közöltetik  az Akadém iával, 
hogy az egyes m egyékben a nép szükségletére felszám ított őszi ke- 
nyérterm ények az 1863. évi szükséglet arányához képest túlma- 
gasnalc találtatván, habár a kenyér olcsósága miatt a fogyasztás 
aránylag tetem esbnek vehető is, biztos szám ítások alapján nem  az 
egyes m egyei kimutatásokból kikerülő 54 ,503,735 pozs. mérőben, ha­
nem csak 48 ,908 ,091  pozs. mérőben állapíttathatik m eg, mihez k é­
pest az 1864. évi őszi kenyérterm ények feleslege 9 ,5 9 1 ,3 7 4 , vagyis 
kerekszámban tíz m illió pozsonyi-m érőnyi öszvegben fejeztethe­
tik  ki.
E kimutatás köszönettel fogadtatván, használat végett által- 
tétetett a statistikai bizottsághoz.
8*
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170. Olvastatott gr. Z ichy Károly úrnak Pozsonyban f. évi 
junius 7-én k elt levele, m elyben tudtul adja, hogy a magyar orvo­
sok és term észetvizsgálók ez évi nagygyűlése Pozsonyban f. évi au­
gusztus 28-tól sept. 2 -á ig  fog tartani, s  felhívja az akadémiát, h ogy  
e gyű lésen  m agát minél több tagja által képviseltesse.
E  fölhívás örömmel fogadtatván, azon tagok, k ik  az érintett 
tudom ányos összejövetelen  m egjelenni kívánnak, fölszóllíttatni ha- 
tároztattak, hogy m agokat az akadémia titoknoki hivatalában idején  
jelentsék , hogy számukra kiadathassák a m egbízó és a M. Tud. Aka­
dém ia üdvözletét tolm ácsoló levél.
171. Dr. Tormay Károly P est város tiszti főorvosa bemutatja 
„összeges kimutatását a pestvárosi sz. R ókus közkórházban volt  
beteg-forgalom ról, gyógyu lási és halálozási arányról, mindennemű  
bevételről és összes kiadásról 1863-ik évi november 1-töl egész 1864. 
december v ég é ig .“
K iadatott a statistikai bizottsághoz.
172. A titoknok jelenti, hogy W erther Frigyes gőzm alomtu­
lajdonos Budán, négy tokban különböző tengeri-csuha készítm énye­
ket, ú. m. fonalat, vásznat, papírt, kenyeret stb. ajándékozott az 
akadémiának.
Az akadémia köszönettel fogadván ez ajándékot, m inthogy  
magának olyas gyűjtem énye, a hol azokat elhelyezhesse, nincsen, a  
math. és term észettudom ányi bizottság m egtekintése után, általteszi 
a m agyar nem zeti m uzeumhoz.
173. 1S65. évi junius 10-től junius 26-ig, ajándék-, csere- és 
köteles példányok fejében, a következő könyvek  érkeztek be a Ma­
gyar Tud. Akadémiához :
%
I. T á r s u l a t o k t ó l .
1. M agyar képző-m űvészeti társulat, P est : Album 1864. évre
4. füzet 3 képpel.
2. Societá  R eale di Napoli : Rendiconto delle tornare e dei 
lavori deli accadem ia di Scienze m orali e politiche. Anno quarto 
1865. Quaderno di Gennaio ; quaderno di Febraio e Marzo.
3. Az első pesti m agyar iparbank : —  „A lapszabályai.“
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4. Verein für Naturkunde, Pozsony : Correspondenzblatt. II. 
Jahrgang 1863.
5. Société Num ism atique B eige, Brüsszel : R evue de la N u­
mismatique B eige. Tom . III. L ivr. 2.
II. M a g á n o s o k t ó l .
1. A magyar bölcsészet rövid kivonata, vagy a tudósoktól 
annyira szeretett bölcsek  köve m egtalálva. ír ta  Dr. K ovács F rigyes.
2. Arenstein J ó zse f  1. t. a) Österreich au f der Londoner Aus­
stellung 1862. Három nyelven. —  b) Ö sterreichischer Bericht über 
die Londoner A usstellung. 1862.
3. Rombauer Robert Gyula : The Contest. A  military treatise. 
B y R. J . Rombauer.
4 . A  góthai herczeg könyvtára : D ie  Persischen Handschrif­
ten der H erzogl. B ib liothek  zu Gotha. I. II. Theil.
III. K ö t e l e s  p é l d á n y o k .
Burger Zsigmond szegedi nyomdája. Alkalmi költem ények, 
írta  Bója Gergely 1865.
H ú s z o n  h a r m a d i k  ( m a t h e m .  é s t e r m .  t u d .  o s z t á l y - s  
ö s s z e s )  ü l é s .
1865. ju l .  3-án.
Mélt. gr. Dessewffy E m il elnök ú r  elnöklete a la tt.
171. A titoknok jelen té, hogy az E lső  Magyar Általános B iz­
tosító Társulat alapítványából az akadém ia által 1865-re kitűzött s 
1000 forinttal jutalm azandó nem zetgazdasági kérdésre ju liu s 1-ig be­
zárólag mint határnapig, kővetkező pályamunkák érkeztek :
I. sz. „A vám politika általában, s M agyarország és az ausz­
triai birodalom szempontjából különösen .“ J e l i g e :  „N e prorsus 
inutilis olim V ixisse liinc videar, pereamque in  funere totus.“ H  o- 
r a t i u s.
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II. sz. „A vám ügy, tekintettel M agyarország és a birodalom  
nem zetgazdasági állapotára.“ J e l i g e :  „Tous les intérêts légitim es 
sont harm oniques.“ B a s t i o t.
n i .  sz. „M agyarország és a Vám iigyreform.“ J e l i g e :  A 
m iílt elesett hatalmunkból, a jövendőnek urai vagyunk. G r . S z é- 
c h e n y i  I s t v á n  ,H i t e l 1.
A je ligés levelek  rendben találtatván, elnökileg az akadémia 
és Szabó József lev . tag  pecsétjeivel borítékba zárva, a levéltárba  
tétettek ; a pályam űvek pedig bírálat végett a statistikai bizottság­
nak adattak ki.
176. F est Vilm os r. tag „M a g y a r  o r s z á g  á l l a d  a l m i  
é s  o r s z á g o s  ú t j á r ó l “ értekezett.
E z értekezés, bírálat és a statistikai közlem ényekben közre- 
bocsájtás végett a statistikai bizottsághoz tétetett által.
177. S z a b ó  J ó z s e f  I. t ag M o l n á r  J á n o s  gyógy­
szerész értekezését olvasá fel „A r á k o s - p a l o t a i  á s v á n y ­
v í z r ő l .
A z értekezés a math. és term észettudom ányi bizottsághoz té­
tetett által.
178. A  math. és term. tudományi bizottság Dr. Schenzl 
Guídó úrnak, az akadémia m eteorologiai és m agnetikai észleldéje  
v ezető jén ek , a m agnetikai észlelde belszerk ezetérö l, s a szerek  
mikénti használatáról írt s azok kíséretében benyújtott munkáját az 
É vkönyvekbe ajánlja fölvétetni. A bizottság birálói ugyanis eg y ­
hangúlag oda nyilatkoztak, hogy szerző dolgozata, nem puszta jelen ­
tés a M. Tud. Akadém ia által fölszerelt delejes észlelde jelen  álla­
potáról, hanem azon felül az észlelde egyes készülékeinek  czélsze- 
rü kezelésére szolgáló s csak m egfeszített tanulm ányozás folytán ke­
letkezhetett rendszeres utasítás egyszersm ind, m ely az akadémia 
m agnetikai észleldéjének igen  becses járulékául tekintendő, s a de- 
lejesség  észlelésével foglalkozóknak jövőre is biztos kalauzul szol- 
gáland.
Az ajánlott mü az Évkönyvbe fölvétetn i határoztatik , a 
nyomtatás a math. és term. tudom ányi bizottság előadójának fe l­
ü gyelete alatt leven  eszközlendő.
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179. Call János polg. mérnök P esten egy o ly gép találm ánya  
tervét es leirását nyújtja be ném et nyelven, m ely másodperczenként 
5 köbláb vizet 23' m agasságra em el, úgy hogy 24 óra alatt 64 holdat 
m eg lehet vele  öntözni, s az érintett m agasságra fölem elt v íz, csép­
lők , malmok stb. hajtására is fordítható.
A terv és leírás, vélem ényadás végett általtétetett a math. és 
term. tudományi bizottsághoz.
180. A  math. és term. tudományi b izottság „Tulasne. Selecta  
Fungorum  Carpologia. Tóm. II. Paris. 1860“ czímü m nnka m egvé­
telét ajánlja.
Kiadatott a könyvtári bizottságnak.
182. M élt. elnök úr eléadá, hogy a múlt alkalomm al, midőn 
az idei nagy gyű lés tartása napjáról vala szó, azon kellem etlen hely­
zetben volt, hogy e határidőt illető leg , bár m ennyire óhajtotta volna, 
lehetetlen volt engednie az akadém ia kivánatának. Az okok, m elyek  
öt elhatározásában vezették, nem oly term észetűek voltak, hogy nyil­
ván eléadathassanak. Harmadnapra azonban ez ü lés után már annyira 
változtak a körülm ények, hogy egy kisebb körben ki lehetett fejtenie  
az érintett okokat. Az igazgató tanács teljesen helyeselte elnök úr eljá­
rását, s az eléadott okoknál fogva köz egyetértéssel bele nyugovók az 
eln ök ileg  kitűzött határnapba. Miután az okok, m elyek jelentő elnök  
urat az augusztusi határidő k itűzésére bírták, azóta m egszűntek: azon  
k ellem es helyzetben van ö m ga, hogy most már az akadémia k ivá- 
natának eleget tehet, s k ijelenti, hogy a nagy gyű lés semmi esetre 
sem  fog tartatni a szünnapok alatt, október elseje előtt, hanem k é­
sőbb. H ogy határozott időpontot m ég nem tűzhet ki, oka az, m ivel m ég  
nem tudhatni bizonyosan az ország-gyűlés m egnyitásának határnap­
ját, m elylyel nem kívánna összeütközésbe jöni. A mi azon okokat 
illeti, a m elyek miatt a fentebb érintett alkalommal, bármi sajnosan  
esett neki, az akadém ia kivánatának nem engedhetett elnök úr, azok  
oly  term észetűek, a m elyeket m ost sem mondhat el nyilvánosan ; 
azonban ülés után kész e részben felvilágosítást adni a tagok közöl 
bárkinek, ha szíves lesz ö hozzá fordxüni.
Az akadém ia jelen  volt tagjai, k ik közöl többen már is érte­
sü lve voltak az igazgatósági ü lés után a kérdéses indokokról, szíves
éljemzéssel fogadták elnök úr ö oigának e bizalmas nyilatkozatát, a 
m ely rövid idei félreértés után, minden feszültséget merőben el­
oszlatott.
H u s z o n n e g y e d i k  ü l é s .
1865. jú liu s  11-én.
A  ph ilos. törvény- és történettudom ányi osztályok részére.
Mélt. báró Eötvös József m ásod elnök úr elnöklete alatt.
184. T old y  Ferenez r. t. rövid em lékbeszédet mondott B  u- 
g  á t  P  á 1 f. hó 9-én elhunyt r. tag fölött.
185. A  titoknok a fenebbi pontban érintett em lékbeszéd után  
következőleg  je len té  be azon v e sz te sé g e t, m ely a M. T u d . Akadé­
miát f. hó 5-én érte : „M ég egy gyász jelentésre hí föl engem  a szo­
morú kötelesség. Intézetünk tagjai közt, az elmúlt hét folytán, bő 
aratása volt a  halálnak. Az érett aggastyán m ellett nem  kím élte az 
ereje teljében levő fiatal férfiút sem. T o r k o s  Sándor, váltótör­
vényszéki igtató, akadém iánknak a nyelvtudom ányi osztályban lev e­
lező  tagja, mint e hozzám küldött halotti jelentésből bizonyos, f. hó 
5-én, életének  m ég csak 32. évében, Sopronban , elhunyt. H a méltó 
kegyelette l áldozánk az élem edett ősz érdem einek : fájdalommal te­
kintünk az elpusztúlt rem ényekre is, m elyek  az ifjúval sírba szálltak. 
T orkos Sándor, az akadémia közlönyeiben és más folyóiratokban  
m egjelent értekezései által, o ly  tehetségnek  bizonyítá magát, k itől a 
nyelvtudom ány terén sok hasznost, sőt újat is  várhattunk volna. Szor­
galm as tanulm ányon s buvárlási szenvedélyén  k ívü l az anyai n ye lv ­
nek  amaz ép érzékével is  m eg lévén áldva, m ely nélkül a tudomány  
soha nem  biztos eléggé : m áris je le it  adta őrfigyelmének a nyelv  k ö­
rül. O vo lt az első, ha jó l tudom, k i észrevette, hogy szenvedő for­
mánk, a nyugoti nyelvek  befolyása alatt, átváltozóban van, egysze­
rűből segédigés alakká. E  tény e l le n , m ely szem eink láttára tör­
tén ik  irodalmunkban , m éltán szóla lt fel gúnyos boszankodással ; 
mert új szavak fölvétele a nyelvbe nem árt a nyelv szellem ének, de 
a  szókötési, s ami legfőbb, n y e l v t a n i  alakok teljes elváltozása, 
felbom lása, nem a müveit és m űvelés alatt levő nyelveken , hanem
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csak a barbár kor viszontagságai alatt állókon szokott m egtörténni. 
Valóban sürgető szükség, hogy a t. Akadémia Torkosnak e hagyo­
m ányát örökben elfogadja, és gátot vessen a nyelv  alaki feloszlá­
s á n a k /
E  gyász jelen tés szomorú tudom ásai vétetett.
186. Rómer F lóris 1. tag  mutatványt olvasa föl F r a n k i  
V i l m o s  úr ily  czím ü munkájából : „ P á z m á n y  P é t e r  é s  
k o r a . “
187. H e n s z l m a n n  I m r e  1. tag eléadja, hogy P ozsony­
ban a székes egyház m egújítására eg y le t alakúit, s a terv k észíté­
sére Lippert hazánkfia bízatott m eg, a kinek a győri kápolna sty l- 
szerü jellem ét köszönhetjük. Lippert terve szerint a pozsonyi szen­
télyt k i kellene festeni, s abban levő czopfos korú oltár helyébe új, 
az egész templommal összhangzásban levő oltárt kellene felállíttat­
ni ; e terv ellen döntő helyen aggodalm ak nyilatkoztak, Henszlm ann  
Imre lev . tag ez aggodalm ak alaptalanságát földerítvén, egyszersm ind  
alkalm at vön a r é g i  m ű e m l é k e k  s z í n e z é s é r ő l  s a sz í­
nek alkalm azása törvényéről értekezni.
H u s z o n ö t ö d i k  ü l é s .
1865. jú liu s  17-én.
A  nyelv- és széptudom ányi osztályok részére  
Mélt. gr. Dessewffy E m il úr elnöklete alatt.
189. Budenz József lev. tag „Néhány magyar igclcépzöröl“ 
értekezett.
H u s z o n h a t o d i k  ü l é s .
1865. ju liu s  24-én.
A  philosophiai, törvény- és történettudom ányi osztályok részére.
M élt. b. Eötvös József másod, elnök ú r  elnöklete alatt.
1 9 1 . U r h á z y  G y ö r g y  lev. tag székfoglaló előadást tar­
to tt „ A j e l e n k o r i  s z a b a d s á g  t e k i n t e t t e l  a m a g y a r  
a l k o t m á n y r a “ czím alatt.
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192. K ő n e k  S á n d o r  lev . tag „a m a g y a r  k i  r. c u- 
r i á n n k  s t a t i s t i k a i  m ű k ö d é s é t “ ism erteié.
A ltaltétetik  a statistikai bizottsághoz a K özlem ényekben köz­
rebocsátás végett.
193. T o l d y  F e r e n c z r .  tag „a l e b e d i a i  k ö e m l é -  
k e k  a l a k j a i n  e l ő f o r d u l ó  ö v c s é s z é r ő l “ értekezett.
194. O lvastatott M agyarország kir. helytartója ö nagym éltó­
ságának az akadém ia elnökéhez in tézett következő levele  : „Gegus 
D ániel Szeged-városi tanácsos 1. f. jegyzetre m éltatott kérvényében  
az iránt esedezvén, hogy hazai törvénykönyvünknek a kir. curia  
vagy  a tudom, akadém ia által elö legesen  m egvizsgálandó magyar 
^ordítását „A m agyar törvénytár“ czím  alatt ö csász. és apóst. kir. 
F elségén ek  ajánlva, nyom tatásban kiadhassa, a kir. curiának e rész­
beni vélem ényadásra fölhívott bizottm ánya oda nyilatkozott : hogy  
magán tudomása szerint a Corpus Juris fordításának folytatásával 
je len leg  is egyes akadém iai tagok foglalkoznak, s hogy ezen nyolcz- 
százados törvénytár átvizsgálása a föladat kom olyságánál s nem kis  
horderejénél fogva sok időt igényelendvén , azzal a kir. curia más
endeltetésíi tagjai bírói h ivatásuk hátránya nélkül m eg nem bízathat­
nának ; s a  m ennyiben ö F e lség e  1. k. m egengedni m éltóztatnék, mi­
kép e mű 1. f. szem élyének ajánltathassék, a fordítás tudom ányos be­
csének  elö leges m egbirálására fő leg  a M. T udom . Akadém ia lenne  
hivatva. E  nyilatkozat folytán, m. kir. udvari kanczellár úr ö nmgá- 
nak m. hó 28-án 9574. szám  alatt k elt elnöki levele  alapján, van sze­
rencsém  M éltóságodat tisztelettel és bizodalom teljesen fölkérni, mi­
szerint a hazai törvénytár fordítása iránt a M . T ud. Akadém ia köré­
ben tett intézkedéseket, valam int a fenebbi kérvény feletti nagy be­
csű  nézeteit, a kérvény visszakü ldése m ellett velem  közölni m éltóz- 
tatnék. Budán, ju liu s 14-én, 1865. kir. helytartó ö nmga nevében Hue- 
ber Zsigmond m. k . 3 5 3 7 /e ln .“
A  M. T ud. A kadém ia jogtudom ányi osztálya, midőn a Cor­
pus Juris fordítása egyik  közeleb b i nagy gyű lés alkalm ával szóba 
jött, határozottan kijelenté, hogy e fordítással je len leg  foglalkozni 
nem kíván. A fordítást ugyanis az akadémia vélem énye szerint a 
Corpus Jur’-s szövege k iegészítésének , s kritikai tisztázásának, s az 
ekkép m egállapított szöveg kiadásának kellene m egelőznie. A Ma­
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gyár Törvénytár szövegét illető ezen tudományos szempont m ellett, 
az akadémia nem is tarthatja feladatának, hogy ily  nagy mü bárki 
által benyújtott fordításának vizsgálatával, az eredeti szöveggeli egy­
bevetésével, s a fordításban talált hibák k ijelö lésével, tagjai, szak­
beli nagy elfoglaltatásnk m ellett, annyi egyéb, korunk és v iszo­
nyaink igényei által reájok rótt tudományos kötelességeik  m ellőzé­
sével, talán hónapokig, sőt évek ig  foglalkozzanak. Már m agok is 
fontos tudományos tekintetek, ha egyszersm ind közjogi szempontok  
nem szótanának is a m ellett, hogy épen a je len  válságos időkben, 
óvakodjék az akadémia nevével szentesítni minden olyatén k ü ­
lönben becsülést érdemlő igyekezetei, m ely a törvények értelm ezésé­
vel is  szükségkép kapcsolatban áll. Az akadémia ezen nézetéről tár­
nok úr ő nmga értesíttetni határoztatik.
H ú s z o n  h e t e d i k  ( m a t h e m .  é s  t e m é s z e t t u d o m á n y i  
o s z t á l y -  é s  ö s s z e s )  ü l é s .
1865. jú liu s  31-én.
Mélt. btíró Eötvös József m ásod elnök ú r  elnöklete alatt.
196. H u n f a l v y  J á n o s  lev. tag „ M a g y a r o r s z á g  
e s ő z é s i  v i s z o n y a i r ó l “ értekezett.
197. Ambrus József tanuló egy gép találm ányát kéri m eg­
vizsgáltatni, a m elyben a gőzerő helyett vízeröt alkalmaz.
K iadatik vélem ényadás végett P etzva l Ottó rendes tagnak.
198. H unyady Jenő úr értekezése : „A h a t á r z ó k  e l m é ­
l e t é n e k  e l e m e i ,  k ü l ö n  t e k i n t e t t e l  a z o k  m é r t a u i  
a l k a l m a z á s á r a  é s  k é t  ő s z  r e n d s z e r , “ birálat a lá  
aj á llíta tván ,
ez értekezés bírálójául Corzan-Avendano Gábor lev . tag ne­
veztetett ki.
199. M u r m a n n A  u g  u s t ú r tó l, a bécsi csillagda assis- 
tensétől, ily  czím ii értekezés : „ F r e i a  b o l y g ó  h á r o m  e l s ő  
e l l e n t é t e  k i s z á m í t á s a “ adatván he ,
birálat végett P etzval Ottó rendes, és Kondor Gusztáv lev . 
tagoknak adatott ki.
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200. A s b o t h  L a j o s  lev . tag értekezése : A  b á n y a v á ­
r o s o k  a B á n á t b a n ,  a n y e r s  é r c z e k  t e r m e l é s i  é s  
i p a r i  t e k i n t e t b e n ,
m egbirálás, s ba fö lvételre érdem esnek, és azon folyóiratba 
illőn ek  Ítéltetik, a Statistikai K özlem ényekbe fölvétel végett által­
tétetett a statistikai bizottsághoz.
201. Dr. Tormay Károly úr beküldi Molnár János úrnak a 
pestvárosi Rókus-kórházban f. évi juníus hó folytán tett meteorolo- 
giai észleleteit.
A ltaltétetett a matliem. és term. tud. bizottsághoz.
202. Györy Sándor r. tag, m int a mathem. és term észettudo­
m ányi osztály É rtesítőjének sz erk esz tő je , bemutatja azon n a- 
g y  o b b statistikai táblázatokat, m elyek  Dr. R ózsay J ó zsef lev . tag  
által székfoglaló értekezéséhez voltak készítve, de a m elyek  nagy  
terjedelműk miatt, az osztály érintett közlönyében m eg nem je len ­
hettek, s a m elyeket a nevezett lev . tag az akadém iának felajánl.
A z em lített táblázatok köszönettel fogadtatván , a statistikai 
bizottság irattárába tétetnek által.
203. A  titoknok je le n t i , h ogy  Scherzenlechner Sebestyén  
úr, m exikói állam tanácsos, hazánkfia, Dr. Gárdos János úrhoz in té­
zett levele  szerint, 150 kitöm ött m exicói madarat és egy csörgőkí­
g yót küld a M. Tudom. Akadémiának.
A  becses küldem ény köszönettel fogadtatik ; m inthogy azon­
ban az Akadém ia ily es gyűjtem ényeket nem rendez, e küldem ényt 
általadja a  M. N em zeti M uzeumnak.
204. Bemutattatott a prágai „Akadem ischer L eseverein “ le ­
vele , m elyben az akadém iai kiadványok m egküldését kéri.
A M. Tud. Akadém ia szabályszerüleg  csak azon külső tudo­
mányos in tézeteknek küldvén m eg kiadásait, m elyek v e le  cserevi­
szonyban állanak, a tisztelt olvasó egyesület kivánatának nem te­
het eleget.
205. Idősb Mándy Péter úr a nagy szótárból kimaradt szók  
X X -ik gyűjtem ényét küldi.
K öszönettel fogadtatván, kiadatik, használat végett, a nagy  
szótár szerkesztőinek.
206. A pénztárnok Írásban benyújtott je len tése szerint a M-
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Tud. Akadém ia részére újabban a kővetkező adományok folytak be:
I. a palota építésére : Gróf Stubenberg József 2000 f t ; Anvander 
János győri lakos hagyom ánya 200 f t ; Pestről S. V . asszony 5 0 0  
f t ; M ajerszky F rigyes 1 f t ; D ev ics József taranyi plébánus 5 f t ; gr. 
Harrach F erencz 1000 ft. II . A z alaptőke gyarapításához járultak : 
D ev ics József plébánus 5 ft, J . B. asszony 20 ft.
Hazafiúi köszönettel fogadtattak.
207. A  titoknok bemutatja Van der M aelen geogr. intézete le ­
velét, m elyben írja, hogy az akadémiának térképeket küld, de a m e­
lyek  m ég nem érkeztek m eg.
Tudom ásul szolgált.
208. U gyancsak  a titoknok benyújtja az 1865. junius 26-tól 
ju lius 31-éig bezárólag a M. Tud. Akadémiához érkezett könyvkül­
dem ények következő je g y z é k é t:
I. T á r s u l a t o k t ó l .
a) Kais. Akad. der W issenschaften, B écs : Értesítője 1865-ről 
Nr. 15. 16. 18.
b) K. Statistische Central-Commission, Bécs : A usw eise über 
den ausw ärtigen H andel Oesterreichs im Sonnenjahre 1863. XX IV - 
ter Jahrgang.
c) K. k. G eologische Reichsanstalt, B écs : Jahrbuch der k. k. 
Geol. R eichsanstalt für 1865. XV. Band Nr. 2.
d) K . k . Geographische G esellschaft, B écs : M ittheilungen der 
k. k. Geogr. G esellschaft. V III. Jahrg. 1864. H eft 1.
e) Kön. Bayrische Akademie der W issenschaften, München. 
Sitzungsberichte. 1865. B . I . H eft 1. 2.
f)  D eutsche M orgenländische Gesellschaft. L e ip zig  : Zeit­
schrift der G esellschaft. B . X IX . H . 1. 2.
g) H istorischer Verein im Regierungsbezirke Schwaben und  
Neuburg, A ugsburg : X X IX -ter und XXX-ter Jahres-Berieht des 
Hist. K reisvereines. E g y  kötet.
h) Germanisches Museum, Nürnberg : 1) E lfter Jahres-Be- 
richt des Germ. National Museums. 2) A nzeiger. X II-ter Jahrgang. 
Nr, 5.
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i) K isfaludy-T ársaság: Shakespeare munkái V . köt.
II . E g y e s e k t ő l .
a) Friedländer et Sohn, B e r lin : Bücherverzeigniss. Nr. 142.
h) Dr. Je lű n ek  Károly közp. m agn. észlelde igazgatója, B écs : 
Ü bersichten der W itterung in  Oesterreich und ein igen  auswärtigen  
Stationen.
c) D r. Schopper G yörgy a m. k. egyetem  rectora, P est : B e­
széd a m. kir. egyetem  újjá alakítása L X X X V . évfordulati ünnepén, 
1865. jun . 25. (T izenkét példány).
d) Dr. D egen  Gusztáv, nyilv. r. tanár, Pozsony : Magyar V ál­
tójog. ír ta  Dr. D egen Gusztáv.
e) B alássy  Ferencz plébánus, Fel-N ém et : Az egri egyházm e­
g y e  alakulása.
f)  L ichtenstein  József, M iskolez : A  protestáns egyházi köl­
csönös biztosítás ügyében kiküldött, s M iskolezon összeü lt bizottság  
jelentése.'
g) B atizfalvy István igazg. tanár, P est : A pesti ágost. hitv. 
ev. gym nasium nak 1860— 1865. kiadott tanodai Értesítője.
h) Stein János K olozsvár : a) E rdély nagyfejedelem ségben  
érvényben levő peres és peren k ívü li eljárásra vonatkozó rendeletek  
gyűjtem énye, b) B úcsuvételi nem zeti színházi zsebkönyv 1865. évre.
e) Szerelm i pikantériák, d) Az erdélyi ref. anyaszentegyház név­
könyve 1865-re. e) N épiskolai O lvasókönyv. Szerkesztők Gáspár J á ­
nos és K ovácsi Antal.
III. K ö t e l e s  p é l d á n y o k .
a) Burger Zsigmond szegedi nyomdája : A  latin n yelv  ékes 
szókötése.
b) A  pápai reform, főiskola nyomdája : A dunántúli helv. 
hitv. egyházkerület egyházi névtára. 1865. (két péld.).
c) Debreczen város nyomdája : 1) Az ausztriai öszbirodalom  
hatósági szervezetének táblázata. 2) Tudósitvány a nyíregyházi ev. 
algymnasiumról. 1864/5. 3) Szerény bepillantás az osztrák polgári tör- 
vénykönybe. írta Kéri Horváth Pál. 4) Berettyó- és É rszabályozási 
társulat jegyzőkönyve. 1865. május 9. 10. —  5) A lsó-szabolcsi Ti-
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szaszabályozó társulat jegyzőkönyve. 1864. juu. 19. 20. —  6) A 
tiszántúli ref. egyházkerület jegyzőkönyve. 1865. api'. 20— 24. —  7) 
A tiszántúli ref. egyházkerület statistikai állapotának kim utatása. 
1865.
209. U gyancsak a titokuok jelenté, hogy közelebb a k övet­
kező akadémiai kiadások jelen tek  m eg :
a) A M agyar N yelv  Szótára II I . köt. 4. fűz.
b) A rchaeologiai K özlem ények V. köt. 1 füzet.
Tudom ásul vétetett.
H u s z o n n y o l c z a d i k  ü l é s .
1865. október 2-án.
A jphilos. törvény- és történettudományi osztályok részére.
Mélt. gr. Dessetcffy E m il elnök ú r  elnöklete ala tt.
211. A titoknok mindenek előtt Bartal György úrnak az aka­
démia elnökéhez írt következő szomorú jelen tését olvasá fel :
„A fiúi kegyeletnek  kötelességét teljesítem , m időn M éltósá­
godnak, mint a M. Tud. Társaság nagy érdemű elnökének, bánatos 
szívvel jelentem , hogy atyám, nekem  és családjának elfelejthetetleu  
és, —  hinni szeretjük, —  a hazai közélet- és tudom ányosság egén is 
m agának mai-adandó em léket k ivívott jó  at3'ánk mai nap (1865. sept. 
20-án) reggeli két órakor, falusi lakásán örök nyugalom ra szende- 
rült, m agával v íve  e haza boldogságáért hőn dobogó szívének kielé- 
gíthetlen vágyait, de hátrahagyva a legönzetlenebb, legszerényebb  
és m égis leglelkesü ltebb  magyar kedélynek  forró áldását, m elynek  
teljét a túlvilágra készülő szellem ének ködvilágításából áttörő suga­
rai és elreppenö fohászai, m elyeknek egyik  legutóbbika ez vala „é n 
á l d o t t  m a g y a r  n e m z e t e m ! “ tükrőzék v issza  leghívebben.
„Nem tartozik hozzám  csak érinteni is : mi vala ő nem zeté­
nek , m ily méltó helyet foglalt vala el a hazai tudom ányosság dísz- 
csarnokában !
„Soraim egyedüli czélja  a bánatos híradás, m elyet az e lszó lí­
tott atya az akadémia tisztelt elnöke iránti őszinte ragaszkodásának
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és nagyérdem ű tagtársaihoz való hazafiúi ragaszkodásának utolsó je .  
léü l nekem  kötelességül hagya.
Fogadja stb .“
Az akadém ia je len volt tagjai m egindúlva hallgaták e gyász  
jelen tést, s az elhunyt igazgató és tiszteletbeli tag felett mondandó 
em lékbeszéd tartására P auler T ivadar rendes tagot az elhunyt je les  
férfiú barátját kérték fel, k i arra azonnal vállalkozott.
212. A  titoknok folytatá ezután a gyász-jelentéseket : „A  
folyó év  nyarán, a lig  egy'pár havi idő közzel immár másodszor fordúl 
elő  a szomorú alkalom, hogy egyszerre ugyanazon ülésben az aka­
dém ia két-két belföldi tagjának gyászos elhúnytát k e ll jelentenünk. 
A lig  hangzott el a hír, hogy társulatunk veterán bajnoka, k i inté­
zetünk bölcsőjénél is  már ott vala, Bartal G yörgy igazgató és tisz­
teleti tag  nincsen többé ; m időn újabb veszteség  híre szárnyalá be 
ritkuló sorainkat, je len tve , hogy M é s z á r o s  Imre, philosophiai 
osztályunk levelező  tagja, szintén elhúnyt. O, k i mint egyszerű vad­
kerti plébánus és esperes „N é p n e v e l é s i  k ö z l e m é n y e i “ 
és egyebek által 1858 körűi vonta magára az akadémia figyelm ét, 
annyira, hogy azon év deczem ber 15-én taggá választatott; —  aka­
dém iai értekezésében „ S e n e c a  m i n t  b ö l c s é s z “ ism ertetését 
tüzé ki feladatául ; kom oly szándékát tanúsítva, hogy akadém iánk­
kal, m ely öt m egválasztá, a tndom ányok m ivelésében közrem űköd­
jék  ; m inek eredm ényeiil „A t á r s a d a l o m  é s  k e r e s z t y é n -  
s é g “ czím ü dolgozatát em líthetem . D e  egyházi felebbvalóinak bi­
zalm a kiragadván vidéki csöndes m agányából, a birodalmi székvá­
rosban telep íté m eg, hol, mint Esztergom -föegyházi kanonok, a Páz- 
m ányintézet igazgatóságát vévé á lta l; e terhes és fontos hivatalával 
a zsinati v izsgáló és egyházi könyvbíráló nehéz tisztét is egyesítvén . 
S talán e foglalatosságai, majd később gyöngélkedése akadályozák  
gyakoribb m egjelenését az irodalmi téren , s korlátolák akadémiai 
m unkásságát a m ég élete munkabíró delén túl sem igen haladott férfiú­
nak, k i 54 éves korában húnyt el Bécsben, sept 25-én.
„S m ég ezzel sincs befejezve a gyász jelentések  sora. Az aka­
démia külföld i tagjai közöl is  k ivette arányos részét a halál. Báró 
B a u m g a r t n e r  András, term észettudom ányi osztályunk külső  
levelező  tagja, B écsben a tudom ányok császári akadémiájának elnö-
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ke, több akadémiák, tudós társaságok és egyesületek, részint tiszte­
leti, részint valóságos és levelező  tagja stb., folyó évi ju liu s 30-án, 
hosszas szenvedések után, élete 71-ik évében csendesen  elhunyt.
Az osztályok felhivatni határoztatok , hogy az elhunyt tagok  
em lékbeszóde hol, k i által és mikor leendő megtartása felöl gondos­
kodjanak.
213. F  a b ó A n d r á s  lev. tag V  i t n y  é d y  I s t v á n  le ­
veleiből a harmadik közlem ényt ism erteié.
A ltaltétetik a történelm i bizottsághoz.
'211. I í u b í n y i F e r e n c z  tiszt, tag  ily  czím ü értekezést 
tartott : A  s z ó  m o l y a i  K a p t á r  v ö l g y  é s  a z  o t t a n i  
f ü l k é k .
K özrebocsátás végett általtétetik  az archaeologiai b izott­
sághoz.
215. T o l d y  F e r e n e z r .  tag, mint a történelmi bizottság  
előadója, következő je len tést terjesztő elő a nevezett bizottság mun­
kálkodásairól 1864. elejétől fogva 1865. szept. végéig  :
„Főfeladása lévén  a tört. bizottságnak a hazai történelem  na­
gyobb s kisebb kútfőit kinyom ozni, gyűjteni, közzé tenni : e kettős 
irányban m űködött az utolsó, ú. m. 1864. januárban tartott nagy  
gyűlés óta is, midőn a  tiszt, osztály s az öszves akadém ia is utol- 
szor vett a Bizottmány m űködéseiről tudomást a közülésben  felolva­
sott titoknoki jelentésből.
A mi I. a k ú t f  ő u y o  m o z á s o k a t  illeti
1) folytatta a Bizottm ány m egbízásából S i m o n y i E r n  ő 
úr, ism eretes kutatásait az angolhoni levél- és könyvtárakban, m elyek  
hz utolsó években az 1703— 1711-iki időkörbe eső s legközelebb a Rá­
kóczi Ferencz háborújára vonatkozó d i p l o m a t i a i  l e v e l e z é ­
s e k r e  voltak irányozva ; s m ost előbbi 772 számból álló küldem é­
nyeit befejezöleg, azokat m ég 223 számmal növelte ; m inek folytán  
e gazdag, s m ihelyt a Bizottm ány pénzbeli viszonyai engedendik, saj­
tó alá mehető 2. kötete a Londoni M, Okmánytárnak, m ely már díjaz­
va, szerkesztve és bevezetéssel ellátva van, 995 diplomatiai irományt 
foglal m agában, és kéziratban, e lég  sűrű írással 1035 lapot tölt.
2) Ugyancsak a florcnczi levéltárban is bejegyzett már szá­
mos a m. történelemre vonatkozó okmányokat és leveleket, s azok-
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nak másoltatását ez időszakban szinte folytatta. A régebben bekül­
dött 48 számhoz újabban 352 járult, úgy hogy e gyűjtem ény je len ­
leg  400  darabból áll, és kereken 1000 lapot tölt. Itt azonban m eg  
kell jegyeznem , hogy m ivel tisztelt levelezőnk e czélból aránylag rö­
vid id eig  tartózkodhatott csak Florenezben , ö jegyezte ugyan ki a 
m ásolandókat, de azokat mindnyájokat el nem olvashatta, s így  o lyak  
is  csúsztak be, m elyek vagy kevés tanulságot foglalnak magukban, 
vagy  M agyarországra nem is vonatkoznak. A  miért e buzgó és le lk iis­
meretes levelezőn k  kijelentette, hogy, mikép a Bizottm ány cse lek ­
szik  is, maga is óhajtja, hogy az ilyek  gyűjtem ényéből kizárassanak, 
s midőn majd a „Florenczi M agyar O kmánytár“ czímet v ise lő  gyűj­
tem ény a M onumenták során k i lesz nyomtatva, azt bevezetésével ki 
fogja egészíteni.
3) Értesítvén Sim onyi úr m ég a múlt évben a Bizottmányt, 
hogy Spanyolországba is kiterjeszti útját, felszólítást vett tőlünk, 
fordítana különös figyelmet, a sim ancasi levéltárra, m ely Castilia fö. 
levéltára lévén, azon sokszoros érintkezéseknél fogva, mik M agyar- 
ország és királyaink házassági viszonyai folytán Castilia közt, történe­
tünk különféle időszakaiban léteztek, szinte rem énylhetök érdekes 
em lékek. E s  bár Sim onyi úr a Bizottmány levelét Spanyolországból 
visszatérte után vette csak : az ö gondos buzgósága m egelőzvén  
óhajtásunkat, ez idei január 10. kelt párisi levelében  már ott tett k u ­
tatásairól értesíthetett. E  szerint csakugyan eszközölte épen Siman- 
casban a M agyarországot illetők  k ijegyzését, de a másoltatást csak ez 
idei májusban vo lt m egindítandó, midőn újra Castiliába volt rándu- 
landó ; a sikerről tudom ásunk m ég n incsen . Azt azonban sajnálkozva  
em líti levelezünk, hogy V. K ároly korára, m ely reánk nézve is fon­
tos leendett, csalódott rem ényeiben, miután az e fejedelem nek leve­
lezését Spanyolországba hozó hajó elsülyedt. M eglátogatta továbbá 
m egbízottunk az aragoniai korona levéltárát is  (Arehivo General de 
la Corona de Aragon), m elyben több, hazánkra vonatkozó érdekes 
okmányt talált, s m ásoltatásukat elrendelte. Sőt talált ö a madridi 
B íbliotheca Nációnál kézirattárában is szép számmal magyar érdekű  
okleveleket, m elyek közöl bár többnyire már a XVI. század végéről, 
s a X V II-nek elejéről vaunak, a történelm i becsnek leírásáról szinte  
intézkedett. M ég a Salam ancai egyetem  könyvtárára is kiterjesztette
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figyelmét, de itt leginkább csak a theologiai szakot találta képvisel­
ve  ; azon felül a francziák által 1808-ban kiraboltatván, a mi b ecses  
kézirat lehetett is, oda van : v ix  m agni nominis umbra maradt, írja-
4) Nápoly igen  fontos le llielye a M agyarországot illető írott 
em lékeknek m ind az árpádi mind a vegyes korra nézve, névszerint a 
i m . századtól a X V . végéig . Onnan 0  v  á r y  L i  p ó t hazánkfia 
nyújtotta a Bizottmánynak segédkezeit, ki mint a kir. akadémia tit­
kárának Pessina úrnak síivé, szorosabb összeköttetéseket szőhetett 
a  kir. levéltár őrszem élyzetével. E lláttatván W enzel Gusztáv bizottm. 
tag  által vázolt utasítással, s az Anjou-korra vonatkozó Elenchusra  
fordíttatván figyelnie, lelkesen  índúlt m eg m űködése, midőn több ne­
hézség lassitólag hatott arra : t. i. fiainak halála,' s egy a múlt év v é ­
gén  kibocsátott m inisteri rendelet, m ely politikai okok miatt, há­
rom levéltári tisztet (mind kath. papok) felfüggesztett, kik közt volt 
D o n  Gennaro Russo is, k inek  nagy beesíí útba igazításainak köszön­
heti Ováry úr, hogy m ost útmutató nélkül is  folytathatja kutatásait, 
de magára lévén  hagyatva, term észetesen csak lassan, miután most 
kénytelen maga m á so ln i; különben is a régi Indexek többnyire csak  
családi ügyekre vannak figyelem m el, s azok segedelm ével históriai 
érdekű dolgokra bajos a k a d n i; az anjoui és aragoniai Regestálc csak  
ném ely királyokra nézve rendezettek ; igen sok okmány pedig ren­
dezetlenül halomban lévén  (percameni sciolti), azok m egtekintése s 
kiírása csak tisztek jelenlétében van m egengedve. Mind az által vett 
már a Bizottm ány m utatványul 21 érdekes Okmányt 1269— 71. 
évekből az I. Károly és V. István k özti családi és politikai szövet­
séget, úgy 1407-ből hármat D urazzo László ellenkirályt illetőket 
Óváry úr nyár óta már k irekesztőleg az I. és II. Károly nápolyi k i­
rályok okmányaik m ásolásával foglalkodik, hogy azokat kim erítvén  
Johanna és Durazzo íjász lóéiva l foglalkodhassék.
5) A  szerencse m ódot nyújtott II. Rákóczi Eerencz levéltára  
ism eretébe jutni, m ely képzelhetetlen  gazdagságú kútfőnek m utatko­
zik, s m elynek másoltatása erélyesen  folyván  mar 320 ivet nyújtott 
a Bizottmány gyűjtem ényének.
6) Szilágy i Sándor akad. tag szíves volt a k a m r a i l e v é l ­
t á r b ó l  k iselejtelt nagybecsű irom ányokból a Bizottm ányt ka-
9*
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marai számadások m ásolataival támogatni, m elyek 1583-tól 1616-ig  
terjednek.
7) U gyanő és Sziládi Áron társaink a P e s t  m e g y e i  é s
• k u n s á g i  v á r o s o k  é s  e k k l é z s i á k  levéltáraiból folyvást
gyűjtik  a török- magyarkori viszonyokra tartozó okm ányokat, m e­
lyekből a kiadatni kezdett em lékeknek m ost egy harmadik köte­
te készül.
8) Engedelinet eszközölt a Bizottm ány tisztelt elnöke gróf 
. S á n d o r  Móricz úrtól családa b u d a i  l e v é l t á r a  használására  
is. K a s s a  v á r o s a  gazdag és nevezetes levéltárábani dolgozásra  
pedig T utkó J ó zsef úr volt sz ives válla lkozni.
E nnyit az archivalis munkálkodásokról.
II. F eladása a Bizottm ánynak a  kútfők kiadása. E zek  szá­
mára a Bizottm ány eddig négy különböző orgánumot terem tett:
1. A T ö r t é n e l m i  T á r  kisebb kiterjedésű em lékek  szá­
mára. Mióta a  Bizottmány a X II. kötettel kénytelen  volt e  becses k i­
adványa folytatását egyelőre felfüggeszten i, term észetesen a m un­
kálkodások azon neme is lankadásnak indúlt, m ely annyi becses és  
új adattal gazdagította történeti vizsgálatunkat e Tár útján. Azonban  
a Bizottmány szekrényiben e czélra már évek óta gyűlt em lékekhez  
és kútfő-dolgozatokhoz a tárgyalt időszakban m ég ezek  járultak :
a) K assa városa legrégibb (1245-ki) polgári nagy pecsétje, rajz 
és szöveg  ; Tutkó J ó z s e ftő l;
b) O kleveles adalék a Rákóczi-forradalom  történetéhez, Ba- 
lássv F erencz felnémeti plébánostól ;
c) Ápátságok Erdélyben, Jakab E le k tő l;
d) Apáczazárdák Erdélyben, ugyanattól ;
e) O klevelek  az 1607/8 évek történetihez,Torm a Károly l.ttól;
f) M átyás király követsége V III. Károly franczia királyhoz  
1487-ben, S im onyi Ernőtől ;
g) Vitnyédi István levele i a X V II. században, F a b ó  An-
.  drás 1. ttól.
2) A Monumenták : a) E zek  első osztályából, az 0  k m á n y -  
t  á r a k b ó 1, m egjelent 1864-ben a X. kötet, t. i. az Arpádkori Ú j  
Okmánytár 5-ik kötete, W enzel Gusztáv bizottm ányi tagtól, és sajtó  
alatt ennek 6. kötete.
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b) A monumenták m ásodik t. i. az I r ó le osztályából három  
kötet van kinyomtatva, ú. m. az osztály X. kötete, m ely Verancsics- 
M inden Munkái 7-dik kötetét tartalmazza Szalay L á sz ló tó l; a X V I. 
m ely Forgách F erencz commentárjait Majer F id é ltö l; és a X V II, 
m elyben Baranyai D ecsi János Coinmentárjai Toldy Ferencztöl fog­
laltatnak, m iket nekem  volt szerencsém fele részökben felfedezni. Az 
első  k ét kötet, m eghalván, mi előtt azokhoz hővezetéseiket m egírhat­
ták volna, kiadóik, én bízattam  m eg e hézag pótlására, s hogy az 
csak a legközelebbi hónapokban történhetik, egy munkáin befejezése  
okozta, m ely kevés üres időmet egészen  igénybe vette, s m elynek  
m ost utolsó ívét írom. D ecsi életéhez H o d o e p o r i c o n á r a  
volna múlhatatlan szükségem , m elynek m indeddig nyomába nem bír­
tam jön i, s azért m ost már egyenesen a  T  ekintetes Akadémiához fo­
lyamodom, hogy kölcsön beküldése iránt, ha m égis lappangana va ­
lahol a hazában, hírlapi felszólítást m éltóztatnék bocsátani. A jövő  
folyam okbeli kötetekhez, m ég pedig az okmánytári osztályhoz tarto- 
zólag készülőben van a már em lített florenczi M. Okmánytár, a  más 
sodik vagy is írók  osztályához sajtó alatt T ököly Imre Naplója 
1676— 78-ig Torma Károly á lta l;  várják a sajtót Szam osközi tört. 
feljegyzései és Gyulafi Lestár kortörténete, várja Brutus M ihály histó­
riája II . és III. kötete; munkában Torma Károly Ita g n á l: Borsai N agy  
P á l krónikája és Szaniszló Zsigmond tordai városbíró krónikája 
mind kettő az eredetiekből, mind k ettő  eddig ism eretlen, magyar 
nyelven , s a X V II. és X V III. század történeteire érdekes ; továbbá 
Szam osközi István föfö fontosságú T örténetkönyvei, deák nyelven» 
m elyek, bár B ocskai István azok kiadására végintézetében is hagyott 
egy  öszveget, m ég mind eddig kiadatlanok ; végre W enzel Gusztáv  
bizott. tag szíves volt a Bizottm ány kérésére, V erancsics folytatását 
m agára vállalni.
Itt kell még felem lítenem  Czinár Mór lev . tag becses N év- és  
Tárgymutatóját Fejér György Codex D ipl.-ához , m elyet a tisztelt 
aggastyán a Bizottmány kérésére készített, s m elyből eddig már 12 
ív  van kiszedve, s teendvén az egész 26 ívet, jövő  januárban ki fog  
jöhetni. Nem szükség azok előtt, k ik  Fejér nagy m unkáját ism erik és  
használják, azon roppant hasznot mutogatnom, m ely e  pontos és 
gazdag  Indexből reájok háramlik, s kiem elnem, hogy a codex hasz­
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nálhatósága általa m ely mértékben fokoztatik, s így  annak becsét 
ezen, azt k iegészítő munka, m ennyire em eli. Nem hallgathatom el, 
hogy maga az fisz szerző v isz i a végjavítást, azt m agával a codexxel 
újra összevetve.
III. Orgánumunk a T ö r ö k - m a g y a r h o n i  E m l é k e k  
gyűjtem énye, m ely szinte két osztályban mint most em lített egyete­
m es Monumentáink , Okmánytárakat és írókat hozand. Eddig, m ég  
pedig 1863. csak az első osztályból jelenhetett m eg két, töm ött kötet, 
s az is Tömöri Anasztáz társunk anyagi tetem es tám ogatósával; a
III. kötethez már elégséges anyag áll készen, s ez is csak pénzügyünk  
em elkedésétől várja m egszületését, valam int a 2-ik  osztály az írók é­
nak m egindítása , m elyre immár feles anyag van a B izottm ány bir­
tokában.
IV . Orgánumunk a M a g y a r  L e v e l e s  T á r ,  m elynek érdeke 
már nem csak ország-történelm i, hanem ép úgy m íveltség  és nyelv- 
történeti, m elyből eddig, s már 1861. épen csak egy kötet jöhetett 
ki Szalay Á goston társunktól, m elynek II. kötete Zay Ferencz és 
Nádasdi Tam ás nádor leveleivel hasonlókép boldogabb időtől kény­
telen várni m egjelenhetósót.
A Bizottm ány gondjai alá van helyezve gr. T eleki J ó zsef nagy  
m unkája „H unyadiak Kora M agyarországon“ hátramaradt négy k ö­
tetének, a VI. V II. V III. és IX n e k  sajtó a lá egyengettetóse, m ely- 
ly e l a d icsőűlt szerző Szabó Károly lev . tagot kívánta m egbizatni, s 
azok kiadása. Sajátságos körülm ényeken felül a VI. kötet csonkasága  
okozta e folytatás elk ésését; most azonban a lassító okok m egszűn­
tével a VI. kötet második felének  —  miután az első már 1863-ban  
m egjelent —  nyom tatása is közelebbről megindúlhat.
V égül m ég örömmel jelenthetem , hogy ha az anyagi állapotok  
m egengedendik, már a jövő  évben azon helyzetben lesz a Bizottm ány, 
Budapest helyírási történetével lephetni m eg a hazafiúi közönséget, 
m elyet Kupp Jakab úr volt kamarai levéltári ti£zf, a nyomtatott kút­
fők használata m ellett fő leg  a m. kir. udv. kamara levéltára adataiból 
nagy gonddal szerkesztett.
Ennyi az, m it a Bizottm ány e nem egészen  két évi időszakban  
m egindított, előkészített, s részben létesített is : nem kevés kétségte­
lenül hazai történetírásunk részletes!) és hiteles kifejtésére és gazda­
gítására, mert kútfő m ind, s közvetlen kútfő-dolgozat, mi absolut. s 
elm úlhatatlan b ecscsel b ír e szakra; de nem annyi, m ennyit a Bizott 
m ány buzgósága és gondossága előterem teni bírt volna, ha több- 
anyagi eszközökkel rendelkez hetni szerencsés volt volna. D e így , 
miután 1864-ki budgetje 2800 ftra, az 1865-ki 3000 ftra szabatott; 
bár ez utóbbi évben kútfö-m ásoláso kra m ég 1000 ft, rendeltetett, a 
Czinár Mór Indexének kiadási k ö ltség e i pedig az általános nyomatási 
pénztár által fedeztetnek : nem elég  arra, hogy azon kútfő-szerzési 
költségeken  k ívü l, m elyek  halaszthatatlanok, nehogy az üstökön ra­
gadandó alkalom  elsik ljék , k ifelé hatását, a kútfők sűrűbb kiadása  
által is, fokozza. M ásfélül a Történelm i Tár felfiiggesztetése, mint 
bátor voltam már k ie m e ln i, érezhető hátránynyal van történettudo­
mányunk ügyére, miután az magára a  nyomozó m unkásságra is hat 
vissza. M ennyi becses követ nyújthatott volna ez úton is a B izott­
mány a hazai történet épületéhez ! Sőt a késés miatti kedvetlenség, 
bői, már beadott és elfogadott becses adalékok is visszavonattak, mik 
talán m ég sokára fognak csak történetünk javára v ilágot láthatni.
E zeknél fogva bizton rem ényiheti a Történelmi Bizottmány, 
hogy a tisztelt O sztály közben fog járni a mélt. E lnökségnél, hogy ez  
az ügy az Igazgatóságnál a lehetőségig hathatósan pártoltassék, s 
különösen a Tört. Tár folytatására is mód nyújtassék.
Azon k ívü l kéri a Bizottmány a tiszt. O sztályt, m iszerint egyik  
legrégibb és tevékenyebb munkatársa Sim onyi Ernőnek lev . tagság­
gal m egtiszteltetését a közelítő n agygyű lésn él lelkesen  indítványozni 
m éltóztassék, annál is inkább, mert a Tört. Tárból s a Monumenták- 
ból n eve már eddig is  d icséretesen ism eretes a  históriai közön­
ség  e lő tt.“
Elnök úr 8 inga k ijelentvén , hogy a m. kormánynál már ré­
gebben lépéseket tön, hogy a hazai történelm i források kiadása, más 
országok szokása szerint, országos segélyezéssel is előm ozdíttassék, s 
e tárgynak a mostani kormányférfiak részéről kedvező elin tézése m i­
előbb várható, az előterjesztésben foglalt többi indítványokra nézve  
határoztatott :
1. titoknoki felhívás tétetik közzé a  lapokban, hogy ha va la­
kinek  D ecsi Hodoeporicona m egvolna, azt ha csak rövid  idei használ- 
hatás végett is, a M. Tud. Akadém iához beküldeni szíveskedjék.
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2. Sim onyi Ernő hazánkfia, levelező tagságra, a jövő nagy­
gyűlésnek  ajánltatni fog.
216. A titoknok jelenti, hogy K ubínyi Á goston tiszt, tag b e­
tegsége által akadályoztatva, levélben közli Madarász Viktor hazánk­
fiának hozzá írott sorait, m elyekben a nevezett művész felkéri őt. 
h ogy Thierry Amadé franczia seuator és akadém iai tagnak a magyar 
m üegyletnél kiállított arczképét, m elyet ö a M. Tud. Akadém ia szá­
mára hazafiúi adományúl fe s te tt , az 8 nevében az illető helyen  
m utassa be.
A M. Tud. Akadém ia levélben is k ifejeztetni határozá m ű­
vész hazánkfiának hazafiúi köszönetét a  szép arczképért, m ely —  
Thierry életében —  az elnöki szobát, a tisztelt külső tag halála  
után pedig az elhúnyt akadém iai tagok képcsarnokát fogja d í­
szíteni.
217. U gyancsak a titoknok eléadá, hogy Arenstein lev. tag 
földteherm entesítési kötelezvényekben 2000 fttal járult az akadém ia  
alaptőkéje gyarapításához.
Hazafiúi köszönettel vétetett, miről a fent tisztelt lev . tag le­
vélben is értesíttetni határozatik .
218. H alász Géza lev. tag ajánlata, k i székfoglaló értekezése  
tiszteletdíját ajándékozá v issza  tudományos intézetünknek,
szintén  hazafiúi köszönettel fogadtatott.
H u s z o n k i l e n c z e d i k  ü l é s .
1865 . október 9-én.
A  nyelv- és széptudom ányi osztá ly  részére.
Mélt. báró E ötvös J ó zse f  m ásodelnök ú r elnöklete alatt.
220. V á m b é r y  Á r m i n  lev . tag ném ely K özép-Azsiából 
m agával hozott török és persa kéziratokat ism ertetett.
221. B u d e n z  J ó z s e f  lev. tag. cserem isz szótárát mu­
tatta be.
222. M o e n i c h  K á r o l y  úr, Czifferen 1865. sept. 21-én  
kelt levele  k íséretében ,a  nagy szótárból kimaradt szók gyűjtem ényét 
küldi be.
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A küldem ény köszönettel fogadtatván, általtétetett a nyelvtu­
dom ányi bizottsághoz.
223. O lvastatott Dr. K ó z s a y  J ó z s e f  lev . tag levele , 
m elyben a m últ évi jun ius 7-iki ü lésben tartott értekezése tiszte­
letd íját , G3 ftot osztr. ért. az akadém ia palotája építési költségeihez  
kéri csatoltatni.
Hazafiúi köszönettel fogadtatott.
H a r m i n c z a d i k  ü l é s .
1805. október 16-án.
A philos. törv. és történettudomámyi osztályok részére.
Mélt. báró E ötvös J ózzef másodelnök úr elnöklete alatt.
225. H enszlm ann Imre lev. tag  ily  czím ii értekezést tartott : 
„B  ö h m D á n i e l  e m l é k e z e t e . “
220. H orváth C yrill r. tag C a r t e s i u s  d u a l i s m u s á -  
r ó 1 értekezett.
227. O lvastatott a nm. m. kir. H elytartótanács Budán f. é. 
sept. 2G-án 74307. sz. alatt kelt következő intézm éuye : „A cs. k . 
statistikai központi bizottm ány az egyleti ügynek mindinkább nö­
vekedő fontosságánál fogva az egyleteknél előforduló adatok lehető  
pontos összegyüjthetése tekintetéből a múlt év i septem ber 30-áu 
1G119. sz. alatt kelt kegyes k irály i udvari rendelvénynyel leküldött 
és m ásolatilag ide m ellékelt jelentésében  oly m intatáblákat hozott ja ­
vaslatba, m elyeknek az illető  társulatok részéről leendő kitöltése ese­
tében az em lített adatok statistikai összeállítása eszközölhető , s  az e 
részben eddig m utatkozott hiány pótolható leend.
A fentebb hivatott kegyes kir. udvari rendelvénynyel, — annak  
előre bocsátása m ellett, m iszerint az é r in te tt , es magyar fordításban  
is  szinte ide m ellékelt mintatáblák szerkesztésénél azon tekintet volt 
leginkább irányadó, hogy azok —  az illető adatok följegyzésére nyúj­
tandó rovatoknak lehetőleg kimerítő előtüntetése m e lle tt , —  az e 
részbeni statistikai teendők könnyítése, s egyöntetű eljárás elérése  
czéljából a birodalomban létező valam ennyi egyleteknél alkalm aztas­
sanak, —  egyidejűleg k ijelentetett : m iszerint az em lített mintáknak
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a M agyarországban fenálló egyleteknél leendő behozatala ellen  
annál kevésbbé mutatkozik akadály, m inthogy ezáltal a kérdéses min* 
tatábláknak, a m agyarországi egyletek s társulatoknál netán fenforgó  
sajátságos viszonyokhoz képest, új rovatokkal leendő bővítése ki nem  
záratik.
M ielőtt ezen magyar királyi H elytartótanács részéről a fentebb  
liivatolt, és másolatban szinte ide m ellékelt kegyes királyi udvari 
rendelvény tartalmához képest az illető hatóságok a szóban forgó 
minták szerkesztésére, kitöltésére és beküldésére utasíttatnának, fe l­
kéretik  ezen akadémiai E lnökség, •—  m iszerint a M. Tud. Akadém ia  
statistikai bizottságát a szóban forgó mintázatoknak netán új ro­
vatokkal leendő bővítése iránt tüzetes és indokolt vélem ényes nyilat­
kozat adására felh ívn i,és azt az Összes ide zárt csatolm ányokkal együtt 
ide fölterjeszteni szíveskedjék.
A k. intézm ény, m ellék leteivel e g y ü tt , vélem ényadás végett, 
kiadatik a statistikai bizottságnak.
228. A  statistikai b izottság jelenti, hogy Asboth Lajos lev. 
tag értekezését a bánáti bányavárosok iparáról a bizottság közlem é­
nyeibe nem veheti föl, m ivel igen  kevés statistikai adat van benne. 
E z értekezés tehát a mathem. és term. tudom ányi b izottsághoz volna  
inkább átteendö, jó llehet N endtvich r. tagnak az É vkönyvekben m eg­
je len t értekezése, s H unfalvy János 1. tag  „M agyarország term észeti 
viszonyainak  leirása“ czím ii munkája a bánáti bányavárosok ipari és 
bányászati v iszonyait már részletesen tárgyalja.
Asboth Lajos kérdéses ér tek ezése , e jelentés alapján által­
tétetik a mathem. és term. tudom ányi bizottsághoz.
229. A titoknok jelen ti, hogy Ováry Lipót hazánkfia, Nápoly- 
ból kelt levele  szerint, az ottani R eale Accadem ia archaeologiai osz­
tálya csereviszonyba lép a M. Tudom . Akadém iával.
A csereviszony örömmel fogadtatván, az archaeologiai bizott­
ság kiadásai a R eale Accadem ia archaeologiai osztályának szintén  
m egküldetni határoztatnak.
230. A titoknok előterjeszté Balogh F erencz tanárjelöltnek  
Debreczenben f. é. szept. 9-én kelt következő levelét :
„Debreczeni ref. le lk ész nt. R évész Imre úrtól is  lelkesítve, 
Francziaországban való idözésem et azzal fejeztem  b e , hogy a világ-.
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hírű hun csatatért a katalauni m ezőkön meglátogattam. Mi vagyunk, 
kiket a francziák után egész Európában legközelebbről érdekel ama 
nevezetes csatatér büszke em lékeivel, nagy őseinknek tizennégy szá­
zad után is fenn álló nyomdokait találhatván fel ott. Mindannak, ami 
magyar emlékre u ta l , a M. Tudom. Akadém ia őrködő édes anyja  
lévén , azt hiszem, hogy kötelességet m ulasztanék, ha a csatatér m eg­
látogatásáról pár szóban legalább nem tudósítnám tek. titoknok  
urat, bölcs belátására bízván : m iként s mennyiben találja alkalm as­
nak, avagy érdeklőnek a jelen  levél tartalmát a tek. Akadém iának  
vagy illető  szakosztályának tudomására juttatni.
.1) az 1864-ik  évi ju lius 2-tól 8 -ig  terjedő időközben látogat­
tam m eg Châlons sur Marne ódon várost, továbbá a je len leg i châ- 
lonsi tábort, s a várostól 14 kilom éterre fekvő La Cheppe falut, hol 
4 napot időztem, ennek tövében feküdvén A ttila földvára s a történeti 
i em lékű patak.
2) Châlons városában mai napig is egy úteza A ttila nevéről 
neveztetik  ; egyik  em léke ez is a hunok itt létének. A város csinos 
nyilvános könyvtárában apróbb kiásotbj-égiségek találhatók a szom ­
széd csatamezőről ; például : karperecz X  alakú ábrákkal, a vonalok  
végén  körök lévén  ; érez lámpa, fejszefej ; egy  érdekes koponya, stb. 
A könyvtárnok G i l e t  Károly úr kiváló előzékenységgel mutatott 
m eg mindent, s adott egyszersmind hasznos utasításokat a csatasíkot 
illető leg . Erősen hiszem, hogy tudósítás-kérés esetében szívesen  nyúj­
tana segédkezet.
3) E  városban lakik Savy A. úr, m egyei agent-voyer, ki egy  
tanulságos és alapos értekezést írt ily  czímmel : „Mémoire topogra­
phique jnsqn’ auV-me sièc le  de la partie des Gaules occupée aujourd’­
hui par le  département de la M arne.“ E  mü a Marne m egyei m űvé­
szet-, tudomány-, kereskedelm i, földm ivelési Társulat Momoirejaiban 
1859. évben kiadatni renoeltetett. Az egész hun csatatér tüzetes ta­
nulm ány s leirás tárgyává van ebben téve, s maga az Attila-erőd is 
m érnökileg fölvéve.
4) Tourneux mérnök s társulati tag m ég 1833-ban írt egy ily  
czím ii könyvet : „Attila dans les G aules“ m elyet az „Académie des 
inscriptions et b elles-lettres“ jutalom ra is érdem esített. E  142 lapra 
terjedő füzetnek irói czélja : bebizonyítni, hogy csakugyan a mai La
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'Cheppe falu m ellett fennálló „Camp d’ A ttila“ vidékén folyt le a nagy  
hun csata 451-ben.
5) Grangerius párisi regius professor 1641-ben adott k i egy  
ily  czím ii latin  értekezést: „D e loco, ubi victus Attila fű it.“ E  szerző 
is  oda dönti érvekkel, hogy csakugyan Cliálons m ellett folyt le a nagy  
világ-csata. E z érdekes m üvecskéből láthatni, hogy korában a hun 
földvár „album fossatum “ és „Monumentum A ttilae“-nak neveztetett, 
s mondja, hogy szántás közben nem csak csontok, edények s római 
császárok képeivel ellátott pénzecskék találtattak : „séd etiam effossa 
fűit interdum A t t i l á é  i m a g o ,  tigris aut leonis aut canis aut 
aliá qu&vis potius quam humaná spécié ,“ s a szövegben közli is 
A ttila  keleti je lvén yek k el (kos szarvakkal) ellátott arczképét.
6) La Cheppe falu a Noblette patak partján a m áig is jó kar­
ban levő római úttól átszelve fekszik . Itt él egy L  e t a u d i n nevű  
id ő s és nyugalm azott néptanító, m űkedvelő-régiségszerető , a vidék  
legalaposabb ism erője , a hagyom ányok élő őre. Gyermekkorától 
k ezdve ism eri a csatasík minden részletét, a franczia régészeti társu­
latnak is, mikor ez a helyszínre k iv o n u lt , 8 volt vezetője és m agya­
rázója. A hely színéről írt statistikai és helytani m üvecskéje is van  
kéziratban. Az ő szíves vezetése alatt voltam  -szerencsés ón is fe l­
nézni a csatam ező em lékeit.
7) K özvetlen szom szédságában csak egy  zúgó malom által 
elválasztva L a Cheppetől (a hajdani Fanum  M inervae állomás a ró­
mai úton), fekszik  egy  m áig is  szép épségben m egőrzött, csaknem  
kerek földvár 1765 méter kerülettel, leghosszabb tengelye a bel kör­
térnek 554  méter. E z az a hely  , m elyet a nép m áig is „C a m p d’ 
A 11 i 1 a-nak nevez. A közepén országút-féle fut át. A  beltér szántó­
föld, s legújabban (1858.) a tábortér közepén III. Napoleon császár 
vásárolt egy  53 ares nagyságú fö ld sza la g o t, m elyen jelenlétem ben  
folytak a császár rendeletére az ásatások. Maga a császár nagy ér­
deket mutat e tábor-em lék iránt, több ízben m eglátogatta , s itt és a 
vidéken számos ásatásokat tétetett, s tétet m áig is. E  tizen n égy  szá­
zaddal daczoló szép földvár egy  hatalmas em lékjele a hun fejede­
lem nek, e körül volt felállítva a híres szekérvár. Tourneux fent czím- 
zett munkájában azt is bebízonyítni ig y e k sz ik , hogy a hunok k é­
szítek  , míg m ások csak kitatarozását s erődítését tulajdonítják a
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hunoknak. Letaudin vezetése alatt a beltóren 14 gödör bontatott fe l, 
s ez ásatásról pontos kimutatását lemásolám. Az itteni lakozás- s tá­
borozásnak kétségtelen  je le i a táplálkozásra rendelt állatok nagy  
m ennyiségben található csontjai, edények stb.
8) E  tábort Chálons várossal egy  ma már nem igen  használt, 
de a néptől tudott út köté össze, m ely a Hunok útjának tartható, ezen  
szállíttatván a városból a táborba az eledel és szerek.
9) A Noblette patak balpartján —  jobbján a vár fekszik  — 
két t u r n u h s  állott egykoron ; egyik  már elenyészett, de a m ásik  
uiég szemmel, legalább talaja, kivehető. A tum ulus a császár rende­
letére felbontatott. A benne találtatott csontváz 11 különböző n agy . 
ságu edénynyel volt körülrakva, i  a lábánál, 5 a fejénél, kettő olda­
lánál, egy  veres cserép kupában szárnyas állatok csontjai. Á ltalában  
feltűnő, hogy legtöbb csontváznál, úgy ennél is, sertés-csontok csak­
nem m indig találhatók. —
10) A csatam ezön két pont a legnevezetesebb ; a) egyik  a 
legm agasb dombterület, m ely uralja a v id é k e t , neve M o n t - P i e .  
m o n t ,  ennek A etius emberei által lett elfoglalásával kezdődött a 
csata-fordulat s a hunok visszahúzódása a vár felé. b) a Piem ont 
domblat lábánál elterülő a lant-sík  neve A h a n  d e s  D i a b l e s ,  
az összeiitközési pont. „Alian“ tájszó, a mag föld alá takarítását, ve-
> tését jelen ti, s a franczia írók szerint a d i a b l e s  név a barbár hu­
nokat jelen tené , egy másik népvélem ény szerint —  ezt saját fü lem ­
m el hallottam egy helybeli fogadóstól — azért neveztetett volna így, 
mert a hunok „ördög“ kiáltással rohantak ütközetbe.
11) A Suippe-be vezető úton túl fekszik  egy császári major, 
ennek felügyelője L o r r a i n  úr. A császár legutóbbi rendeletére ide- 
hordattak a hunvárban és vidékén  talált régiségek : gaul, római pén­
zek, csontok, fegyvertöredékek, koponyák, edények. Többek közt 
szem léltem  itt vasdárda-véget, kövűlt fanyél-darabbal, áldozó kést 
átlyukasztott kökarikát, szűrő cserepet, koponyákat, rézkarpereczet, 
kovakőből nyilvesszőhegyet stb. L egérdekesebb volt Lorrain úr jeg y ­
zeteiben azon észrevétel, hogy több csontváz m ellett a védfegyvernek  
is beillő kések a l á b s z á r  m e l l e t t  helyezve találtattak. Töm ér­
dek gaul és római pénz között hiában kerestem  hun pénzt.
12) La Cheppetől 3 '/, kilométerre van B u s s y - l e  C h á te a u i
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nevű falu, hol öt tumulus volt egykoron; egy közülök csaknem  teljes 
ép, s a helység  által m egvétetvén , eddigelé az enyészettől óva van ; 
a többiek már eltiinö félben vannak. —  Egyébiránt sok helyen ta­
lálható tumulus ; mindenik közt legm agasb a P  o i x-ban fekvő, m ely  
néphit szerint, ma is Theodorik sírjának tartatik.
13) Chalonshoz a csatasík felől legközelebb eső falu neve St. 
E t i e n n e - a u - t e m p l e  a V esle patak mentében. Itt lakik  egy  
földm ives M á c h e t  úr ,  k inek igen csinos gyűjtem énye vau az e 
vidéken általa le lt csontok-, edények-, feg y v erek b ő l; szenvedélyből 
űzi a régiség-gyűjtést. Átvonúltom ban nem találhatván hon, szekré­
nyei zárva voltak, s így  nem láthattam : minő em lékeket rejtnek m a­
gukban zárt fiókjai. H ogy mindenütt és m essze kiterjedésben talál­
hatók csontvázak, fegyverek stb., mutatja a csata nagy v o ltá t; sok  
helyen töm eges eltakarítás , másutt m eg csak egyes elhullottaknak  
azon helyen való eltem etése j e l e i , a tumulusokban m eg m áglya és 
égetés nyom ai fedezhetők fel.
14) E z évben írtam Edinburgból Letaudin nevű tanítónak, a 
hun csatatér ez élő őrének , egy  m egem lékező levelet épen évfordu­
lati napján látogatásomnak , az ott-létemben kezdett ásatások ered­
m ényéről kérdezősködvén; írja többek közt, hogy 280 gaul pénzda­
rab ta lá lta to tt; A ttila képével ellátottat nem leltek ; de hogy fe lis­
merjék, s z ü k s é g ü k  v o l n a  az Attila-pénzt j e l l e m z ő  nyomatokra 
va g y  ism érvekre ; — m integy 70 lyuk bontatott ki, stb.
15) E s most az A t t i l a  g y ű r  ü k  é p r ő l .  Chálons váro­
sában él a tudós Garinet Gyula úr, tek intélyes könyvtár- és régiség- 
gyűjtem énynyel rendelkezik, mint sajátjával. Mutatta a birtokában 
levő gyűrűt, m elynek fekete kövén Attila képe van , fö v e g g e l; vele  
szem ben m inistereé, fövegtelenül (Edekon). M indkét alak alá Attila  
neve írva; m ely iratot nagyító üvegen vehetni k i jobban, s az l betűt 
kissé eltorzúltnak láttam. A m ennyiben ezen Attila Szakállal van, a  
két száz évvel ezelőtt Grangerius által adotthoz hasonló , s a Grabe 
által közlött képmástól elütő. E  gyűrű az Attilavárban találtatott, s 
az ő birtokába jutott. Kérésemre a helybeli ötvösnél a gyűrűnek le­
nyom atát véteté , s van szerencsém  e g y  p e c s é t  n y o m a t á t  
i d e  m e l l é k e l v e  a T e l t .  A k a d é m i á n a k  b e k ü l d e n i ,  
küldvéu egyszersm ind Garinet úr saját pár sorát, m elyben Ígéri, hogy
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levelezésben  kész szívvel k i fogja fejteni a gyűrű történetét. Idő 
nem -léte m ia tt , neki Parisba kelletvén  távozni (a lenyom atokat is 
levélben  küldé), nekem  ki nem fejtheté. Mint helyszínén  talált em lék  
nagy mértékben m egérdem li a köz figyelm et.
16) U gyancsak Garinet úr tett figyelm essé egy nevezetes m un­
kára, m ely könyvárusi úton nem kapható , s m elynek én csak egy  
kivonatát láttam. H a tán nem volna itthon ism erve e mű, a figyelmet 
kérem reá. A brochure : „Attila sous le  rapport ieonographique. 1843. 
in  8-o Paris. Pár P i e r q u i n  d e  G e m b l o u x . “ E  könyv ism er­
teti Attilának egy, 1810-ben az orchimonti kastélyhoz (tán Belgium ­
ban) tartozó bizantin kápolna falában találtatott drága köre v ésett  
képét. P ierquin e képről értekezik, s arra a következtetésre jő , hogy  
egykorú hun kéz műve.
A beküldött gyűrű-lenyom at köszönettel fogadtatván, az ar- 
chaeologiai bizottsághoz határoztatott általtétetni.
H a r m i n c z e g y e d i k  ü l é s .
1865. október 23-án.
A  m athem alikai és term észettudom ányi osztá lyok részére.
K u b ín y i Ágoston lisz t, ta g  elnöklete alatt.
232. G y ö r y  S á n d o r  r. t ag „ A m a t h e m a t i k a i  mű*  
s z a v a k r ó l  é s  f o g a l m a k r ó l “ értekezett.
233. D o r n e r  J ó z s e f  1. tag. K a n i t z  Á k o s  úrtól ily  
czím ii rövid értekezést mutatott be : „A V a r á d i c s  ( T a n a c e t u m )  
n e m  k ö r ü l  t e t t  t a n u l m á n y a i m  e l ö l e g e s  k i v o n a t a .“
M egbirálás végett k iadatik Dorner József és G önczy P ál lev . 
tagoknak.
234. O lvastatott K ubínyi Á goston tiszt, tagnak , mint k ik ü l­
dött bizottsági elnöknek, jelen tése a magyar orvosok és természet- 
vizsgálók  ez évben P ozson y  városában tartott nagygyűléséről. „A 
tagok szama ■—  mond többek közt az akadémiai küldöttség tisztelt 
elnöke —  a tagok száma, k ik  közt számos bécsi, több prágai, trieszti, 
boroszlói, berlini, m oszkovai, washingtoni és kaliforniai tudósok is
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vettek részt, 548 tagot számlált. A z eddig tartott nagygyűlések  közt 
ez volt eddig a legnépesebb.“ Egyszersm ind jelentő elnök a n ag y ­
gyű lések  alkalm ával kiosztott munkákból, s a  nagygyűlés emlékére 
vert bronzérmekből egy-egy  példányt benyújt az akadémia könyv­
es éremtára számára.
A könyvek  és az érem köszönettel fogadtatván, a jelen tés ör­
vendetes tudom ásul vétetett.
235. L . L . K ókay István , m. kir. helytartótanácsi irodatiszt 
é r tek ezése , m elyben P ierer U niversal-L exikona után a faszurok, 
m ézga stb., ezélszerü felhasználását közli, s egy lepárolásra alkalm as 
kem encze rajzát mutatja be. a m ely kem encze a mehádiai fürdő k ö ­
zelében fenyőfa-kátrány készítésére h aszn á lta tik ,
általtétetett az állandó math. és term észettudom ányi bizott­
sághoz.
236. Dr. Tormay úr beküldi Molnár János kórházi veg y ész­
nek a Rókus-kórházban tett m eteorologiai észlelete it f. é. ju liu s, au­
gusztus és szeptem ber hónapokról.
K öszönettel fogadtatván, kiadattak ez észleletek  az állandó  
mathem atikai és term észettudom ányi bizottságnak.
237. V ész Ármin 1. tag  az Értesítőbe fölvételre ajánlja H  u- 
n y  a d y  J  e n.ő i ly  ezím ii értekezését : „A sark és a sarklatosok .“ 
A  viszonos sarkiatok elve.
Kiadatik vélem ényadás végett Corzan-Avendano Gábor és  
Lutter Nándor levelező tagoknak.
M a r m i n c z k e t t e d i k  ( p h i l o s .  t ö r  v.  é s  t ö r t é n e t t u ­
d o m á n y i  s ö s s z e s )  ü l é s .
1865. október 30-án.
Mélt. gr. D essewffy E m il elnök úr elnöklete alatt.
239. H e n s z l m a n n  I m r e i ,  tag, a bányavárosokban tett 
arehaeologiai kirándulásáról előterjesztett je len tese folytan, S e 1- 
m e c z v á r o s a  r é g i  e m l e  k e i r ő l  értekezett,
240. P a u l e r  T i v a d a r  r. tag, H ajnik Imre jogtudortól, 
a nagyváradi jogakadém ián a történelem  és statistikai nyilv. rend ki-
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vüli tanárától, ily  czímü értekezést olvasott fel : „A Zsidók Magyar- 
országon“ a vegyes házakbeli királyok alatt.“
241. Az arcliaeologiai bizottság kéri az akadém iát, hogy az 
„Arcliaeologiai K özlem ények“ az Instituto di eorrispondenza archeor 
logicának Rómában, továbbá a m üncheni, augsburgi, regensburgi, 
prágai történelmi s a briinni gazdasági egyleteknek csere fejében 
küldessenek m eg , s a linczi és salzburgi múzeumi társulatokkal is 
lépjen csereviszonyba az akadémia.
Minthogy az érintett egyletek  érdekes és költséges kiadvá­
nyainak ily  könnyű módon m egszerezhetése az akadémiai könyv­
tárra nézve igen előnyös : ez indítvány elfogadtatott, s a fentneve- 
zett egyesületeknek a csereviszony felajánltatui elhatároztatott.
242. U gyancsak az archaeologiai bizottság részéről előter­
jesztetik  , hogy a bizottság előtt H enszlm ann Imre lev. tag  a Böhm- 
féle nagybecsű archaeologiai és mütörténeti gyűjtem énynek a  nem ­
zeti múzeum számára leendő m egvásárlását szakavatottan és lelkesen  
indítványozta. E zen  előterjesztést a bizottság nem  csak egész terje, 
(leimében m elegen pártolta, hanem óhajtását fejezte ki, hogy az maga 
az indítványozó által, az ö sszes akadémiai ü lésben is olvastassák el;  
s a bizottság részéről elhatároztatott egyszersm ind fölkéretni az 
akadémia, hogy mint a tudom ányok legilletékesb  bírálója és őre ha­
zánkban , a tárnok ő nagym éltóságához küldendő küldöttség által 
ajánlja a szóban forgó nagybecsű gyűjtem énynek a nem zeti muzeum  
részére országos költségen  leendő m egvételét.
E  jelen tés folytán H enszlm ann Imre 1. tag a kővetkező elő­
terjesztést olvasá föl :
„T ekintetes Akadémia ! m időn a T. Akadémia különös figyel­
met- fordít részint eredeti történelm i okmányok m egszerzésére, ré­
szint ezeknek pontos lem ásoltatására, ezt a történelm i. tudomány 
érdekében teszi, m ely így  képes magukból a kútfőkből merítni. D e  
ez irott okmányok csak részét képezik a történelmi készletnek, m ely­
nek, m ég más igen fontos sorozata is van, a m elyet a történetírásnak  
fel k ell használnia, ha csak m eg nem elégszik  a csupa krónikái alak­
kal, hanem a m últnak világos magyarázója, határozott jellem zője és  
eleven festője gyanánt akar föllépni.
JEGYZŐKÖNYV. I l i .  KÖ TET. 1 0
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„E nevezetes készletet a jó l értett rég észet, s ebben megint 
a m űvészet történetének tanulmányozása szolgáltatja, m elyet azért 
ép oly fontosnak tarthatunk, mint az okiratokból merített tanulmányt; 
mert nincs k i nagyobb ihlettel, mélyebb bensöséggel, világosabban, 
érthetőbben és hűbben rajzolná korának szellem ét, semmint a  valódi 
m űvész a valódi műben ; s nincs a mi az ember szellem ének kifejlő­
dését legm élyebb m élységében jobban előadhatná, mint az összte- 
hetségünknek egyetem es m unkálkodását átkaroló m űvészet története, 
m ely m ásként és sokkal nagyobb kiterjedésű körökre sokkal e lev e ­
nebben hat, m int a szó vagy irás holt betűje vagy az olvasás.
„E tekintet legújabb időben korunknak három legműveltebb 
nem zetét arra vezeté, hogy történelm öket m űvészeti illustratiókka! 
látják el, lem ásolva illető helyen azon em lékeket, m elyek a tárgyalt 
korszakból fenmaradtak. íg y  van azután, hogy az elbeszélést nem 
csak olvassuk, hanem a történeteket m integy szem eink előtt lefolyni 
látjuk is, s így  őseink világába be leszünk vezetve, élőtöket mintegy 
velők  éljük.
„D e a történelemnek ily  előadása, m ely je les  történészek k e ­
zében a nem illustrált könyvekhez m érv e , ez utóbbiakat majdan 
hasonlíthatlanul felü l fogja múlni, csak ott lehetséges , hol a régé" 
szeti gyűjtem ényeknek bőségében vannak, m ikből az illustratiókat 
m eríthetni. Innen kiderül a régiségtani m úzeumoknak roppant tudo­
mányos fontossága, minőt azonban a legújabb korig, legfeljebb az an ­
tik, az ókorra nézve engedtek m eg.—  D e a mit ezelőtt csakis az ókor 
tekintetében ismertek el, s m ég ezt is  az úgynevezett szárazabb phi- 
lologiának rendelve alá, ezt igazságosabb és tudományosabb korunk 
már a középkorra is kiterjeszti, tanulm ányozván e korszakot is ért­
hető hangon szóló müveiből.
„N álunk például III. B éla  idejének szellem ét világosabban t« 
nultuk m egism erni azon néhány maradékaiból, m elyeket az általa 
újra épített fehérvári templomban felástunk. E  töredék is hangosab­
ban és érthetőbben szól, mint a mit a tulajdonkép irott történelem  e 
korról elbeszél. Szintúgy szt. István családi sírhelye o ly tanúságot 
tesz, korának a legpazarlóbb, legfényesebb isten i tisztelettel párosí­
tott legegyszerűbb magán életéről, minőt számos irott történeti lap­
ról nem bírtunk volna leo lvasn i.“
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„Ha már innen világos, m ennyit hathat a tudományra minden 
jó l ellátott terjedelmes régészeti gyűjtem ény : világoa az is, m ennyi­
re nem képes íg y  hatni nemzeti múzeumunknak e részben szegény és 
csekély  archaoologiai gyűjteménye; és világos az is,hogy a tudomány 
jó l értett érdekében e gyűjtem ényt minden úton módon szaporítnunk  
k ell, hogy abban történetünket úgy olvashassuk, mint olvassa m ú­
zeumaiban a franczia, angol és német.
„E czélra je len leg  páratlan alkalom  nyílik.
„Folyó évi augustus hóban halt m eg B éesben Böhm hazánk­
fia, a híres gyűjtő és műismerö, k inek a szerencse nem csak kitűnő 
tehetség  áldásával, hanem m ég oly áldással s idő- és helyb eli elő­
nyös viszonyokkal is kedvezett, hogy több mint harmincz év lefoly- 
ta alatt a legnevezetesebb múzeumok egyikét szerezhette, szerény  
jövedelem m el ugyan, hanem roppant ism erettel és ü gyességgel. E  
muzeum már magában nagy kincs, de egyetlen azon tekintetben, m i­
szerint, egy  pár hézagot kivéve, a műtörténetnek folytonos példa- 
vagyis okmánytárát képezi, felmutatván nem csak a m űvészet egész- 
beni fejlődését, hanem egyszersm ind a különféle nem zetek egym ás­
közti viszonyát és kölcsönös segedelm ét a m ivelüdés k ifejlesz­
tésében .
„Böhm, noha félszázadig távol élt M a g y a r o r s z á g t ó l ,  hazáját 
m égis annyira szerette , hogy több honfitársát ism ételve m egkínálta 
gyűjtem ényével jutányos áron, mnzeumunk részére ; de, fájdalom, a 
vásárlás m eg nem történvén, már most Böhm örökösei a majdnem  
szervi egészet szétdarabolva szándékoznak eladni f. é. dec. közepe 
táján. Az árverés elrendezését Pozsonyi, bécsi régészeti kalmár vá l­
lalta magára.
„Volt kormányaink keveset gondoltak a nem zet szellem i ér­
d e k e iv e l; de jelen  kormányunkról szabad, sőt kötelesség  föltenni, 
hogy a mindinkább kifejlő polgárisodás ezen terére is erélyesen szán­
dékozik föllépni ; s ha sikeresén járna el ez ügyben, nem csak rop­
pant hasznot hajtana hazánknak, hanem kiérdem elné az egész m i­
vo lt v ilág  köszönetét is  az által , ha a tanulságos egészet úgy tar­
taná meg, a mint nagy tehetségű szerzője alkotta. I ly  szem pontból 
indúlva ki, nem képzelhető, hogy országgyűlésünk a m agas kormány 
ebbeli eljárását jóvá ne hagyná, sőt dicsérettel ne halm ozná el.
10*
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„Az archaeologiai bizottság tehát a tek. Akadémiának ez  
ü gyet lehető legm elegebben ajánlja a magyar kormányhoz további 
fölterjesztésre, s hathatós pártolásra, m ely nem volna csupán a folya­
modásra szorítandó,hanem kiterjesztendő minden oly lépésre, m ely a 
páratlanul je les  gyűjtem ény m egszerzésére vezet!
„Tekintetes Akadémia ! M ásutt a nem zetek büszkeségei közé 
tartozik a m űvészet pártolása. E  pártolás a nemzeti fényűzés legn e­
m esebb, legkevésbbé m ulékony nem e, és koronája azon épületnek, 
m elynek fölépítését valam int az elöhaladt mivelődés eszközli, úgy 
annak fokozatain is ugyané inivelödés inkább és inkább em elkedik  
a  d icsőség, a halhatatlanság fénypolczára.
„A je len  alkalom  egyetlen  a maga nemében. M utassuk m eg  
ez esetben, hogy megértjük a polgárisodás egyik  legfényesebb fel­
adatát !“
A M. Tudom. Akadém ia teljesen m éltányolván az ezen elő­
terjesztésben felhozott fontos indokokat, a Bőhm féle gyűjtem ényre  
egyértelm üleg elhatározta a m agas kormány figyelm ét, egy tárnok 
úr ö nméltóságához intézendő fölterjesztésben mielőbb fö lhívn i,, s 
m int o ly  testület, m ely hazánkban kiválólag hivatva van a nem zet 
tudom ányos és m ivelődési érdekei őréül,fölkérni a kormányt, követne 
el mindent, hogy az érintett nagy becsű kincs a hazától el ne vonas­
sák, s valam ely rendelkezésére á lló  pénzalapból a nem zeti Muzeum  
számára szereztessék m eg. Nem kételkedik az akadémia, hogy az or­
szággyűlés, m ely bizonyára egyik  fontos feladatának tekintendi a  
nem zeti Múzeumról egyéb tekintetben is gondoskodni, de a m elynek  
m űködése m egkezdése előtt, már eladásra van kitűzve a ritka becsű  
m űgyüjtem ény, nem csak helyeselni fogja a magas kormány ebbeli 
eljárását, hanem azon alapnak, m elyből a gyűjtem ény m egszerezte­
tik, egész készséggel visszatérítni rendeli a m egszerzésre előlegezett  
összeget. M inthogy pedig a gyűjtem ény m egszerzése mindenek előtt 
annak müértők általi m egtekintetését teszi szükségessé : a M. T u ­
dom. Akadémia a magas kormány hazafiúi törekvését e részben  
elősegítendő, K ubínyi Á goston tiszteleti tagot, mint egyszersm ind a  
N  Múzeum igazgatóját, és H enszlm anu Imre lev . tagot, k i a kérdé­
ses m iígyüjteményt évek óta igen  jó l ismeri, s alapos szakism eretei­
nél fogva ily  tárgyakban vélem ényt adni is legtöbb illetékességgel
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bír, ajánlja föl kebeléből azon bizottságba, m ely a magas korm ány  
által a gyűjtem ényt m egvizsgálni s az örökössel értekezni k i fog  
küldetni. Végre elnök úr ö inga iís különösen fölkéretni határoztatott, 
hogy hathatós befolyásával legfelsőbb helyen az akadémia fenebb  
előadott kérelmét, hazai művelődésünk s azon nem zeti intézet érde­
kében, m ely Bőhm gyűjtem ényével oly ritka becsű k incsesei gazda­
godnék, előmozdítni m éltóztassék.
243. Olvastatott özvegy Lenliossék Györgyné szül. K árolyi 
Szidónia asszonynak P esten f. é. september hóban kelt következő  
lev e le  : „Boldogult férjem, L enhossék  György pesti ügyvéd, k evéssel 
halála előtt említette, hogy 233 kötetből álló válogatott könyvgyűjte­
m ényét a M. Tudom. Akadém ia könyvtárának felajánlani szándéko­
zik . Az isteni gondviselés felejthetlen férjem et az élők sorából elsza- 
kítá, m ielőtt ebbeli szándékát valósíthatta volna. Szent kötelességben  
járok el, midőn az élőnek akaratát halála után íme teljesítem , kérvén  
a m élt. Elnök urat, hogy az em lített könyvgyűjtem ényt, m elynek  
lajstromát ide zárom, a M. Tudom.Akadémia könyvtára számára, mint 
bold. férjem szerény de hazafias szándékú adományát, elfogadni m él­
tóztassék. K i egyébiránt stb .“
Hazafiúi köszönettel fogadtatott, miről a fent tisztelt özvegy  
levélben  lesz értesítendő.
244. Pászthory Endre úr Philippopolisból, f. é. aug. 17-én  
kelt levele_kíséretében „Az 1849-ik  év i magyar emigratio Törökor­
szágban“ czímü kézirata folytatását küldi.
K öszönettel vétetvén, a kézirattárba tétetik.
245. A titoknok jelen té’, hogy Sréter Kálmán úr „Eszm ék és 
É rzelm ek“ czímü munkája 1500 példányát a M agyar Tudom . A ka­
démiának ajánlotta fel, s e példányok a könyvkötőtől már által is 
adattak, és a titoknok rendelése folytán, a könyvárusoknál leszá llí­
tott áron áruitatnak.
A titoknok intézkedése lielybenliagyatott.
246. E lőterjesztetett Tóth János farkasdi lelkésznek s a ko­
máromi egyházm egye esperesének Earkasdon f. é. augusztus 16-án  
kelt levele, m elyben eléadja, hogy a komáromi lielv. h itv. egyházm e­
gye, m ely észak-nyugatról eleitől fogva nem zetiségünk védbástyá- 
jáu l s z o l g á l t ,  évtizedek előtt becses könyvtárral bírt, de e könyvtár
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egym ás után két esperesének porig történt leégése által végpusztu­
lásra jutott. M ost egyházm egyei végzés e könyvtárt hamvaiból felé- 
lesztetni rendelte. Kéri ennél fogva levélíró esperes úr az akadémiát, 
hogy az akadémiai könyvtár rendezése alkalmával feleslegeseknek  
talált példányokból a nevezett egyházm egyei könyvtár számára köny­
veket juttatni m éltóztassék.
E  folyamodvány vélem ényezés végett általtótetik a könyvtári 
állandó bizottsághoz.
247. A titoknok bem utatá E rczhegyi (előbb M ünzberger) F e-  
rencz könyvkötő folyamodványát, m elyben előadván, hogy az akadé­
m iai könyvtár részére általa eddig bekötött, m integy 4000 darab 
könyvnél már is legalább 800 forintnyi m egtakarítást tett lehetővé ; 
hivatkozva egyszersm ind kötéséi minőségére, kéri, engedtessék m eg  
neki m agát a M. Tud. Akadém ia könyvkötőjének neveznie.
E  folyam odvány szintén az állandó könyvtári bizottságnak  
adatott k i vélem ényadás végett.
248. B em utatottak  az amsterdemi Akadém ie Royale, a szent­
pétervári Tudom ányok csász. Académiája, a bécsi akademischer L e ­
severein, a jénai B ibliotheca Hungarorum, a pesti főreá.'tanoda, ágost. 
ev. gymnasium és ref. theologiai intézet, Kolozsvárról az E rdélyi Mu­
zeum  s a ref. collegium , Zágrábból a nem zeti muzeum s kir. jogaka­
démia, továbbá a kecskem éti kath. lyceum  és ref. főiskola, a kassai 
főreáltanoda, a debreczeni ref. collegium , az eperjesi ev. collegium , 
a szarvasi ev. főiskola, a marosvásárhelyi Teleki-könyvtár, a kés­
márki ev. főiskola, a lőcsei kath. főgymnasium , és a pozsonyi kir. 
jogakadém ia levelei, m elyekben a nevezett tudományos és tanintéze­
tek  köszönik a M. Tud. Akadém ia által küldött könyveket.
Tudom ásul vétetett.
249. A pénztári h ivatal részéről jelentetett, h ogya  szünnapok  
alatt és azóta a M. T ud. Akadém ia részére a következő adakozások  
történtek.
I. A z  a k a d é m i a p a l o t á j á r a :  V. Ferdinánd császár  
és király ö felsége s Mária Anna császárné és királyné ö felsége  
4000  f t ; a tiszán-inneni koronái kerület 3000 ft; V izsolyi János vég- 
rendeleti hagyománya 100 f t ; É der Vilm os m ölki apát, mint a mar-
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gitai uradalom tulajdonosa, 300 f t ;R ó z s a y  József lev . tag 63 f t;  
gr. M itrovszky Vladimír szarvasi birtokos 100 ft.
II. A z  a l a p t ő k é h e z :  Pap V incze szinérváraljai föld' 
birtokos hagyománya 400 f t ; Jeszenszky Ignácz hagyom ánya 500  
f t ; Ladányi Gergely hagyománya 50 ft ; Tunner A lojzia hagyománya  
10 f t ; Sütő József győri kanonok hagyománya 50 f t ; Szebeni P ál 
hagyománya 3580 ft. Dr. Arenstein József lev. tag alapítványa 2100  
ft úrbéri kötelezvényekben ; Pajor István küldem énye Balassa-Gyar- 
matról 3 arany ; Kása D ániel küldem énye Gyomáról 1 arany ; Dr. 
H alász Géza 1. tag adománya 19 ft' 3 kr ; Pongráez K ároly Nógrád- 
mpgye alispánja beküldött a gr. T e lek i L ászló felett tartott em lék­
beszéd eladott példányaiból 19 ftot, s m agáéból ehhez adott 7 ft 60  
krt, összesen 26 forintot 60 krt.
M indezen adakozások hazafiúi köszönettel fogadtattak.
250. A titoknak, javaslata folytán,
felhatalmaztatott a jövő évi üléssor olyatén módon szerkesz­
tésére, hogy a mathematikai és term észettudom ányi osztályoknak  
ugyanannyi heti ü lés jusson , mint a philos. törvény- és történettudo­
m ányi osztályok részére.
251. E lnök ő m éltósága eléatjván, hogy Stiihler, k inek  terve  
szerint épült az akadémia palotája, meghalván, m ielőtt e palota tel­
jesen  elkészülhetett volna, az építést vezető hármas bizottság kegye- 
letes dolognak találta, az elhúnyt je les  építész szobrát Izsó  hazai 
szobrászunk által elkészíttetni, s a főlépcsőnél felállittatni. A  szo­
bor talapjára feliratnak kellvén  jőn i, úgy vélekedik ö mga, hogy e 
felirat, oly helyen, a hol annyi idegen fogja azt mindjárt a lépcsőnél 
látni és olvasni, s egy idegen származású építésznek, nem lehet ma­
gyar, hanem azon nyelven kell szerkesztetnie, m elyet az egész tudós 
világ  ért, s a m ely ennélfogva más nem zetek tudományos intézetei­
nél is  használtatik, t. i. latin nyelven.
E z előterjesztés helyeseltetvén , a latin felirat készítésére báró 
Eötvös József m ásod elnök úr elnöklete alatt, L onovics J ó z se f  
tiszteleti, Toldy Ferenez és Pauler Tivadar rendes t., Szepesi Imre 
és T élfy  Iván lev . tagok küldettek ki.
252. U gyancsak elnök úr jelenté, h ogy az a b izottság, m ely
a könyvtári felirat ügyében ki volt kü ldve ? megbízatásában eljár­
ván, a következő feliratot hozá javaslatba :
SZÉKI. GRÓF. TE L E K I. JÓ ZSE F  
S. T E ST V É R E I. ÁDÁM. SÁM VEL. LÁSZLÓ  
GRÓF. T E L E K I. LÁ SZLÓ . F IA I  
É S . E N N E K . ÖZVEGYE. BÁRÓ. M ÉSZÁROS. JO H A N N A  
EM L É K E Z E T É N E K .
KIK. X X X . EZER. K Ö T E T T E L  
S. E H H E Z. CSA TO LT. ALA PÍTV Á N Y A IK K A L  
EZ. AK ADÉM IAI. KÖ NYVTÁ RNAK  
A L A PJÁ T . M E G V ETETTÉ K .
K öz helyesléssel fogadtatván, tudom ásul vétetett.
253. A  titoknok bemutatá az 1865. évi ju lius 31-től október 
30-ig  beérkezett csere, ajándék és köteles példányok és egyéb m ű­
tárgyak jegyzék ét, a m ely szerint beküldettek :
I. Te st ül et ekt ől :
1) A ngol kormány statistikai osztálya, L o n d o n :  a) Statis­
tical Abstract for the U nited Kingdom, from 1850— 1864. b) Sta­
tistical Abstract for the Colonial and Other p o ssess io n s, from 
1 8 5 0 — 1863.
2) L ’ A cadém ie des Sciences, P a r i s  : Mémoires de 1’ Aca- 
dém ie des S ciences. Tome X X V I. X X X II és XXX IV .
3) L ’ Académ ie des Sciences morales et politiques, Paris : 
M émoires de 1’ Académ ie des Sciences morales et politiques. Tome
V III. IX . X. X I.
4) Germ anisches M useum , N ü r n b e r g :  „Anzeiger für 
Kunde dér deutschen Vorzeit. N eue F o lg e  X II. Jahrg, No. 6. 7. 8.
5) Kath. Gym nasium, L ő c s e :  É rtesítvénye 1864/5-ről.
6) K . k. Gelehrten G esellschaft, K r a k  <5 : É vk ön yvei (Rocz- 
nik) X X X I, X X X II. köt.
7) K ais. Alcademie d. W issensch. B é c s : Értesítője 1865. 
N o. 19. 20 . 23.
8) Főgym n. Igazgatóság, B a j  a: A tanuló ifjúság érdem so­
rozata 1865. II- fái év.
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9 )’Lyceum i Igazgatóság, N . - K ö r ö s :  Tudósítás a nagykő­
rösi ref. fö- és elem i iskolákról 1864/5.
10) K. le. Statistische Central-Commission, B é e s :  M itthei­
lungen aus dem Gebiete der Statistik. XII. Jahrg. I. H eft.
11) Föreáltanoda Igazgatósága, P e s t :  Tudósítván^ 1864/5. 
két példány.
12) Katii. Lyceum  Igazgatósága, Kecskem ét : A fögymnasium  
Tudósítványa 1864/5 .
13) K. Gymnasiumi Igazgatóság, J á s z b e r é n y :  Tanulók  
érdemsorozata 1864/5  II. félé?.
14) Helv'. hitv. Gymnasium, C s u r g ó :  É rtesítvény 1864/5.
15) Fögym nasium i Önképzö- e g y le t , B u d a :  É vkönyve, 
1865-röl.
16) M aehrisches Landes-Ausschuss, B r ü n n  : Codex D iplo- 
m aticus Moraviae V II. köt. III. szakasz.
17) Föreáltanoda Igazgatósága, Kassa : É rtesítvényeit 1862/3 , 
1863/4 , 1864/5.
18) Fögym nasium i Igazgatóság, P écs : Tanuló ifjúság so­
rozata.
19) Cs. kir. Gymnasium, Z e n g j :  Programmja 1864/5.
20) Kir. E gyetem  főkönyvtára, T ü b i n g e n :  a) Zuwachs- 
vezeichniss 1864/5 . b) Két thesis. 1864. c) E gy inaugurulis disserta- 
tio . d) 20 füzet egyetem i dissertatio.
21) Musée de 1’ école clinique, A m s t e r d a m :  Catalogue de 
la  collection d’ Anatomie humaine etc.
22) Académie Royale des Sciences, A m s t e r d a m  : a) Ver- 
handelingen Afd. Letterkunde D. III. b) Verhandelingen. Afd. N a­
turkunde D. X . c) Verslagen en Medecin. Afd. Letterkunde D. V III.
d) V erslagen en Med. Afd. Naturkunde D . X V II. e) Jaarbock 1863.
f) Jaarbock 1864. g) J. van Leeaw en : senis vota pro patria.
23) Académie Impériale des S ciences, P é t e r s b o u r g : a )  
Bapport sur 1’ activ ité de la Commission lmp. Archéologique, b) 
B ulletin  de 1’ Akad. Imp. des Sciences Tom. V. Nr. 3 — 8. Tom. VI. 
N o. 1— ő. Tom . V II. N . 1. 2. c) Mémoires de 1’ Acad. Imp. des S c i­
ences. Tom. V. N. 2 - 9 .  Tom. V I. No. 1— 12.
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'24) Alterthumsverein, B é e s :  Berichte und M ittheilung des 
Altertlmm svereines B. V III. IX .
26) Histor. Verein für Steiermark, G r a t z  : a)M ittheilungen  
des Hist. Vereins 13. H eft, b) B eiträge zur Kunde Steiermärkischer 
G eschichtsquellen I. Jahrg.
26) Horvát-, Tót- és D alm átország-gyülési irományok, Z á g- 
r á b. Spisi Saborski etc. od god. 1861. D io I. II . Svezak III . IV .
27) Société Num ism atique B elge, B rüssel. Revue do la N u ­
mismatique B elge. Tom. III. Livr. 3.
28) Szalontai dalárda, S z a l o n t a :  N. Szalontai Em lék. 
N égyes zongorán.
29) Ev. főiskolai Igazgatóság, S z a r v a s .  A szarvasi ev. fő­
iskola  programmja 1862/3 . és 1863/4 évről.
30) Ref. főiskolai Igazgatóság, K e c s k e m é t :  A kecskem éti 
ref. főiskola értesítvényei 1862/3 1863/4  18G4/5 évről.
3 1 )R e lea  Academia di Science mór. e polit. N á p o l y ,  a) 
Rendiconto di scienze mór. e polit. Quaderno di G iugno 1865. b) 
Kendiconto della Reale Academia di Archeológia etc. L uglio-D icem - 
bre 1865.
32) Joghallgató segélyegylet, P est. A ni. kir. tud. egyetem i 
Joghallgatókat segélyző E gylet évi jelen tése 1864/5.
33) Sm ithsonian Institution, W a s h i n g t o n :  a) R esults of 
M eteorological Observations from the year 1854. to 1859. V ol. II . 
Part. I. b) Annual report o f  the Board of R egents o f the Smiths. Inst, 
for the year 1863. c) Twentieth annual report o f the Board of T rus­
tees o f the p-ublie Schools o f the city of W ashington.
34) American P hilos. Society, P h i l a d e l p h i a :  a) Trans­
actions o f the Amer. Philos. Society Vol. X III. New Series. P art I.
b)C aialogue of theA m er.Ph ilos.Society  library. P art.I.c)P roceedings  
of the Am er.Philos. Society. Vol. I. forthe yearslS 38 ,1839 , 1840. Vol.
IX . No. 71. No. 72.d)List. o f the members o f the Amer. Philos.Society.
35) Academy of Natural Sciences, P h i l a d e l p h i a :  Pro­
ceedings o f the Acad, of Natural Sciences N . 1— 5. 1864.
3 6 )  Société  Im périale Géographique de R u s s i e ,  P  é t e r s-  
b o u r g: a) Compterendu de laSoc. Imp. Géogr.pour 1’ année 1864. b) 
Lupiszki I. R uszkago Geogr. ôbsesesztva knizska II I . IV.
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37) Académ ie R oyale de B elgique, B r ü s s e 1 : a) Annuaire 
de F Acad. R oy. 1865. b) Mémoires couronnés et autres mémoires. 
Tome X V II. c) Mémoires couronnés et Mémoires des Savants étran- 
gers. Tome X X X II. d) Bulletins de F Acad. Roy. Tom e X V III. X IX .
38) Oriental Literary A g e n c y , L o n d o n :  The Journal 
of the Royal A siatie Society of Great Britain etc. N ew  series 
Vol. I. Part. 2.
39) K önig. Bayer. Akadem ie der W iss. M ü n c h e n  : S i­
tzungsberichte der kön. Bayer. Akad. der W iss. 1865. I. Heft. 3. 4.
40) Royal Geogr. Society: L o n d o n , a) The Journal o f the Roy. 
Geogr. Society vol. X X X IV . 1864. b) Proceedings of the Roy. Geogr. 
Society Vol. IX . No. III. IV , V.
41) M. képzőm űvészeti társulat, P e s t : A m. képzőm űvészeti 
társulat É vkönyve 1864.
42) Ritterschaft Esthlands, R é v a i :  Nachrichten über Leben  
und Schriften des Herrn Geheimrathes Dr. Karl Ernst v. Baer.
43) Société Arcliéologique , N  a m u r : Annales de la So- 
oiété Archéol. de Namur : Tom. V III. Livr. 3.
II. M a g á n o s o k t ó l .
44) Mátray Gábor. P e s t :  Prodromus Florae Comitatus Ni- 
triensis.
45) Reitter Ferencz kir. főmérnök, P e s t :  D unaszabályo- 
zás Buda és P est között stb. magyar és német példányban.
46) Sréter Kálmán, B u d a :  E szm ék és Érzelm ek 1500 péld.
47) F aller Gusztáv, S e  1 m e c z  : D er Schem nitzer Metall- 
bergbau in seinem  jetz igen  Zustande.
4S) Pettkó János, S e 1 m e c z : D ie jüngste Controverse über 
die Theorie der E iszeit.
49) Dr. W enzel Gusztáv, P e s t :  Em lékbeszéd, m elyet néhai 
Récsi Em il sz. m. bölcsészeti és jogtudor stb. felett tartott. Dr. W en­
zel Gusztáv. 12 péld.
50) Szalai István, S z e n t e s :  E lm életi Lélektan.
51) Ráth Károly és Rómer F lóris, G y ő r :  Győri történelmi 
és régészeti füzetek IV . köt. I. füzet.
I52) Szontagh Dániel, P e s t :  Szontagh nem zetség származási 
története.
53) Csatáry Ötté, D e b r e c z e n :  U tazás és utazási k é­
zikönyv.
54) Szabó K áro ly , K o l o z s v á r :  Az erdélyi Muzeura 
könyvtára.
55) Zombori Gedö, S z a t m á r : F én y  és árny.
56) Chyzer Kornél, B  á r t f  a : K özlem ények a bártfai gyógy- 
gyakorlatból.
57) Erdészeti lapok szerkesztősége, P o z s o n y :  Érd. L a ­
pok IV . évf. IX . fiiz.
58) Popovies M ilos, B e 1 g  r á d : N em zetis, kérdés Magyar- 
országban (szerb nyelven ezirill betűkkel).
59. Amédée Thierry, P a r i s :  H istoire d’ Attila et de ses 
successeurs etc. Tom. I. II.
HO) W eigel könyvárus, L e i p z i g :  Katalog einer ausserge- 
wöhnlicli reichen Samm lung von seltenen und kostbaren Büchern,
61) Pozner Károly Lajos, P e s t :  Pozner leltára. Betűsoros 
jegyzőkönyv.
62) Ad. Quetelet, B r ü s s e l :  H istoire des Sciences mathé- 
m atiques ct physiques chez les Beiges.
63) U ray Taijiás : M edgyesi Pál „Hármas ja j“ czímü régi 
könyve.
64) R azel József: N ász út. Történeti regény.
65) N eilreich  August, B  é c s : A ufzählung der in Ungarn und 
Slavonien  bisher beobachteten gefässpflanzen.
66) Friedländer et Sohn. B e r l i n :  Bücherverzeichniss. 
Nr. 145.
67) Tóth István szerkesztő, E g e r :  „Guttenberg“. Nyom dá­
szat; K özlöny mutatványszáma.
68) Maygraber Ágoston, P e s t :  Docksrendszer.
69) W iedermann Károly, L ő c s e :  A villanyosság történe­
tének vázlata.
70) Az első austriai be- és k iv iteli Társulat, Bécs : Sta­
tuten der ersten Ö esterreichischen E x  und I m p o r t s - G e s e l l s c h a f t  
in  W ien.
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71) P o llik  Ferencz, K a s s a :  Titkos értelmű Rózsa. X V II. 
századbeli mü.
72) B. Kem ény Zsigmond, P e s t :  Török biblia, ó- és új szö­
vetség 2. kötet.
II I . K ö t e l e s  p é l d á n y o k .
D e b r e c z e n  város nyomdája : a) Rendszabályok a N agy  
B ocskai kertség részére, b) D ebreczen helynevei magyarázata, c) 
Beszédek Kovács F erencz tanári beigtatásakor. d) A  magyar iroda­
lom és nyelv rövid története. Imre Sándortól. —  e) N ozák E liza  
nyíregyházi nönöveldéjéröl. É rtesítés 1864/5,. f) D ebreczeni vasár­
napi iskola növendékei érdemsorozata 1864/5. g) D ebreczeni róm. 
kath. gym n. növendékek érdemsorozata 186-^5. h) Debreczeni elem i 
főiskolai növendékek érdemsorozata 1864/5. i) T iszántúli ref. E gy­
házkerület 1865. aug. 9 - t15 ü lése Jegyzőkönyve.
Khor és W ein  nyomdája, P e s t :  II. Lajos király ö felsége. 
Irta Baloghy Adám.
P leitz nyomdája, N .-Becskerek. 1865. év i aug. 7. N agy-K i- 
kindán tartott VI. folyam osztály II. építészeti-egylet 19. közgyűlése  
Jegyzőkönyve.
A  ref. főiskola nyomdája, P á p a :  a) Magyar nyelvtan, Árvái 
Józseftő l, b. K eresztyén hittan II. kötet.
A m. kir. egyetem  nyomdája, B u d a :  12 különböző nyom­
tatvány.
Bába Imre szegedi nyomdája : Szegedi Naptár 1866.
A püspöki nyomda Ú j v i d é k r ő l :  „M aticza“ folyóirat 
1. száma.
Burger nyomdája, Szeged : T. B. kölcsön könyvtárának 1-ső 
jegyzéke.
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H a r m i n e z h a r m a d i k  ü l é s .
18Gö. nov. 6-án.
A  nyelv- és széptudom ányi osztá ly részére  
Méh. b. Eötvös József másod elnök úr elnöklete a la tt.
255. V  á m b é r y  A r m i n l .  t ag a t ö r ö k t a t á r  f a j  o k ,  
k ü l ö n ö s e n  a k ö z ó p-á z s i a i a k , f ö l d i r a t i  o s z t á l y o ­
z á s á r ó l  értekezettt.
256. H u n f a l v y  P á l  r. tag M ü 11 e r M i k s a ,  o x f o r ­
d i  t a n á r  f e l o l v a s á s a i n a k  b í r á l a t i  i s m e r t e t é s é t  
k ö z 1 ö 11 e.
257. O lvastatott a nyelvtudom ányi b izottság f. é. nov. 5-én 
tartott ülésének jegyzőkönyvéből a következő p o n t:  „Hunfalyy Pál 
és Budenz József azzal lévén  m egbízva, hogy a Barna Ferdinánd  
muzeumi könyvtári őrsegéd által lefordított K alevalát nézzék át, je- 
lentésöket következőleg adják elé : A finn K alevala a világ-iroda­
lomban oly nevezetességű  époszi mű, hogy azt az európai tudósok a 
görög, ind, perzsa (salinameh), ném et (a N iebelungen), épószok mellé 
sorozták, mi m aga eléggé bizonyítja annak jelességét és nagy fontos­
ságát. Az európai nagy irodalmak mindjárt első m egjelenésekor nem 
csak  tudomást vönek róla, hanem fordítások által be is ültették a m a­
gok  kebelébe. A magyar irodalom köteles volna azt fordítás útján 
m agáévá tenni, már azért is, mert az emberi szellem  ilyetén nyilat­
kozatai közt ötödik helyre méltatja a kritika. D e közelebb, és még 
hathatósabb érdeke van épen a magyar irodalomnak a kalevalai tü­
nem ényben. E z ugyan is az áltaji nyelvű  népeknek eddigelé első és 
egyetlen  épósza, a többi mind az árja nyelvű  népeké. 1 így de nincsen  
irodalom Európában, m ely annyira csatlódik  az áltaji nyelvekhez, 
mint épen a magyar irodalom. N ek i kötelessége, m inél előbb teljes  
és hű fordításban bírni a K alevalát, nem csak a végett, hogy abban 
az emberi szellem  egyik  eredeti nyilatkozatát csudálja, hanem hogy  
azon ős szellem et tanulja benne m egismerni, a m ely legközelebb áll 
saját nem zeti szellem éhez. H a igaz , hogy a finn nyelv rokona a ma­
gyarnak, mit senki sem tagadhat többé, mert azt a magyar nyelv  
maga fenszóval hirdeti : ú gy  igaznak k ell annak is lennie, hogy
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nem lehet tölünk idegen az a szellem  , a m ely a K alevalát te ­
remtette.
K étségen kivül ez hatott is a mieinkre, kik a finn nyelvet 
m egtanulták, hogy a nagy m unka fordításához fogjanak. Először F á ­
bián István lev. tag birkózóit a fordítással, m elynek egy része  a ma­
gyar közönség elé is került, nagy része a kalevalai fordításnak Hun- 
falvy P ál bizottsági tagnál van. Most Barna Ferdinánd nyújtja be az 
egész K alevalát, s a m egbízott tagok kénytelenek bevallani, hogy e 
fordítás általában az eredetinek szellem ét nagyon jó l eltalálta, mert 
a fordító magát egészen bele élte az eredetibe. A mi k ifogás lehet 
még ellene, azon a fordító, a bírálók figyelm eztetéseit tekintetbe r é ­
vén, könnyen fog segítni. A bizottság mind a K alevala nagy fontos­
ságáról, mind arról is m eggyőződvén, hogy Barna Ferdinánd fordí­
tása a tudósítók bírálati ellenó'rködése m ellett minden tekintetben  
m ég tökéletesbbé válik, annak kinyom atását az osztály által ajánl- 
tatni fogja. A tisztelt osztály pedig annál hajlandóbb lehet annak 
ajánlására, m ennél inkább szeme előtt tartja a K alevalának világiro­
dalmi nevezetességét, s hozzá veszi, hogy két hasábos kiadásban az 
egész m űnek kiállítása  kisebb költségbe fog kerülni.
E  jelen tés alapján az igazgató tanácsnak az akadém ia részé­
ről ajánltatni fog a K alevala fenérintett fordításának kiadása, az erre 
szükséges költségek  utalványozása végett.
258. Ugyancsak a nyelvtudom ányi bizottság Iíen essey  Albert 
hajózási szótárát illető leg  előterjeszti, hogy e szótárt az akadémia 
m egvizsgáltatta, s annak kinyomatását elhatározta. D e m inthogy a 
költség  hiánya miatt későbbre kellett volna azt halasztani : a szerző  
saját költségén  nyomatta ki. Azonban m éltányos volna, hogy az aka­
dém ia saját hasznára vagy  50 példányt m egvenne belőle, s  az által 
utólagosan segítné azt a vállalatot, m ely először igyek ezett egy na­
gyon érzett hiányt irodalmunkban kitölteni.
E z indítvány is egyértelin iileg pártoltatván, ajánlólag fog  
terjesztetni az igazgatóság közelebb tartandó ü lése elé.
259. T oldy Ferencz r. tag, mint a nyelvtudom ányi bizottság  
előadója, e bizottság nevében a következő előterjesztést tévé : T isz ­
telt O sztály ! Az akadémia nem csak a köz óhajtásnak, hanem a köz
I
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és égető szükségnek is  fe lelt meg, midőn N agy Szótárát dolgoztat­
ja  és kiadja. E  munka nyelvtudom ányunk je len  színvonalán á l l , 
s tekintve szótári elödolgozatainkat, ezeket nem csak magában 
foglalja mind , hanem számos, az irodalom által m ég nem ismert 
népi anyaggal is  k iegészíti. Szerzők a sajtó útján m egjelent n yelv­
em lékekből ú. m. az akadémia és T oldy Ferencz kiadásaikból, Sza- 
lay Ágoston és T haly Kálmán napvilágot látott gyűjtem ényeikből, 
például Pázmán munkáiból stb. amit akár az értelemre nézve elté­
rőt, akár a szóelem zésre nézve felvilágosítót és bármi tekintetben  
érdekest találtak, a N agy Szótárba beigtaták ; azonban igen  számos 
nyelvem lékeink csak kéziratban vannak m ég, s kibúvárulva m ég  
nincsenek ; népi szóanyag-kinesünk szinte nincsen m ég kim erítöleg  
ism ertetve ; s mert nyelvtudom ányunk m aga is két irányban eléggé  
kim ívelve nincsen, —  értjük a nyelvtörténetét s hasonlítását a k öze­
lebb s távolabb álló rokon nyelvekkel : a „N agy Szótár“ leginkább  
m égis csak a már ismert állapotot constatirozza, s ekép inkább csak  
kiindulópontul szolgálhat,m int hogy befejezett miinek tekintethetnék. 
M agok a szótár nagy érdemű szerkesztői kívánságára is a N yelvtu ­
dományi B izottság felkérte a hazafi k ö zö n ség e t, járulna bővítései és 
észrevételeivel a majdan m egindítandó pótkötetekhez ; ezen k ivü l az 
összehasonlító n yelvészet haladásaitól várja a mű e részbeni gazda- 
g ítta tá sá t; de a mi nélkül maga a hasonlító nyelvészet sem  léphet 
elég  biztosan ; a mi nélkül a hangtan , első igazi alapja minden n yel­
vészkedésnek , egész kiterjedésében ki nem fejthető ; s végre a mi 
nélkü l szótárunk legnagyobb részt csak is az új s legújabb kor n yel­
vének szótára marad , a  n y e l v t ö r t é n e t i  e l e m ,  legnagyobb  
részt h iányzik abban. Azonban
„N yelvtörténetünk eddig m ég zsengéjében van. Az akadémia  
érdeme, hogy hasonlíthatlanul több em lékét bírjuk együtt a közép­
kornak, mint a m ennyit R évai ismert, hogy több fontos em lék vilá­
got látott már , s így e tudomány egy s más irányban már m egindul­
hatott ; de arra, hogy minden nyelvelem nek, a nyelvszerkezetnek és 
minden szónak történetét, m ég pedig annak képzési phasisait, s íg y  
a z  ö s s z e s  n y e l v  b e l s ő  f e j l ő d é s é t  ismerjük, legalább  
azóta, hogy irodalmunk em lékeket h a g y o tt , s hogy ezek  alapján  
e g y  t e l j e s  m a g y a r  n y e l v t ö r t é n e t i  s z ó t á r u n k
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legyen  : arra m i n d e n  f e n m a r a d t  e m l é k e k  r é s z l e t e s  
é s  t e l j e s  á t v i z s g á l á s a  k í v á n t a t i k .
„Ez tisztelt osztály egy fél életet, egy egész embert kíván. E s  
mert azok, kik nyelvtörténeti tanulm ányokkal foglalkoztak is, azt 
csak m ellesleg tehették : ideje, hogy ez egyik  első, s a n y e l v t u ­
d o m á n y r a  nézve a l a p v e t ő  m unkálkodást a Nyelvtudom ányi 
osztály, tudományunk m ostani stádiumában, maga indítsa m eg. Csak 
ily  úton várható a kívánt siker : t. i. ha találunk, férfiút, k i egész  
od aad ássa l, s k izárólag, nyelvünk összes hagyományait, a közép­
korból, tehát codexirodalm unkat, valam int a XVI. és X V II. század  
irodalmát is  átvizsgálván, ily  nyelvtörténeti szótárba foglalja e v iz s­
gálat eredményeit. Más úton, t. i. akadém iai eszközlés nélkül, az 
nem lehetséges ; mert e n élk ü l, k i szánhatja minden idejet e munká­
nak, s a kézm unka hol találhat k ia d ó t , miután az nem a nagy k ö­
zönségnek, hanem csak a tudom ánynak szól ? s e munkához azon fe­
lü l szenvedély s k észültség  k ell. Sem azt, sem ezt költeni s előidézni 
rögtön nem lehet. Szerencse ha találtatik, ki ily  nehéz munkára le l­
kesedve és elükészülve v a n ; s kettős szerencse, ha az vállalkozni 
is kész .
„A Nyelvtudom ányi bizottság örömmel jelen theti a tisztelt 
osztálynak, hogy csakugyan azon helyzetben van, m iszerint a szük­
ségre rámutatván, egyszersm ind az erőre is rámutathat, m ely annak  
m egfelelni nem csak h ivatva van előzm ényei által már, hanem arra 
ajánlkozik is. A tiszte lt osztály ism eri Mátyás F lórián 1. tag e téren 
te tt eddigi fáradozásait azon mutatványokból, m elyeket az ülésekben  
felterjesztett, m elyeket a tisztelt tag maga kiadott, s m elyek e b i­
zottság közlem ényeiben világot láttak. O kosz, összes előkészü leteit, 
valam ennyi m ég át nem vizsgá lt em lékek kibuvárlasával k iegészí­
teni, s szótár alakban feldolgozni, úgy hogy m ihelyt, legfelebb há­
rom év alatt, az akadémiai nagy szótár nyomtatása be leszen  fe­
jezve , a nyelvtörténeti szótár is  sajtó alá m ehessen, amannak leg ­
méltóbb k iegeszitésére szolgálandó.
„D e erre szükséges , hogy a tisztelt tag  mostani állását e l­
hagyván, Pestre jöjjön f e l ; hol mind azon kéziratokat, régi nyom tat­
ványokat, s egyéb tudományos eszközöket feltalálja, m elyekre a nagy  
munkálat befejezésére m ég szüksége v an ; P e s tr e , hol folytonos 
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eszm eeserében élhet a nyelvtudom ányi bizottsággal, m elynek folyto­
nos részvételére sz á m o l; végre, hogy m inden idejét, m egszakadás  
n élkül, e munkára szánhassa, s majdan a nyomtatásra is fe lü gyel­
hessen, m ely a szerző hozzájárulása nélkül nem eszközöltethetik.
,,D e ha a m egbízandó tag Pestre hivatik, az Akadém iának  
azt lehetővé is k ell tenni. S m időn a bizottság arról értekezék, m ily  
évdíj kirendelést hozzon javaslatija, örömmel üdvözlötte a bizottság  
előadójának nézetét, m ely a m eghívást aránylag kisebb áldozattal 
tesz i lehetségessé.
„H unfalvv Pál társunk t. i. könyvtárnoki állásánál fogva  
fölem lítette, m iszerint az akadémiai könyvtár olvasó-terem ének m eg­
nyitása, m ely általánosan várva váratik, e g y á l t a l á b a n  l e h e ­
t e t l e n  a m ostani szem élyzet szaporítása nélkül. U gyan is két 
egyén , k i nincs is oly állásba téve, hogy kizárólag a könyvtárnak  
élhessen , nem láthatja el a könyvtárt, a hol nem csak a közönség s 
annak kívánalm ai által vétetnek igénybe, hanem  az összes admi- 
nistratión k ívü l maga a fölajstrom is több évi munkát követel, annál 
többet, m inél kevesebben m űködhetnek benne. Vélem énye az, hogy  
ha Mátyás. F lórián hivatnék m eg m ásod alkönyvtárnoknak, talán  
.500 ft. évdíjjal, szótári m egbízatása fejében szinte 3— 4 százzal pó­
toltatván fizetése, öt ide nyerhetnők, s ö az olvasó-terem i egyik  
szo lgá lattéte lle l bizatván m e g , folytonos jelen léténél fogva is a 
könyvtárban, szótári m unkálkodásait ugyanitt, s főleg a nyitva-állás  
óráin k ívül, a legkönnyebben s legkevesebb időveszteséggel fo ly ­
tathatná.
„ íg y  véljük  összeegyeztetn i a könyvtár s a nyelvtörténeti 
szótár érdekeit, s m indkettőt aránylag nem nagy áldozattal, miután 
az egyik  állás minden esetre betöltetlenül nem fog maradhatni, lia 
csak könyvtárunkat a közönségtől m ég évek ig  elzárni nem kíván­
juk . S ezek nyomán kéri a bizottság a tiszte lt  o sz tá ly t: m éltóztas- 
sék  a nyelvtörténeti szótárnak Mátyás F lórián  akadémiai levelező  
tag által, m egbízatás útján m unkába-vételét az összes ülésnek aján­
lani, hogy ez az ügy létesítésére szükséges költségek  iránt a tek in ­
tetes igazgatósághoz m egtehesse fölterjesztését.
A nyelvtudom ányi bizottság ezen javaslata az osztály által 
pártolólag terjesztetik a legközelebbi összes ülés elé.
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260. Alelnök úr ő m éltósága jelenti, liogy elnök úrnak épen  
m ost vett tudósítása szerin t, f. é. december 11-kére van kitűzve az 
akadém iai palota m egnyitási ünnepének napja.
Tudom ásul vétetett.
261. U gyancsak  alelnök  úr indítványa folytán, V. Ferdi^ánd  
isászár és király ö felségéhez
köszönő felirat határoztatott fölterjesztetni azon legm agasabb  
adományért, m elylyel ö F e lsége  az akadémia palotája építési pénz­
tárához járúlni m éltóztatott.
262. A nm. m. kir. H elytartótanács Budán, f. e. okt. 20-án  
70195. sz. a. kelt intézm énye, m elyben az akadémia elnöksége érte- 
síttetik , hogy a szatm árm egyei törvényszék jelentőse szerint Pap  
Y incze végrendeletileg 400 ftot hagyom ányozott a M. Tudom ányos 
Akadémiának,
az akadém iai pénztárnok és ügyész uraknak a szükséges 
ntézkedések m egtétele végett kiadatott.
263. Olvastatott Bugát P álné sz. Almay Erzsébet a sszon y­
nak f. é. október 16-án kelt s az akadémia elnökéhez intézett k ö­
vetkező tartalmú levele  : „M éltóságos Elnök ú r ! Boldogúlt felejt­
hetetlen férjem B ugát P á l akadémiai rendes tag, az ide m ellékelt 
jegyzék ek  szerinti k é z i r a t o k a t  és f i n n  k ö n y v e k e  t ha­
gyott bátra, m elyeket a M. Tudom. A kadém iának  bátor vagyok fe l­
ajánlani, ha kézirattárában azoknak helyet adand ; miről a m éltó­
ságos elnök úr nagybeesü tudósítását elvárva, maradtam stb.
Az átküldött kéziratok és könyvek köszönettel fogadtatván, 
a kéziratok a kézirattárban, s a könyvek az akadém iai könyvtárban  
fognak elhelyeztetni. Az akadémia szíves köszöneterői pedig a fent 
tisztelt özvegy levélben fo£ értesíttetni.
264. A titoknok jelen ti, hogy a N ádasdy-pályam űvek egyik  
bírálója m ég augusztus hó folytán lemondván e m egbízatásáról, h e­
lyette az elnök azonnal mást n e v e z e t t  ki.
H elyeselte tett.
265. Szabó István lev . tag ism ét benyújtja, kiadás végett, 
„H eziod m unkáinak“ általa újból átnézett s számos jegyzette l e llá ­
tott fordítását.
11*'
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V élem ényadás végett kiadatik H unfalvy Pál rendes és S zé­
kács József lev. tagoknak.
H a r m i n c z n e g y e d i k  ü l é s .
#  1865. november 13-án.
A  philos. törrény- és lörlénethtdom ányi osztályok részére.
Mell. báró Eötvös József m ásod elnök ú r elnöklete a la tt.
,267. Purgstallen J ó zsef rendes tag ily  czím ü értekezést tar­
tott : „A  term észet és a teremtő ész közti v iszon y .“
268. H unfalvy P ál rendes tag m egem lítvén, hogy egy ik  k ö­
zelebbi alkalom m al az akadémiához küldött könyvek sorában a kö­
vetkező  cz ím ü t: „N achrichten iiber Leben und Schriften des Herrn 
Dr. K ari Ernst von Baer, m itgetheilt von ihm selbst. Veröff. bei Ge- 
legenheit se ines 50-jahrigen D octor-Jubilaeum s am 29-ten  A ugust 
1864 von dér Rittersehaft E sth lands“ —  is bemutatá a titoknok. E  
munka a M. Tud. Akadém iát közelebbről érdekli, nem csak azért 
m ivel Baer, k it az esthlandi lovagrend m egtisztelt e m unka kiadá­
sával, je le s  tudós és akadémiánknak is  tagja, hanem annálfogva is, 
m ivel Baer volt az, a k i R egulynkat, m időn Sz.-Pétervárban betegen  
elhagyatva feküdt, házról házra járván, szállásán fölkereste, nagy  
vállalatára bátorította, s nem csupán tanácsával, hanem pénzsegély  
nyújtásával és gyűjtésével is e lésegítette. Illő  , hogy e férfiú m eg­
tiszteltetése alkalm ával, részvétét, tiszteletét és örömét a M. Tud. 
Akadém ia is kifejezze, s ezt az igen  tisztelt kü lső taggal, „R eguly  
H agyom ányai“ m egjelent első kötetének m egküldése m ellett, lev é l­
ben tudassa.
A z indítvány köz h elyesléssel fogadtatott, az üdvözlő irat 
szerkesztésével és elkü ldésével az elnökség és titoknoki hivatal b í­
zatván meg.
269. A  titoknok je len ti, hogy az elnökség á lta l az akadé­
mia X X  V I-ik nagy gyűlése idejéül folyó 1865. december 7— 11 napjai 
tűzetvén ki, ezt m egelőzőleg dec. 6-án az osztályok értekezletei, dec- 
7- 8. és ha szükség 9-ik napjain délutáni 5 órakor nagy gyű lések  tar­
tatnak, 10-kén igazgató tanács ü lése , végre dec. 11-én délelőtt köz- 
ü les leend, m elynek előrajza annak idejében közzé fog tétetni.
Tudomásul vétetett.
270. Olvastatott M agyarország kir. tárnokm estere, báró 
Sennyey P ál úr ö nagym éltóságának Budán, f. é. novem ber 4 -kén
5868
— — sz. a. kelt következő levele  : „Magyar kir. udv. kanczellár úr
ö nagym éltóságának f. hó 2-án 1 4 1 2 . sz. a. kelt elnöki levele  szerint a 
M. Tud. Akadémiának f. é. oktober 14-én 457. sz. a. kelt beadványa  
folytán a cs. kir. külügym inisterium  részéröl megengedtetett, m isze­
rint Verancs:ts Antal, volt esztergam i érsek munkáinak közrebocsá­
tásával m egbízóit W enzel G usztáv pesti egyetem i tanár és akadé­
miai rendes tag a mondott érsekre vonatkozó és a bécsi es. k. titkos 
levéltárban létező irom ányokat az e tekintetben fenálló szabályok  
m egtartásával betekinthesse és használhassa. Miről is Méltóságodat 
további szíves intézkedés végett o ly  hozzáadással van szerencsém  
értesíteni, m iszerint a hivatolt m inisteriumnak f. é. oktober 31-én  
14,174 sz.* a. kanczellár úr ő nagym éltóságához intézett átirata sze­
rint, egyúttal a titkos levéltár igazgatósága a kellő utasításokkal 
elláttatott.“
Örvendetes tudom ásul vétetett.
271. A statistikai bizottság, sok tekintetben érdekesnek és 
kívánatosnak tartván, hogy a választók jelen leg  országszerte folya­
matban levő összeírásainak eredm ényei köztudomásra jussanak, kéri 
a M. Tud. Akadémiát, hogy az adatok közléséért folyam odjék a nm. 
m. kir. H elytartótanácshoz.
Az indítványozott folyam odás elfogadtatott.
272. Azon tekintetből, hogy az archaeologiai társulatok, m e­
lyek k el a M. Tud. Akadémia, kiadásaira nézve, csereviszonyban áll, 
saját nagybecsű  m unkálataikhoz képest m integy hasonló értékű  
kiadványainkkal m egtiszteltetvén, a ránk nezve igen előnyös cse­
reviszony folytatására buzdíttassanak; az archaeologiai bizottság  
indítványozza, hogy az érintett társulatoknak ezentúl ne csak pusz­
tán, mint je len leg  történik, az Archaeologiai K özlem ényeket, ha­
nem mint az akadémia számos más, nem archaeologiai társulattal 
teszi, m indennem ű egyéb archaeologiai, sót m ivel —  főleg  a latin  
okm ányokat tartalmazó —  történelmi kiadványokat Ök is inkább 
értik, ezeket is küldje meg. Annál inkább ajánlja a  bizottság ez in­
9dítványt az akadémia figyelmébe, m ivel némi ellenm ondást talált ab­
ban, hogy m ig több nem -archaeologiai társulat minden archaeolo- 
giai k iadványt kap, a szorosan vett archaeologia iak , és egy-két  
történelm i is, egyedül az Arch. K özlem ényeket nyerik viszonzásul. 
E zeknél fogva kéri a b izottság az akadémiát, hogy a fent érintett 
kedvezm ényeket az almanach 163. 1. 184. pontja alatti társulatokra  
is terjeszsze ki, s a küldem ényekkel együtt Henszlm annak, a bizott­
ság védszárnya alatt m egjelent m unkáját: ,,A székesfehérvári ása­
tások eredm ényéről,“ az illető  társulatokhoz szintén eljuttatni sz í­
veskedjék.
M ielőtt ez indítvány fölött vég leges határozat hozatnék, fel- 
szólíttatik  az arehaeologiai bizottság, terjeszszen elé kim utatást ar­
ról, hogy az illető  társulatok részéről m ennyi és m ily értékű kiad­
ványok küldését várhatja évenként a M. Tud. Akadémia. A z ellen  
egyébiránt, hogy az akadém ia küldem ényeihez Dr. H enszlm ann Imre 
úr érintett m unkája is m ellékeltessék , semmi észrevétel nem forog­
hat fen, m iután a külföldi társulatokhoz küldött könyvek szállítási 
jegyzék éb en  a m agán küldem ények számára külön rovat van nyitva.
273. Az arehaeologiai b izottság f. é. oktober 26-án tartott 
ülésében vizsgálat alá vevén  A ttila  állítólagos gyűrű pecsétjének, me­
lyet Chálons közelében találtak, lenyom atát, e vizsgálat eredményéről 
az érintett bizottság előadója je le n t i: „Az, hogy a kérdéses gyűrű a 
hírneves csatatéren találtatott, nem elég  indok arra, m iszerint minden 
m ás b izonyítékok hiányában azt A ttiláénak vallhassuk, ha csak azt 
nem akarjuk föltenni, hogy sem a csata előtt, sem  utána más valak i­
nek  gyűrűje nem  lehetett, m int m agának Attilának, mi magában  
véve n evetséges dolog lenne. H enszlm ann Imre úrral m egegyezünk  
abban, hogy a kopaszfejű m ellkép Sokratesé, m elyre m indenki első  
pillanatra ráismer, k i a régi vésett köveken  oly gyakran előforduló 
Socrates-fejeket tanulm ányozta ; a föveges, galléros ruháju képet 
H enszlm ann p á p a  fejnek vé li, én P  1 á t ó-énak tartom, mert e két 
bölcs feje gyakran fordúl elő társasan a régi intagliokon. D e ez csak  
vélem ény. —  R ég i-e  maga a gyűrű, és m ilyen korbeli ? ezt csak  
akkor lehetne m eghatározni, ha maga a gyűrű is beküldetett volna, 
ez legalább ném i tanulságul szolgálhatna arra, vájjon leliet-e ezen  
tikszert egyátalán  AttiJa korából valónak állítani. Minden tényleges
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érv nélkül e bizottság ezen gyűrűt Attiláénak nem ismerheti el, s 
magát eg y  valószínűtlen állítás szentesítése által nevetségessé nem  
teheti. Azért kérem, tessék  a  figyelm es beküldő úrnak a bizottm ány  
nevében is köszönetét m ondani, hanem egyszersmind figyelm eztetni 
arra, hogy mind addig, m ig Garinet úr vélem énye m ellett más nyo­
mosabb okokat fel nem hozhat, s m íg az általa o lv a so t t A ttila nevet 
palaeographiailag, ^ g y ű rű t pedig m üitészeti s z e m p o n t b ó l  nem vizs­
gálhatjuk, ugyanazon vélem ényhez hozzá nem járulhatunk.
E jelen tés ;i pecsét-lenyom at beküldőjével, Balogh 1* erenez 
úrral, közöltetni elhatároztatott-.
H a r m i n c z ö t ö d i k  ü l é s .
18G.5. november 20-án.
A  m athem alikai és term észettudom ányi osztályok reszére.
Mélt. báró Eötvös J ó zsef másod elnök ú r elnöklete alatt.
2 7 5 . S z a b ó J ó z s e f l .  t. jelentést tett olaszországi geo ló­
giai utazásáról.
2 7 6 . D o r n e r J ó z s e f  1. tag az A n t h e m i s egyik , Ma­
gyarországban nagy m ennyiségben előforduló, eddig félreism ert fa­
járól értekezett, egyszersm ind bemutatván Dr. N e i l r e i c h  k öze­
lebb m egjelent m unkáját: „Aufzahlung dér in U ngarn und S lavo- 
nien bisher beobachteten Gefasspflanzen. W ien 1 8 6 6 .“
277 . N e n d t v i e h  K á r o l y  r. t. H a z s 1 i n s z k y  F  r i-
g y e s i ,  tag értekezését olvasá f e l  a  b o r s a i  P i e t r o s h a v a s i  
v i r á n y á r ó l .
2 7 8 . P e t z v a l  O t t ó  r. ta g  felsőbb m ennyiségtani m un­
kája második részét, m ely az e g é s z le ti  hanylatot alkalm azásával 
együtt s a változtatási liánylat a la p e lv e it  foglalja magában, bírálat és  
kiadás végett benyújtja.
U gyan azon tagoknak adatik ki bíralat végett, a k ik  e mü  
első részét megbírálták.
279. O lvastatott Porner József és Gönczy P ál lev_ tagok vé- 
lem ényes je len tése  Kanitz Á kos urnák a „Tanacetum  nem “ körül 
tett tanulm ányainak elcíleges kivonatáról. „Kanitz úr bevezető szavai 
szerint —  mondanak bírálók —  a Matricaria s azzal rokon nemek
*ism ételt tanulm ányozásánál azt tapasztalta, hogy ama m esterfogá­
sok, m ikkel a szerzők e nem ek jellem zésénél éltek, sehogy sem va- 
lának k ielégítők  ; mert ha akárm ily szervet használtak egy új genus 
felállításánál, m indig máskép kellett a fajokat csoportozniok. Ka- 
nitz úr nagy részét e nem eknek egy nem nek tartja, legalább a m eny­
nyire fajai M agyarországban fordúlnak elő. E z egy nem a  T a n a -  
c e t u m. K övetkezik  annak K. úr felfogása szerinti körülírása. A  
körülírás képezi az elö leges közlés lényegét, m íg a többi rész a tá- 
gasb értelem ben vett nem alá eső fajok átkeresztelt névsorából á ll. A 
közlés végén  K. úr kijelenti, hogy a felsorolt fajok becséről és fö ld ­
rajzi elterjedéséről más helyen  értekezendik terjedelm esben.
„Kanitz úr Tanacetum ának körülírásánál F en zlt követte, ki 
a  bécsi állat- és növénytani társulat 1853-ki évkönyvében ism eretes 
nem ek modorában értekezvén D e C indolle-nak Leucanthem um  és 
Pyrethrum fajairól, a Tanacetum  nem nek fogalmát szinte tágított, 
s a szerint jellem ezte. K. úr e jellem zést szóról szóra elfogadván, 
azt ném i részben m ég tágasbra vette s újból igazította, je lesen  az 
acheniákra nézve. Ez igazítás folytán Tanacetum  alá vétetnek m ind­
azon nemek, m elyek D e Candolle-nak Chrysanthemum-féle csopor- 
tozatát képezik , a m ennyiben fajai M agyarországban előfordúlnak, 
névszerínt a Leucanthem um  T ou rn efort, Matricaria L inné, P y ­
rethrum Gärtner, Chrysanthemum D e Candolle.“
„Ez eljárás felett vitatkozni nem  lehet, különösen nem a fen- 
forgó esetben, hol az illető fajok különböző typnsa m ellett a virág- és 
gyüm ölcs-szervek  alkatában nagy öszhangzás uralkodik, úgy hogy az 
illető  csoportban term észetes nem ekről sző nem lehet. E léggé b izo­
nyítja ezt az a sok változtatás és igazítás, m elyek  Tournefort, a n e­
m ek m egalapítója óta, a Chrysanthem um-féle csoportba tartozó n e ­
m ekkel m egkísértettek, a nélkül, hogy az illető fajok elrendezése  
helyesebbé vagy term észetesebbé yált volna.
„Nézetünk szerint K. úr igazítása szint o ly m esterkélt, mint 
a többi javítóké, sőt erőltetettnek is lehet venni, ha az acheniák j e l­
lem zését tekintjük, m ely a legtarkább je lleg ek  halmazából áll. A  
nem ről általában azt kívánjuk, hogy a benne • foglalt fajoknak id e­
á lis képét adja, a fajoknak m integy normál kópét, m elybe minden  
egy es fajra ráismerhetni. Ilyen  képet hasztalan keresünk K. úr
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Tanacetum ában. E  je lleg ek  értéke iránt a vélem ények különbözők  
lehetnek. A Tanacetumnalc F en zl és Kanitz által igazított je llem zé­
séből k isül, hogy a gyüm ölcs biztos nem i je llegek et nem nyújt. 
F enzl azon felü l k iem eli, hogy a virágok sugáros vagy nem -su- 
gáros m inőségéből vett je lleg  szintén ingadozó. Ha ellenben azt 
veszszük, hogy a Tanacetum vu lgare-féle fajnál a virág nem -su- 
gáros m ivolta a legállandóbb je lleg n ek  mutatkozik : bátran lehet 
kérdeni, vájjon nem szolgálhatna-e ez állandó tulajdon a fen- 
forgó esetben nemi je llegü l, ha hozzá vétetik  a vaczok, m ely állan­
dóan dombom , az egyen lő  alakú szegletes acheniák es a  bóbita, 
m ely rövid hártyás szegélyt képez. Sokan csakugyan íg y  fogták fel 
a dolgot. L essing példája szerint a szerzők nagyobb része az érin­
tett je lleg ek  nyomán a közönséges Tanacetumot az artem isiákkal 
e g y  csoportba foglalja. Ép oly jellem zőnek  mutatkozik a matrica- 
ria Cbamomilla fajnál a kúpidomu b elü l üres vaczok. Vájjon az ef­
féle je lleg ek  elegendők-e nem ek felállítására vagy nem, arról szabá­
lyok  nem  határoznak. A dolog elin tézése ily  esetekben az illetők  
eg yén i vélem ényétől függ.
„Végre m ég egy m ásik körülményt is fel kell em lítenünk. Ha  
valam ely  nem et igazítani akarunk, vélem ényünk szerint, okvetlen  
szükséges leend valam ennyi fajtákat számba venni, mert csak akkor 
lesz  a nem képzete tökéletes. — K. úr ellenkezően járt el, midőn 
csakis a Chrysanthemum-féle csoport magyarországi fajait vette te­
kintetbe, egyedül azokra terjesztvén Iá igazításait. A fő dolog mindig 
és mindenkor a fajok biztos meghatározása marad, Cuvier nyilatko­
zata szerint, k i „Récherches sur les ossem ens fossiles“ czím ü epocha- 
lis  munkájában azt mondja : „la détermination précisé des espèces et 
de leur caractères d istinctifs fait la première base sur la quelle 
toutes les recherches de 1’ histoire naturelle doivent être fondées.“
„Ha K. úr jelen  kivonatát Ígérete szerint kiegészítendi, hozzá 
adván t. i. a felsorolt fajok becsét és növényföldrajzi elterjedését 
tárgyaló részt, akkor igen érdekes es becses munkát várhatunk, 
általánosan el leven  ism erve K. ur nagy ügyessege es jártassága, 
valam int a növénytani irodalomban több ízben tanúsított gazdag  
ism erete.
E  bírálat szerzővel közöltetni liataroztatik.
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280. Krim szky Károly földbérlö munkája, m elyet az akadé­
mia elnökéhez beküldött, s a m ely  az alföldi aszályt tárgyalja.
V élem ényadás végett H unfalvy János lev . tagnak adatott ki.
281. Dr. Tormay Károly úr beküldi a Rókus-kórházban f. óv 
október hó folytán tett m eteorologiai észleleteket.
K öszönettel fogadtatván, által tétetik  a math. és term. tudo­
m ányi bizottsághoz.
282. H enszlm ann Imre 1. tag előadván, hogy a Böhm -féle  
gyűjtem ény már a jövö hó 4-én  okvetlenül árverés alá kerül, s m eg­
em lítvén, h ogy  hasonló alkalm aknál más kormányok, m int a fran- 
czia, orosz stb. sem  tárták tekintélyükkel ellenkezőnek részt venni 
az árverésben, kérdést tesz az iránt, m it írt e tárgyban a m agas 
kormány szándokáról m élt. elnök úr, k i e közbenjárásra szintén fel 
volt kérve.
Méltóságom elnök úr fölkéretn i határoztatott, hogy e tárgy­
ban eljárása eredm ényét az akadém iával mielőbb szíveskedjék  
tudatni.
H a r m i n c z h a t o d i k  ü l é s .
1865. november 27-én.
A  philosophiai, törvény- és túrlénettudom ányi osztályok részére.
Egyszersm ind összes-ülés.
Mélt. K u lin y i  Ágoston tis z t , tag  ú r elnöklete alatt.
284. Greguss Á gost rendes tag  olvasta A. Balogh Sámuel 
levelező  tag beküldött értekezését: „Sehoppenhauer Artlrar philo- 
sophiájáról.“
285. Rómer F lóris lev. tag ily  czím ü értekezést ta r to tt: „Az . 
újabb időben O -Szönyön kiásott római régiségek.
28G. A  föntebbi értekezés folyamában Rómer F lóris lev . tag  
következő indítványokat t e s z i : „M indezek után — úgymond —  mik  
eddig Szönyön találtattak, s m iket m ég naponként fölfedeznek, nem  
csoda, hogy bennem azon vágy ébredt,bár legalább jövőre legyen  gon­
doskodva arról, m iszerint tudom ányos k incseink minden nyom nélkül 
el ne veszszenek. A mi eddig e l volt hanyagolva, azt, igaz, többe
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nem pótolhatjuk : azonban tudom ányos testületünknek kötelessége, 
legalább mostantól fogva, eszközökről gondoskodni, hogy ez m int­
egy  szégyenünkre továbbá ne történhessék.
„M inthogy a „Magyar középponti archaeologiai b izottm ány“ 
eszméje, bár m ily lelkesen  volt indokolva, s bár m ily csekely  pénz- 
erőt vett volna igénybe, annyira háttérbe szorult, hogy ezen m oz­
galm unkról már csak a bizottmányi jegyzőkönyvek  tanúskodnak: 
bátorkodom az akadémiának egy  más módot ajánlani, m ely pénzbe 
nem kerül, és csak ezen  fő tek intélyű  tudományos intézet erkölcsi 
közbenjárását igényli.
„Mi történik m ost Szőnyön ? Az, mi már évek óta az uraság­
nak czélja volt, földjeit a gazdászatot hátráltató alapfalaktól tisztí­
tani. Az uraság a köveket felébe adja a munkásoknak es P  a n  11 o- 
n i a területen számos alapgödröt és kőhalmazt látunk.
„Mig M alek Károly úti biztos úr Szöny táján el volt fog­
lalva, minden figyelm ét arra fordítá, hogy a felásott alapvonalokat 
fölm érvén, lerajzolja és az archaeologiai bizottságnak bekiüdje. —  
H ogy ez ism ét történjék, felfogásom  szerint semmi más nem szüksé­
ges, mint hogy a m éltóságos uraság m egkeressék, m iszerint a rende­
letet kiadja, hogy a felásott alapok helyei mindjárt be ne vonassa­
nak ; továbbá, hogy az országos főmérnöki hivatal houfiúilag m eg­
kerestessék, szíveskedjék a Szönyhöz legközelebbi talán a győri 
vagy esztergom i —  országos mérnök urat avval m egbízni, hogy h i­
vatalos utazásának alkalm ával, a felhányt vonalokat jegyzőkönyvébe  
bejegyezni és időről időre elnökének beküldeni ne terheltessék , 
hogy az arch. bizottmány ennek útján az ásatások m ibenlétéről tu ­
domást kaphasson. E z az egyedüli mód, melyen kö ltség  nélkül a 
szönyi ásatásokról folytonos tudósítást kaphatnánk, és azon szem re­
hányást elkerülhetnök, hogy az akadémia arról, mi a vidéken ezeu  
tekintetben történik, m agának m ég kellő tudomást sem  szerez. Az 
elsőre nézve Zichy M iklós gróf úr ö mlga legnagyobb sz ívességgel 
ajánlkozott,“ stb.
„M inthogy eddig az útban álló kőtablak faragott épület-ré­
szek  és a terméskő száz m eg száz köb-ölei nem csak hogy kiásattak, 
hanem a nely színéről el is hordattak ; m inthogy az eke mindennap a 
gátonyokat lelapítja, az árkokat feltölti, m eglesz egy két tized múlva»
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hogy a hírneves B r e g i t i u m-nak valód! fekvését, k iterjedését 
nem fogjuk kijelölhetn i. Azért fölkérendönek vélem  a mélt. gróf 
urat, engedné meg, vagy inkább eszközölné azt, hogy a „Pannónia! 
vár“ határaira, m elyek m ég előttünk ism eretesek, azon terjedelmes 
kőtáblákból, m elyek az észak-keleti csúcson kiásattak. egy  tábla 
leásassék, és az Arch. Bizottmány által szerkesztendő felirás által az 
utókort az elpusztított városról tudósítsa. B izonyosan tudom, hogy  
ö m lga nem csak e kérelm et szívesen  fogja te lje s ítn i, hanem a
l)una-parton eddig heverő, igen érdekes római em lék-köveit, m elye­
k et nagy nehézségök miatt le nem hozathattam udvarába, b iztosítás 
végett felállíttatni.
„Azonban nem csak a kövek és téglák érdekesek előttünk, 
n agy érdekességgel bírnak mind azon kisebb cserép-, üveg- vagy  
fém -m üvek, m elyek minden nagyobb föltünés nélkül elrejthetők, és 
m úzeumunknak nem csekély  hátrányával külföldre vándorolnak.
„A m ennyire Ó -Szőny lelkes és szokottnál nagyobb m űvelt­
ségű  polgárait ismerem, azt hiszem , igen jótékonyan hatna reájok, 
egy  a város elöljáróihoz intezendő figyelm eztetés, illető leg  m egke­
resés akár a tekintetes akadémia, akár a m. nem zeti m uzeumi Ig a z­
gatóság részéről, m elyben őket biztosítni kellene, hogy a talált ér- 
dekesb régiségeket ezen nem zeti in tézet becsáron, de ha ritkábbak, 
aránylag magasabban is beváltja. E zen beváltásra a helybeli le lk ész , 
vagy urodalmi főtiszt urakat [éhetne megkérni, és íg y  eszközölni, 
hogy régiségeink  elprédálása és a külföldre kivitele leh etőleg  gá- 
to ltassék .“
E négy pontra vonható indítvány egyik  pontja értelm ében az 
akadémia fölterjesztést fog tenni a nm. m. kir. helytartó tanácshoz, 
hogy az országos főm érnökséget az ásatások evidentiában tartására 
s a feljegyzendő adatoknak az akadémiához időről időre m egkül­
désére utasítni kegyeskedjék ; többi pontjaira nézve az indítvány  
áttétetik, magával az értekezéssel együtt, az Arch. B izottsághoz, v é ­
lem ényadás végett.
287. E lnök  gr. D essew ffy  Em il úr ö m lga a titoknokhoz in ­
tézett levelében, az akadémia fölkérésére válaszolólag, előadja a 
I»Im i-féle gyűjtem ény m egszerzése iránt felsőbb helyeken tett lépé­
seit, m elyeknek nem sok siikerét rem ényli, azt azonban czélszerü-
i
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nek látja, ha az akadémia újabb fölterjesztést teend a nm. H elytartó  
Tanácshoz.
Tárnok mester úr ö excellentiája útján a nm. m. k. Helytartó  
Tanácshoz fölterjesztés intézendő, m elyben elöadatván, hogy ámbár 
a gyűjtem ény árverezése dec. 4-re visszavonhatlanul k i van  tűzve, 
és így  annak elhalasztása nem rem élhető, mégis lehetséges volna az 
árverésen, ha nem az egésznek, de becses részeknek birtokába jutni, 
— az ország kormánya kéressék  föl, hogy magát az árverésen m eg­
bízottjai és illetékes szakférfiak által képviseltesse , s a mit lehet, a  
nemz. muzeum  számára m egm enteni törekedjék ; annál inkább, mert 
ha az egész gyűjtem ény m egszerzésére kívántató összeg  nem  volna  
is rendelkezese alatt ez idő szerint, m ég mindig lehet o ly állapotban, 
hogy a gyűjtem ény részeinek  megtartására kellő néhány ezer forin­
tot folyóvá tehessen.
288. A  titoknok előterjeszti az ü lések  jegyzőkönyvének 259. 
számát, m ely szerint a N yelvtudom ányi Osztály Mátyás F lórián  1. 
tag magyar nyelvtörténeti szótári munkálatait, nevezett tagnak Pestre  
telep ítese, ille tő leg  m ásod-alkönyvtárooki hivatalba helyezése, s a 
szótári m unkálatért némi pótfizetés által, óhajtván b iz to sítn i, ez  
iránti határozatát jelen  összes ülésben pártoltatni kívánja.
A Nyelvtudományi Osztály végzése elfogadtatván, jelen ösz- 
szes űles pártolása mellett fölterjesztendő az Igazgató Tanácshoz.
289. A  föntebbi tárgygyal kapcsolatban fölem líti a titoknok, 
hogy a N yelvtudom ányi O s z t á l y  a jegyzőkönyv 165. sz. alatt Kriza  
János szelcely népköltési gyűjtem ényét 60 példány, a 258. sz. a. 
K enessei Albert „Hajózási m űszótárát“ 50 példány m egvétele által 
kívánván az akadém ia részéről pártoltatn i; a 257. sz. a. ped ig  a 
„K alevalának“ Barna Ferdinánd általi fordítását az akadém ia költ­
ségén kiadandónak ítélvén : ezeket is pártolólag az Igazgató Tanács 
elé terjesztetni határozta.
Jelen  összes ülés h ozzájáru l a Nyelvtudom ányi Osztály em ­
lített határozataihoz, s mind a három munkát ajánlja az Igazgató 
Tanácsnak, kérvén a költségek  megszavazását.
290. Olvastatott Fehértói Molnár Jánosné Sztrokay L uiza  
asszonynak a mgos elnökséghez intézett következő levele  :
„M éltóságos gróf, Akadém iai E lnök úr ! A  T ekintetes A ka­
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démia igen tisztelt bizottmánya részéről csekély alapítványom némi 
módosítása iránt ismételve lett felszólíttatásom folytán, van szeren­
csém végső szándékom és akaratomat egész tisztelettel abban nyil- 
vánítni, hogy az Alap- és Pótalapítvány-leveleimben kifejezett szán­
dékomtól eltérni, magam csekély részéről, okom nincsen.
„Ha azonban a Tekint. Akadémia törvény tudományi osztálya, 
m elynek körébe tartozik alapítványom , azon m ódozatot, m elyet én 
Alapítványi Nyilatkozataim ban kifejezni s előadni jónak tartottam, 
bármi fontos okból egészen  czélirányosnak —  tekintve sajátságos 
k örü lm ényeinket—  nem Ítélné, kész vagyok arra is reá állani: hogy  
a tisztelt akadémia törvénytudom ányi osztálya minden két évre a 
törvény- és államtudományok körébe tartozó valam ely becsesebb  
pályam unkának készíttetését, országszerte lehető szabad pályázás 
végett az összes magyar jogtudósoknak, jó  előre lett kihirdetés útján 
olykép feladni m éltóztassék, hogy az e szerint kitűzött két év alatt 
egészen az akadémiai szabályok szerint felkészítve beküldendő, s 
m indenekben az íikadémiai ügyrend szerint más egyéb pályam unkák  
módjára készülendő magyar munkálatok közül annak adassák ki az 
én  alapítványom beli Sztrokay A ntal-féle 100 darab arany jutalom , 
m ely nem csak viszonylag, de saját belbecsénél fogva is , erre, az 
akadém ia törvénytudom ányi osztályának vélem énye szerint m éltó ­
nak, ille tő leg  legm éltóbbnak, Ítéltetik.
rK m ellett veszem  magamnak azt a szabadságot, h ogy fen­
tebbiekből, mint én hiszem  term észetesen folyó következm ényül, 
m ég ném ieket érdekeljek ; csupán azért, hogy ha bármi részben kí- 
vántatnék, ez érdembeni alapitói szándékom is tudva legyen . Ú gy  
hiszem  ugyanis, hogy :
„A két módozat közötti választás már most tisztán és e g y e ­
nesen a T ekintetes Akadém ia bölcs elhatározásától fü g g v é n ; a rész­
le te s  intézkedés, s minden lehető bonyodalom nak jó előre elhárítása  
a tisztelt törvénytudom ányi osztály teendői közé tartozik ; világosan  
kijelentvén részem ről, hogy annak ez érdem beni további intézkedé­
seiben m egnyugvandom . Továbbá, hogy
„Bár m elyiket választja is a tisztelt Akadém ia a kettő közül, 
idővel s későbbi saját tetszése szerint a másikra is és ism ételve is 
át- és visszatérhet. Sőt
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„Azon nem rem ényiéit, de nem is  lehetetlen esetre, hahogy 
az Akadém ia törvénytudom ányi osztálya számára eddig kiadni 
szokott 6 évköri nagy jutalm át visszavonná : az én alapszándékom  
szerinti két évi jutalm azás akként történjék, mint Pótnyilatkozatom ­
ban kijelentém .
„Jelen leg  pedig a múlt időkörre pályafeladatot hirdetni már 
lehetetlen lévén ; A lapítványom  ideje óta számított két év  alatt m eg­
je len t törvény- es államtudományi magyar munkák k özü l nem csak  
viszonylag a legjobbnak, de magában is becsesnek az én alapítottam  
100 arany jutalm at az első  s ha úgy tetszik  utolsó alkalomm al k i­
adandónak vélem .
„Ha pedig ebben a tiszte lt Akadém ia részéről valam i,nehéz­
ség  mutatkoznék, vagy  erre érdemes munka nem találtatnék, az ed­
d ig i 120 darab arany kamat a tőkéhez kapcsoltassek.
„A koronkint tőkésítendő kamat-maradékból egybe gyűlendő  
summára nézve kijelentem , h ogy abba is belé nyugszom , h ogy ez is 
a magyar törvenytudom ány előm ozdítására s erdekeben ugyan, 
m indazáltal a törvénytudom ányi osztály illető leg  a Tekintetes A ka­
dém iának egészen szabad rendelkezése szerint fordíttassék. T iszte­
le tte l maradván M éltóságodnak P est nov. 24. 1865. Sztrokay Luiza  
m. k. F ehértói Molnár Jánosné.“
Az akadémia méltó elism eréssel fogadja a tisztelt alapító nő­
nek a bizottság óhajtása értelm ében tett módosításait, s ezennel m eg­
bízza a törvénytudom ányi osztályt, hogy december 6-án tartandó ér­
tekezletéből terjeszszen jelen tést a nagy gyűlés e ®^i m it lehetne tenni 
az idő rövidsége miatt, hogy a tisztelt a la p ító  nő akarata a lefolyt két 
év  alatt m egjelent törvény-és államtudományi munkák legkitűnőbbjé­
nek jutalm azása által teljesedésbe m enjen; egyszersm ind azonban, 
ez alapítói nyilatkozat tekintetbe vételével, bevárja e tárgyban k i­
nevezett bizottsága vélem ényes jelentését.
291. A titoknok, egy fenforgó esetre * vonatkozólag, kérdést 
intéz az üléshez, hogy ha kiadásra elfogadott tudományos munkához 
utólag oly terjedelmesb előszó érkezik, m elynek saját felelőségére  
kinyom athatása iránt kétséget táplál, mi történjék ily  esetben ?
Az előszó közöltessék m egtekintés végett ugyanazon bírálók­
kal, kik az elfogadott munka iránt vélem ényt adtak.
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292. Szintén a titoknok jelenti, hogy Pászthory Endre Philip- 
popolisban élő hazánkfia, az 1849-ik  évi „magyar emigratio Török­
országban“ czím ü kézirati munkájából ism ét küldött néhány ívet, s 
hogy ő az akadémia előbb i határozata szerint, e küldem ényt már át 
is  tette az akadém ia kézirattárába.
Tudom ásul szolgál.
293. K ubínyi Ferencz tiszt, tag, fölem lítvén a beszterczebá- 
nyai magyar olvasó társaságnak a m agyar nem zetiség ápolása k ö­
rüli érdemét, indítványozza, hogy az akadémia e társaság könyvtárát 
kiadványai s a könyvtárban netalán fö lösleges példányok m egkül­
dése által gyám olítaná.
A z akadémia, a m ennyire a körülm ény engedi, szívesen  já ­
rul a beszterczebányai olvasó-társaság könyvtára gyarapításához ; 
arra nézve azonban, mit s m ennyit, s  m icsoda m ódozattal lehessen  
adni, vélem ényadással könyvtári állandó bizottságát ruházza fel.
294. O lvastatott dr. Schenzl Guido úrnak, m int a budai királyi 
föreáltanoda igazgatójának a m gos elnökséghez intézett levele, m ely­
ben a mondott intézet azon tudom ányos in tézetek  k özé fö lvétetn i 
kéri, k iknek az akadémia folytonosan m egküld i kiadványait.
A kérelem nek hely  adatván, a budai Jcir. főreáltanoda azon  
in tézetek sorába igtatandó, m elyek  az akadémia m athem atikai és  
term észettudom ányi k iadásait kapják.
295 . Olvastatott a pesti ref. főgym nasium  önképző társula­
tának folyamodása, m elyben a  könyvtár rendezés alkalm ával neta­
lán fö löslegesnek  mutatkozó példányokban a társulat könyvgyűjte­
m ényét részeltetni kéri.
M egjegyeztetvén hogy a gym nasiumm al egy  helyen levő  
pesti ref. theologiai in tézet már részesül az akadémia kiadványaiban, 
a  kérelem  áttétetik a könyvtári állandó bizottsághoz vélem ény- 
adás végett.
296. A titoknok előterjeszti Sréter Kálmán úrnak hozzája  
intézett lev e lé t , m elyben p an aszk od ik , hogy ámbár „ E s z m é k  es 
É rzelm ek“ czím ü m unkájának 1600 példányát már hónapok előtt az 
akadémiának ajándékozta, m égis erről a lapokban semmi em litest, 
semmi hirdetést a könyvek holkaphatását illető leg , s a m it vart,
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bírálatot az akadémia részéről nem o lv a so tt; miben szándékos m el­
lőzést és ármányt vél rejleni.
Az akadémia ajándékul benyújtott könyveket nem azon kö­
telezettséggel fogad el, hogy azokról nyilvános bírálatokat tegyen  
közzé ; a mi a hirdetést illeti, az akadém iai könyvárus utasítandó, 
hogy a lapokban hirdesse ki, hol és mennyiért kapható a könyv ; 
Sréter K álm án úr pedig, kinek sz ívességét az akadémia másod e l­
nöke m ár levelében  m egköszönte, e vég zés m egküldése által m eg­
nyugtatandó.
297. A titoknok előterjeszti b izonyos Regéczei Imre (hihető­
leg  ál) nevű egyénnek az akadémiához iptézett levelét, m elyben az 
akadémia gyanúsíttatván, mintha k iküldött bírálói a pályamunkákat 
rendesen részrehajlólag ítélnék  m eg, 50 arany jutalm at tűzne k i oly  
módok feltalálására, m elyek által lehetetlenné váljék, hogy a bírá­
lók a pályázó m üvek szerzőinek nevét m egtudják.
Az akadémia e csufondáros jutalom -kitűzést egyszerűen  
m ellőzi, annál inkább, mert már ism ételve kapott ez álnevű  úrtól 
gyanúsító és a bírálók eljárását okadatolás nélkül gáncsoló le ­
veleket.
298. Olvastatott a „die h is to r is c h -statistische Section der 
k. k. m ährisch-schlesischen Gesellschaft zur Beförderung des Acker­
baues, der Natur- und L andeskunde“ czímii társulat levele, melyben 
felajánlva csereküldeményeinek régibb kiadványokkal, a mennyi­
ben még el nem fogytak , kiegészítését, az akadémiánk részéről 
1 8 6 1 .  óta megjelent nyomtatványokat viszont kéri.
A titoknoki hivatal m egbízatik, szólítsa fel a tisztelt társaság 
fentczím zett osztályát az igért k iegyenlítések  m egküldésére, s azok 
m egérkezte után az akadémiai 1861. óta megjelent nyomtatványokat 
viszont küldje nfeg.
299. A titoknok bemutatja az akadémia részéről küldött 
könyvekért a múlt összes ülés óta érkezett köszönő levelek et és ille ­
tőleg térítvényeket, je lesü l : a nemzeti szinház részéről Radnótfáy 
Sámuel intendáns, —  a pesti kir. kath. főgymnásium részéről dr. 
Rómer Flórián igazgató, —  a kolozsvári unitarium collegium  ré­
széről Kriza János superintendens urak köszönő leveleit, s a berlini
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„G esellschaft für Allgem eine Erdkunde“ , s a királyi magyar termé­
szettudom ányi társulat térítvényeit.
Tudomásul szolgál.
300. A  titoknok jelen ti, hogy folyó évi october 30-tó l nov. 
2 7 -kéig következő csere-, ajándék- és köteles könyv-példányok ér­
keztek az akadémia könyvtára részére :
I. T á r s u l a t o k t ó l :
1. Société ^de P hysique et d’ H istoire Naturelle, Genève : 
M émoires de la Société sat. Tom. X V III. P . I.
2. Szerb T udós Társaság, Belgrád : a) Glasnik X V I. X V II. 
X V III. b) Spomenici Srbski iz D ubrovacke Archive II. c) B. Kral- 
jev ica  : Prepiska o U niji.
3. Germanisches M useum, Nürnberg : A nzeiger für Kunde 
der deutschen V orzeit. N eue F o lg e  X II-ter Jahrgang Nr. 9.
4. M aticza irod. társulat. Ú jvidék : A „M aticza“ folyóirat
1. száma.
5 . H istorisch-statistische Section der k. k. mähr, schles. Ge­
se llschaft für Ackerbau, Natur- und L andeskunde, Brünn : a) Karl 
von Zierotin und seine Zeit, b) Monumenta rerum Bohemico-M ora- 
vicarum . Sect. I. Pars I. c) Monumenta rerum Bohemico-M oravica- 
rum. Sect. II. Liber I. d) H istorische Literatur-Geschichte von  
Mähren und Osterr. Schlesien, e) Chronik der Orte Seelow itz und 
Porlitz. f)  Zur G eschichte des G laubens an Zauberer, H exen und 
Vampyre in Mähren, g) G eschichte der Verkehrs-Anstalten in Mäh­
ren. h) Schriften der H istorisch-Statistischen Section sat. B. VII. 
VIII. X . X I. X II. X III. XIV.
6. K ais. Akadem ie der W issenschaften, B écs : Értesítője 1865. 
Nr. 24. 25.
7. F őiskolai Igazgatóság, Sárospatak :• a) H eiszler : E gyház - 
tört. kézikönyv I. II. b) H eiszler A  Magyar Egyházi reformátió váz­
lata. c) A  keresztyénség és kér. egyház története, d) A sárospataki 
ref. főiskola háromszázados ünnepe, e) N ép isk ola i tanterv a Tiszán- 
inneni helv. hitv. egyházkerületben, f )  N agy  L á sz ló :  B e széd -és  
értelem gyakorlatok, g) Magyar prot. egyháztört. em lékek, h) Kál-
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íű c z k i: Egyliáztörténettan I. II. i) V ályi N agy Ferencz : Homer 
Iliásza, k) Alkoran. 1) Az Izraeliták rég! rendtartásai és szokásai, 
m) Szerelnie»: Jogbölcsészet, n) N agy Ferencz : Carmina latina, o) 
■Somosi : K eresztyén H ittudomány I. II. p) V ályi N agy Ferencz : 
Polyhym nia. r) Majoros András : Magyar nyelvtan, s) Zsarnai : P ap­
tan. t) Z sarn a i: K eresztyén Erkölcstudom ány, u) Z sarn ai: A pologé­
tica. z) Zsarnai : B ibliai bevezetés, j) Sárospataki I  űzetek : 1861. 
1 — 10. 1862. 1— 10. 1863. 1— 10. 1864. 1— 10. 1865. 1— 9. fűz. 
v) Soltész : Az állattan alapvonalai, aa) A hittan vazlata. bb) A sá ­
rospataki rof. collegium nak rövid históriája, cc) lan terv . dd) Tör- 
-vényterv. ee) K azinczy Ferencz születésének százados ünnepe, ff) 
Széchenyi István „a legnagyobb m agyar“ gyászünnepélye, gg) A 
sárospataki ref. főiskola könyvtárának sorozata, hh) I  egyelm i Tör­
vények  a sárospataki főiskolában, ii) Iskolai tudósítások (hat darab), 
kk) Á r v á i: Beszéd- és értelem -gyakorlatok.
8) M. K. H elytartó-Tanács, B u d a : Magyarország m űvelési 
Agak szerinti terjedelm e és földjövedelm e.
II. M a g á n o s o k t ó l .
0) Scitovszky János herczeg-primás ö Em inentiája : a) Pauli 
S zen t V incze leányai m eghonosítva E s z t e r g o m b a n  stb. b )  Constitu- 
tiones Synodales A lm ae E cclesiae S trigon iensis A. D . M. CCCCI., 
•quas etc. edidit Joseplius Dankó.
10. Dr. P. Steinbacher, M ünchen: Selbsthulfe bei Cholera- 
A nfallen .
11. P alkovics Károly, Bécs : a) Johannis de Tomamira M e­
dici Clarificatorium (incunabulum). b) Egy török imakönyv.
12. S iinoncsics N . K e s p u b l ic a  e t  Status R egni H ungá­
riáé 1634.
13. Ernst Schotte et Comp. Berlin: Preis-Courant von Relief- 
•Globcn stb.
14. Horváth Mihály, G en f: Huszonöt év Magyarország törté­
nelméből. ,
III. K ö t e l e s  p é l d á n y o k .
15. P le itz  nyomdája, N a g y - Becskerek : a) Entwurf eines Sta- 
tutes fiir die Gr.-Becskereker izraelit. Cultus G em em de.b )E gy szerb
12*
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nyelvű  naptár 1866-ra. c) Gr.-Becskereker H aus-K alentler auf das  
Jahr 1866. d) Bettelheim  kölcsön  könyvtára jegyzék e (ném etül.)
H a r m i n c z h e t e d i k  ü l é s .
Malhem. és term észettudom ányi s összes ülés 
1S65. deczember í8 -á n .
L ónyay M enyhért tisz t, tag ú r elnöklete a la tt.
307. P ó l y a  J ó z s e f  r. tag ily  czím ii értekezést tarto tt: 
„Omne vivum  ex ovo .“
308. Than Károly lev . tag' az ozon képződéséről értekezett,, 
s a polhorai sós forrás vizének  vegyelem zését közlötte.
310. O lvastatott a nagym éltóságu m. kir. helytartó tanács 
elnökének, báró Sennyei P ál úr ő nagym éltóságának, Budán f. é. 
november 30-án 91412. szám alatt kelt s az akadémia elnökéhez  
intézett kővetkező intézm énye : „A M. T ud. Akadém ia f. é. m ind- 
szent-hó 30-kán néhai Böhm D ániel m űvészeti és régészeti gyűjte­
m ényének a m. nem zeti Muzeum számára köz költségen  leendő m eg­
szerzése tárgyában hozzám intézett fölterjesztésére vonatkozólag, 
M éltóságodat hivatalos tisztelettel értesíteni k íván ta in , m iszerint 
gróf Zichy Ödön s lovag Eitelberger tanárnak, k ik az em lített gyűj­
temény m egszem lélésére főkorlátnok úr 8 nagym éltósága részéröl 
m egbizattak, •/. alá zárt jelen tése szerint az em lített gyűjtem énynek az 
örökhagyó h agyatékai ölött indított tárgyalás jelen  stádiumában egész- 
beni m egvétele ma már nem eszközölhető, s hogy a különben je les  
gyűjtem ény tárgyai között eredetére nézve magyarországi tárgy nem ­
ig találtatxk. E gy  uttal az érintett gyűjtem ényről a f. év i karácson  
hó 4ikén m egkezdendő árverés számára készített catalogot szives  
betekintés és becses nézeteinek nyilvánítása végett azon kijelentés 
m ellett küldöm át méltóságodnak, hogy m iután nagyobbszerü tár­
gyak m egvásárlására ez idő szerint sem  a m. nem zeti Muzeum alap­
jában, sem más országos alapokban elegendő pénzerő nem  áll ren­
delkezésre, az iránt, hogy a legközelebb tartandó árlejtés alkalm á­
val jelentékenyebb műtárgyak országos intézetünk számára m eg­
szereztethessenek, rem énységet nem táplálhatok.“
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Tudomásul vétetett.
311. Bajkai Ferencz szentesi lakos levele, nem lehetvén be­
lő le  kivenni mit akar a levélíró, —  mellőztetett.
314. A m agyarhoni földtani társulat eddig kiadott m unká­
latainak két kötetét és első  jelen tését m egküldvén, csereviszonyra  
kéri fö l.a  M. Tud. Akadémiát.
A csereviszony elfogadtatván, a nevezett hazai tudományos 
•társulatnak a M. Tud. Akadém ia természettudományi osztálya k i­
adványai m egküldetni határoztatnak.
315. R eisz György ily  czím ü munkája : »Régi névaláírások  
gyűjtem énye. Eredeti okm ányokról és magán levelekről h íven le ­
m ásolva,“
oly m eghagyással tétetik által a történelmi bizottsághoz : ad­
jon vélem ényt az iránt, vájjon e mü az akadémia kézirattára szá­
mára m egveendő-e és m ily áron ?
316. Toldy Ferenez rendes tag indítványa folytán,
elnök, g ró f D essew ffy Em il úr ő méltósága fölkéretni hatá- 
a-oztatott, m éltóztassék elrendelni, hogy az akadémiai könyvtár v é ­
gén  levő  fülkébe illesztett feliratos tábla, helyesírás tekintetében a ti- 
toknok utasítása szerint kijavítva, felebb illesztessék  a falba, s a gróf 
T eleki szobra, m ely most, mintha a feliratot őrzené, a  fülke m ellett 
411, az érintett felirat alá, a fülke közepébe állíttassák. U gyanez a l­
kalommal arra is fölkérendő lesz elnök úr ö mlga, ne engedje, hogy  
a  könyvtár eleje, a mi által az egész sokat fogna veszítni, elre- 
kesztessék , hanem a könyvtárnokok részére inkább valam ely m ellék  
helyiségben  jelö ltessék  ki dolgozó szoba.
317. A titoknok jelenti, hogy f. é. november 27-től decem ­
ber 18-ig a következő ajándék- és csere-könyv példányok érkeztek  
az akadémiához.
I. T e s t ü l e t e k t ő l .
1. Germanisches Museum, Nürnberg : Anzeiger für Kunde 
dér deutschen Vorzeit 1865, Nr. 10.
2. E rdészeti L apok szerkesztősége, Pozson y: Erdészeti L a­
pok X I. füzet.
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3. Histor. Verein für N assau, W iesbaden : a) Urkundenbuch  
der Abtei Eberbach B. II. H. 1. b) Schalk, M ünzsammlung, c) 
M ittheilungen Nr. 4.
4. Landesdurehforschungscom ité, Prag : a) Erster Jahresbe­
richt über die W irksam keit der beiden Comités für die naturw is­
senschaftliche Durchforschung von  Böhmen, b) U gyanez cseh  
nyelven .
5. Académ ie Impériale des Sciences, Pétersbourg : a) B u lle­
tin de I’ Académ ie etc. Tom . V II. Nr. 3 — C. Tom. V III. Nr. 1— C. 
b) M émoires de 1’ Académie etc. Tom. V. Nr. 1. Tom . V II. Nr. 
1— 9. Tom. VIII. Nr. 1— 16.
6) Krakkói tudós társaság, a) D zieje Pow szechne. Tom . II . 
Z. 1. b) Prawo Spadkowe.
7) Society o f Antiquaries. London, a) Archaeologia. 39. II . 
b) Proceedings. V ol. II. Nr. 6.
8) Société Num ism atique B eige, B r u x e lle s: R evue de la N u- 
m ism atique B eige. Tom. III. L ivr. 4.
9) K ais. Akadem ie der W issenschaften, Bécs : É rtesítője  
1865. Nr. 26.
10) E gri székesegyházi fökáptalan : E m lékkönyv, Kis-appo- 
nyi Bartakovics Béla egri érsek arany m iséjének ünnepére ; s egy  
darab e z ü s t  é r e m .
11) D unántúli történetkedvelők : H azai Okmánytár II. köt.
12) Izraelita cu ltus-község. Pest. Örömszózat, (héber nyelvű  
költem ény az akadémia-palota m egnyitása ünnepélyére.
13) Kolozsvári ref. collegium  k ön yvtára: Ó és Új kalendá­
rium Christus urunk szü letése ntán 1599. esztendőre. U ifalui Imre 
debreceni Schola mester által irattatott és azon delre számiáltatott.
14) Siebenbürgischer Verein für Naturwissenschaften, Her- 
manstadt: Verhandlungen und M ittheilungen des Siebenb. etc. 1865. 
Nr. 1. 2. 3. 4.
15) M agyarhoni földtani társulat, P est : a) A magyarhoni 
földtani társulat m unkálatai. I. fűz. II. köt. b) E lső jelen tés a ma­
gyarhoni földtani társulatról.
i
II. M a g á n o s o k t ó l ,  
m _ : : ■ • ! .
16. Münster H . F . könyvárus, Verona: M assalongo Abrahám  
tanár m unkái jegyzéke.
17. Palugyay Imre lev . tag : B eszéd  Szentiványi Márton lip ­
tói főispán beiktatásakor.
18. Erdey F ülöp  : Nem zetgazdasági calamitásunk es az agio.
18. Szepesi Imre lev . tag, P e s t : Ode ad palatium A cadem iae
Scientiarum H ungaricae solenniter apertum.
20. Schleicher Ágoston külf. 1. t. J en a : Christian D onateitis  
Litauische Dichtuugen.
21. Thaly Kálmán 1. t. Rákóczy-tár. sat. II . Rákóczy Ferencz  
korához.
A  könyvek a könyvtárba tétetvén, a magán adakozóknak  
köszönő iratok küldetnek.
318. A titoknok je len ti, hogy a palota m egnyitási ünnepé­
lyére m eghívottak részéröl m ég folyvást érkeznek be válaszira­
tok. í g y :
az eperjesi evang. collegium  je le n ti, hogy Bánó József, egy­
házkerületi felügyelő urat küldi képviselőjéül az ü n n ep élyre , s 
óhajtását fejezi ki, hogy a M. Tud. Akadémiát nem zeti és tudomá­
nyos fáradozásaiban, a béke-évek hosszú során az Isten  dús áldása  
k isérje, s nem zetünk reá büszke lehetvén elmondhassa teljes elism e­
réssel
V agy neM zetl D icső ség ü n k  
V IL ágító  C sIL L aga!
az erdélyi „Véréin für Naturwissenschaften“ üdvözlő sorokat 
küld s Budán lakó rendes tagját dr. Bernáth J ó zsef tanár urat küldi 
képviselőjéül ;
a kolozsvári ev. ref. collegium  tisztelettel fogadván a m eghí­
vást, F ekete M ihály és Szász D om okos tanárait küldi képviselőjéül
a sárospataki főiskola szintén képviselőket küld az ünne­
pélyre H eiszler József és F in k ei József tanár urakban ;
így  a budai k. József-m üegyetem  is, m elynek képviselő i vo l­
tak : Conlegner Károly, M achik Károly és Sporzon Pál tanár urak •
a k. magyar természettudományi társulat üdvözletét k ü ld i;
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a  nagy-enyedi ref. főtan oda szintén ;
a bécsi cs. k. geographiai társulat köszöni a m eghívást, és 
tudatja, hogy báró H ingenau Ottó úr által képviselteti m a g á t;
a b écsi cs. k. érem és rég iség i kabinet igazgatója köszöni a 
m eghívást, s üdvözletét k ü ld i;
az egri casino és Somorja város közönsége, Szabadka városa, 
H szabadkai iparos ca s in o -eg y le t; a szabadkai kereskedelm i társa­
ság, az aradi izraelita közönség, —  köszönő iratot és képviselőket 
k ü ld e n e k ;
Boué Ami külső tag latin nyelven  írt üdvözlő levelet küld ; 
Dr. F leg ler  Sándor külső tag ném et válaszában köszönetét 
mond a m eghívásért, és sajnálatát fejezi k i, hogy nem j ö h e t ;
Stier Theophil külső tag a következő távsürgönyt küldé : 
Colberg, dec. 11-én d. e. 10 órakor.
T u nova tecta accip is Academ ia !
T u tua E egna H ungaria accipias !
Accipe vota socii T heophili Stier.
Mindezen válasziratok örvendetes tudomásul vétetnek.
NAGY GYŰLÉS.
1865. deczember 7-kén-
Mélt. báró Eötvös József m ásod elnök, úr elnöklete a la tt.
I. E lnök úr ö m éltósága örömmel üdvözölvén az akadémia  
egybegyült tagjait, egyszersm ind sajnálatát fejezé ki a fölött, hogy  
az akadém ia elnöke gróf D essew fy  Em il úr, betegeskedése miatt, e 
nagy gyűlésen  részt nem  vehetett.
Az elnöki jelen tés köz sajnálkozással vétetett tudomásul.
II. O lvastatott a mathematikai osztály jelentese a nagy juta­
lomról, m elyért az 1858. január 1-töl egész 18G3. dec. 31-ig m egje­
len t mathematikai m unkák pályáznak. Az osztály egyhangú véle­
m énye szerint a pályamunkák közöl csak kettő foglal el kitűnő  
helyet, ú. m.
1. Petzval Ottó „ E r ő  é s  g é p t a n  -a és
IL W eisz (Vész) János Ármin „ F e l s ő b b  m e a n y i 8 é g . 
t a n a . “
Petzval Ottó m űve két terjedelmes kötetben jelen t meg. Az 
egyik  a nyugtaut, a m ásik a moztant külön k ü lö n , íendszeresen és 
következetesen , bámulatos könnyűséggel targyalva , e nagy fon­
tosságú tudomány terjesztését, felvilágosítását hathatósan elősegíti. 
E  munka a reáliskolák számára kivonatként is „ G é p t a n “ czím  
alatt külön m egjelenvén, e tudományt ez által a középtanodákbau is 
előm ozdítja és terjeszti. —  Szóval e munkának dús tartalma, helyes  
elrendezése, rendszeres és következetes tárgyalása, könnyen érthető 
irálya, csinos kiállítása méltán megérdemli, hogy a pályamunkák
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legjelesb ike közé számíttassák. —  D e e munkának je les  tulajdon­
ságai m ellett csak az sajnálandó, hogy szövegében sok nyomtatási 
hiba van, sőt m ég itt-ott számítási hibák is találhatók.
A m ásodik figyelemre méltó munka :
W eisz(V ész)Ján os Ármin „ F e l s ö b b m e n n y i s é g t a n a “ 
a m ely két kötetben je len t m eg. A szerző szoros mathematikai rend­
szert állított fel, és azt az egész munkáján következetességgel viszi 
keresztül. Az előforduló egyes származtatásokat világosan és k ö ­
vetkezetesen hozza le. —  Szóval e munka a tudomány mostani sz ín ­
vonalán áll. D e  szükebb alapra lévén fektetve, k iterjeszkedése a 
szokottnál kisebb, és íg y  korlátolt czélokra van szánva.
E  két je les  munkát egym ással összehasonlítva kitűnik, hogy  
m ig egy oldalról Petzval Ottó munkájának tárgya nagy fontosságú, 
dús tartalmánál és kiterjedésénél fogva kitűnő helyet foglal ugyan  
el, de a m egbízásból nagyobb sietséggel készült munka helyenként 
némi fogyatkozást s z ü lt , más oldalról W eisz (Vész) János Ár­
min munkája kitűnő gonddal van ugyan szerkesztve, de a kellőnél 
szükebb alapra van fektetve. Ennélfogva a s z a k o s z t á l y e k é t  
p á l y a m u n k á t  e g y e n l ő  é r t é k ű n e k  é s  b e c s ű n e k  
t a r t j a ,  é s  a z t  i n d í t v á n y o z z a ,  h o g y  a z  a k a d é m i a i  
n a g y  j u t a l o m  a z  i m é n t  e m l í t e t t k é t p á l y a m u n k a  
k ö z ö t t  k é t  e g y e n l ő  r é s z r e  o s z t a s s á k  s z é t  é s  
a d a s s á k  k i .  Ezen indítvány a M. Tud. Akadémia ügyrendével 
nem ellenkezik , mert a M. Tud. Akadém iai 1865-iki A lm anachnak  
161-iki lapján szóról szóra ez á ll : „Az ötven aranyból álló Mar- 
czibányi-jutalom  m indenkor azon munkának adandó, m ely az aka­
dém iai nagy jutalm at nyert munkához vagy m u n k á k h o z  b ecs­
ben legközelebb állónak fog az illető osztály által Ítéltetni, stb .“ 
Továbbá m egtörtént már, nevezetesen a 40-es években , hogy a 
mathematikai osztály részéről, je lesen  Györy Sándor és V állas Antal 
pályázók között, az akadémiai nagy jutalom  egyenlően osztatott szét 
és adatott ki.
Továbbá a szakosztály e két pályamunkához becsben legk ö­
zelebb állónak tartja
W e n i n g e r  V i n c z e  „ P o l i t i k a i  s z á m t a n á t “ a 
m ely irodalmunkban új jelenség , ügyes szerkezete és gyakorlati
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hasznosságánál fogva kiváló helyet foglal e l ; azért a m a t li e m a- 
t i k a i  o s z t á l y  a m á s o d  v a g y i s  a M a r c z i b á n y i -  
j u t a l m a t  a z  i m é n t  e m l í t e t t  m u n k á n a k  í t é l i  o d a .
V égre m ég e következő pályam unkák :
1) G yöryS án d or,A  hangrendszer kiszám ításáról.“ Pest, 1858.
2) Komnenovich Sándor „Algebra vagy Betü-számtan" 
Pest, 1862.
3) Lutter Nándor „M ennyiségtan a középtanodák stb .“ Pest, 
1860/61.
•i) Schnedár János „Gyakorlati építészet elem ei“ B écs, 1862.
5) Kiss Károly „Stratégia e lv e i“. Pest, 1861, 1862, 1863. az 
utolsó mint je les  fordítás, a többiek pedig mind m egannyi je les  mü­
vek, a m elyek m agok nem ében a magyar irodalom örvendetes g a z ­
dagításához járulván, a legdicséretesebb em lítést érdem elnek.
Az osztály jelen tése helyben  hagyatván, a 200 darab arany­
ból álló nagy jutalom  m egosztatni, s fele részben Petzval Ottó ren ­
d es, s a másik fele részben V ész Ármin lev. tagoknak kiadatni ha- 
tároztatott. A nagy jutalom mal együtt járó M arczibányi-jutalom k i­
adása pedig W eninger V incze lev . tag részére utalványoztatok.
III. A Lucanus Pharsaliája fordítására egy névtelen által k i­
tűzött 100 arany pályadíjért k ilencz pályamű versenyzett. E  pályá­
zatról a bírálók jelen tését a n yelv- és széptudom ányi osztály a k ö­
vetkezőkben terjeszti elő :
Lucanus Pharsaliájának fordítására pályázó k ilencz fordításra 
nézve a bírálók többsége egyezni látszik abban, mit a bírálók egy ik e  
így fejez k i : Általános becse e g y ik  fordításnak sincsen, csupán vi­
szonylagos. A z alakot és tartalmat egyik egy helyt, m ásik más helyt 
tükrözi hívebben vissza , hanem csak oly szűk tereken, hogy a gyéren  
elszórt oázokból az eredeti kép egészét a k ilencz fordítás kilencz  
néző focusán által sem lehetne egy hézagtalan photographban e lőál­
lítan i.“ E  vélem ényt erősíti egy m ásik bíráló m egjegyzéSC) ki az 
általa legjobbnak talált fordításra nézve is m egva llja , m iszerint 
„nem kevéssé nehéz azt is n y ila tk o z ta tn ia ,  mit akar, hogy a  jutalom  
az általa legjobb gyanánt ismertnek adassák“, s végre is a mai k ö ­
zönség ízlését veti mérlegbe. A fordítás, m elyet ez utóbb érintett 
bíráló, ily  fentartással jutalm azni k iván , a II. számú „ F o r t . e s
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c r e a n t u r  f o r t i b u s “ je ligés pályamű, mint a m ely, többnyire  
jó  m agyaros, erőltetés nélküli, értelmes, e lég  sima, szép és hangza­
tos nyelvével, —  a tartalom velejének  jó felfogásával s hü v issza ­
adásával, —  azon gonddal, m elyet a szöveghez csatolt folytonos 
értelmező jegyzetek , az egyszerű és felü letes, de a többiekét jóval 
felülhaladó k is É lőbeszéd által tanúsít, sok oly gyarlóságot köt 
egybe, m ely kom oly fontolásra sőt aggodalomra ind ít“, —  és m elyben, 
ugyanazon bíráló szerint, néhol érthetlen hom ályosságra is akadunk.
U gyan-e műről eg y  m ásik bíráló is elism eri, hogy bár bízvást 
szabad fordításnak mondható , de e szabadságot szép sikerrel hasz­
nálta, mert általa a munka tartalmát, ha nem az eredeti nyomokon  
járva is, szembetűnőbb csonkítások  nélkül ú gy  adta, hogy benne az 
egésznek  lényege m egvan, s pedig tiszta v ilágos előadásban, m elyet 
a laikus olvasó is megérthet s élvezhet. N yelve csinos, ritkán eről­
tetett, versificatiója is élénk, num erosus.“ D e a harmadik így  szól 
fo ly ta tó la g : „tartalom hűségre nézve nem sokkal több jó t lehet 
mondani a I í- ik  számú pályam űről. Ebben is  egész hosszabb helyek  
érthetlenek, vagy az eredeti szöveggel épen ellenkezőt mondók. 
N yelve bár ném i divatos kocsintásokat k ivéve átalában m eglehető­
sen  tiszta s hely lyel közzel magasabbra is em elkedik, igen sokszor 
pórias kifejezéseiben  oly kényelm esen áradozo, hogy több ének 40, 
50  s nehány 70 sorral hosszabb az eredetinél. V erselése általában  
folyékony ugyan, de akad egy -egy  kelletén él hosszabb sor i s “ sat.
M ásik pályamű, m ely a bírálók figyelm ét kiválóbban m eg­
ragadta, s m elyet a többség jutalom ra érdem esnek tart, a VH -dik  
szám ú franczia (Le plus grand des évenem ents sat.) je ligés fordít- 
m ány. E nnek stylja —  a külön vélem ényű bíráló azérint is —  „m in­
dig m agyaros, egyszerű, erőltetés- és dagály-nélküli. H űsége az 
eredetinek gondolataihoz, szó- és sorm ennyiségéhez nem -igen esik  
kifogás alá. N éhol oly szerencsésen ád elő egyes mondatot, verset, 
beszédszakaszt, sőt az eredetinek ném ely képeit, figuráit, rhythmu- 
sait is, és o ly kevés benne a szó- vagy constructio-eröltetés“ hogy  
hajlandó volna bíráló ajánlani a jutalom ra. D e „egyszerűsége igen  
gyakran ízetlenséggé, lapos prózaisággá, sőt idom talausággá lesz. 
O ly helyt Lucanus választékosságát, tömörségét, költői szavainak, 
kifejezeseinek erőteljes szépségét m eg sem k ö z e lít i; Lucanus mű-
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zsáját, —  m ely ha erőlködve, k iáltozva, hadonázva, —  pedibus 
manibusque obnixe omnia agendo, —  de csakugyan magasan szál­
long, — nem követhetvén, lerántja.“ E  pályamű a más két bíráló 
egyike szerint „magasan kiem elkedik a többi felett. A föladott hős- 
költem ény eredeti szövegének  leghelyesb  olvasását, magyarázatát, 
értelm ezését ille tő leg , a különféle kiadások s több nyelven m egje­
len t fordítások szorgalmas tanulm ányozása m ellett, önálló éles Íté­
let, em elkedett, erőteljes, tiszta magyarságu nyelv, és általában h i­
bátlan, könnyen folyó verselés, —  ím ezek jellem ző tulajdonságai !“ 
A másik sz er in t: „Az eredeti m unka szavait és k ifejezéseit majd 
m indenütt ta lálólag talpraesett tiszta és nem csinatlan m agyarság­
gal, érthetően tudja visszaadni, s midőn abban fáradozik, hogy a 
latint m inél hűbben s m agyarabban tegye á lta l, szám os, eddigi 
íróinknál nem divatos szókat s kifejezéseket méh-szorgalommal k e ­
resgél össze, m elyek közül még az előttünk merőben ism eretlenek  
sem sértik a  fület, s oly m agyarosan hangzanak, hogy m elyik k öz­
tük a tájszó, m elyik új alkotás, m egválasztani nem tudjuk. B előlök  
az írói nyelv, bővebb m egvizsgálás után, szép acquisitiót tehet. Fí> 
érdeme e pályam űnek ebben fekszik. Különben versei nem minde­
nütt élénkek s gördülékenyek ; a tartalomhoz sem m indig egyaránt 
hű, itt-ott elvesz belő le  vagy told hozzá va lam icsk ét, néhol k issé  
erőltetett.“
A többi pályam űvek ném elyikéről, kivált a IX . számúról 
szintén em elnek ki a bírálók majd egy, majd más oldalt, vonást 
elism erőleg.; más részről egy  sincs, m ely teljes jóváhagyásukat ki­
nyerné, sőt a jutalom ra ajánlottakat is , javítandók je g y zé ]^ V(?i 
kísérik . '
Mind ezek után az osztály úgy vélekedett, hogy a franezia 
je lig és  V II. számú fordításnak, m elyet két b íialó ajánl, a jutalom  
kiadandó, és a munka, miután fordító a hibáztatott helyeket k ijaví­
totta, nyomtatásban közzéteendő lészen ; a ni1 ortes creantur forti- 
bus“ je lig és II. számú pedig, m ely egy bíráló altal jutalom ra, másik 
által is dicséretes megem lítésre méltónak találtatott, ez utóbbi e lis­
merésben részesüljön.
Felbontatván a jutalomra ajánlott V II. szamu pályamű j e l ­
igés levele , abból „Baksay Sándor refoim. pap Csanádon“ n eve
t
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tűnt elő, kinek is ez okból a kitűzött jutalom-díj kiadatni katározta- 
tott. A II. szánni pályam ű je lig és levele  pedig „L ak y  Dem eter 
premontrei kanonokot Csornán“ vallotta a dicséretre m éltatott for­
dítás szerzőjének. A többi pályamű je lig és levelei m ég az ülés fo ly ­
tán elégettettek.
IV . A  nyelv- és széptudom ányi osztály az 1865-re kihirde­
tett N ádasdy-féle eposzi pályázatról a kővetkező jelen tést terjesztő 
elő : ,,Az ifjú gróf Nádasdy Ferenez úr által alapított és néhai gróf 
N ádasdy Tam ás nevét v ise lő  jutalom tételre, m ely hazai történeti 
költöi-beszélyekre tűzetett k i, hat pályamű érkezett be. A bírálók  
egyike a IV -ik  számú Z r i n y  i  ezím ii pályaműnek kívánta k i­
adatni a jutalm at, nem csak azért, mert társai közt legjobb , hanem  
mert általános becsű s költészetünk díszére szolgál. A m ásik két b í­
ráló s így  a többség Z r i n y i t  figyelemre m éltónak sem ítélvén , eg y e­
dül csak az V. számú L o s á r d y Z s u z s á n n a  czím ü pályaművet 
em elte ki, mint olyant, m ely m essze felülm úlja társait, s m elyet 
m agában is dicséretes tulajdonok tüntetnek ki. írója  tökéletesen  
birtokában van a verselési technica virtuositásának. Stylusa csillog  
és ragyog, rajzai nem egy h elyt elevenek , új színűek. Gyakorlott 
ecsettel festi iit-ott a term észet képeit, s je lenete it, olykor éles v o ­
násokkal fö lvett alakjainak jellem ét is. F ő  ereje azonban kiválón » 
lyrai term észetű részletekben nyilatkozik , sőt maga a beszély hős­
nője is ily  lényegünek mondható. Szerelm e az egész mü folytán alig  
lép k i a negativitás köréből, s nem ragadja öt o ly küzdelm ekre, 
m elyek között hősileg diadalmaskodhatnék vagy elbukhatnék. A/, 
egész mü inkább egy pályakép, mint költői cselekvény. A jellem  - 
rajz és cselekvény hibáit olykor m aga az e lőad ás is m ég inkább  
kiem eli, m ely több h elyt közel áll a prózai, novellisticus előadás­
hoz, s h iányzik  belőle az az em elkedettség és gyorsaság, m elyet a 
történeti költöi-beszélyben m egkívánunk. M indezeknél fogva a 
többség az V -ik számú pályam űvet dicséretes tulajdonai m ellett sem  
tartván o ly általános becsűnek hogy m egjutalm aztassék : a jutalom  
kiadása nem ajánlható.“
E  jelen tés köz h elyesléssel fogadtatván, a jutalom dij nem  
adatik ki. A  pályam űvek je ligés levele i m ég ez ü lés alatt e l­
égettettek.
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V. U gyancsak a nyelv- és széptudományi osztály je len ti, 
hogy a festészet-történeti hölgyjutalomra egy pályamunka érkezett 
ily  je l ig é v e l: „Cili non puo quel, che vuol, quel chi puo v o g lia .“ 
Szerző m indenek előtt a tiszta eszm ényiség elvéből indulván ki, a 
görög és ennek nyomán járó eszm ényítő m űvészeten kívül minden  
mástól m egtagadván a széptani jogosultságot, oly egyoldalúságba  
esik , m ely öt a történeti felfogásra egyáltalában képtelenné tesz i. 
I ly  elő leges szempontból ugyanis e g y f e l ő l  mindaz, mi e z ,elvnek  
m eg nein felel, nem bírja figyelm ét, méltatását pedig épen nem : m i­
nélfogva valam inek fokonkénti és különféle befolyások alatti fejlő­
dését sem kellő leg  felfogni, sem  igazságosan előadni nem le h e t : a 
mi nélkül történelem  nem képzelhető ; m á s f e l ő l  önszem léletböl 
kevés m üveket ism ervén, s m űitéletét csak igen kevés, nálunk lát­
ható művön gyakorolván, hol ilyekről ítéletet hoz, az, akár a fest­
m ények szerzőinek, akár a széptani becsnek meghatározásában, k i­
vétel nélkü l hibás.
E zek  után nem annyira „történet“ fekszik előttünk, m;n t 
ism eretek gyűjtem énye, m ely az egyoldalú felfogásnál, hézagosságá­
nál, a történeti fejlődések m ellőzésénél, s a kiképzett saját ítélet  
hiányánál fogva az Akadémia feladásának egyáltalában meg nem 
felelvén, jutalom ra nem ajánltatliatik.
E  jelentés következtében az érintett pálya-feladatra kitűzött 
jutalom díj ki nem adatván, a pályam ű jeligés levele  elégettetett.
VI. A Sámuel-díj ügyében az illető nyelv- és szóptudományi 
osztály je le n t i: „A S á m u e l-d íj  a legközelebbi nagy gyűlésen, 1862- 
ben m egjelent nyelvészeti értekezésnek ítéltetvén oda, je len leg  az
1863-ban nyomtatásban k ijött értekezésnek pályázak. M inthogy 
azonban a  díj minden évről k ia d a n d ó , s már az 18<>4-ik év is r £g  e j_ 
t e l t : az osztály vélem énye szerint az 1864-ben m egjelent szakbeli 
értekezések, külön díjra szintén v e rs e n y e z n e k . E szerint az osztály  
szavazat-többséggel a  következő két értekezést ajánlja jutalomra :
1863-ról K riza János 1. tagnak a „Vadrózsák“ I. kötetében  
„N ehány szó a S zékely  Nyelvjárásokról“ czímmel m egjelent dolgo­
zatát, m int a mely e n y e l v j á r á s o k a t ,  igénytelen modorban bár, de 
alaposan és világosan tünteti elő, s ez által a székely  szólás ism ere­
tét nem k is mértékben előbbre viszi.
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1864-ről Brassai Sámuel lev . tagnak a M. T . Akadém iai É rte­
sítő nyelvtudom ányi osztálya III. kötetében foglalt munkáját „Ma­
gyar Mondattan, I l- ik  tüzetes rész“ , m elynek fö je lessége  abban áll, 
hogy a mondatbeli hangsúlynak éles m egfigyelése s az élő magyar 
beszéd alapján rakja le  a magyar syntaxis épületét, mikép előtte ily  
tüzetesen  senki.“
H elyben  hagyatván az osztály véleménye,¡az 1863-ki Sámuel- 
díj K riza János lev . tagnak, az 1864-ki pedig B rassai Sám uel lev. 
tagnak kiadatni határoztatott.
V II. A M arczibányi-alapítványból k itűzött pályaföladatra: 
„Fejtessenek k i azon elvek , m elyek  új szólásm ódok alkotásánál 
szem  előtt tartandók ; s m utattassék k i számos példában, m ily káro3 
befolyással volt és van ez elvek  m ellőzése miatt, nyelvbeli e lőadá­
sunkra az idegen nyelvek  hanyag vagy  szolgai U tánzása a nyelvújí­
tás diadala óta“ , —  egyetlen pályamű érkezett be, a m elyről a nyelv- 
tudom ányi osztály úgy vélekedik , hogy az legnagyobb részt csak a 
kitűzött kérdés paraphrasisa ; az abban felá llíto tt két, sőt sajátkép 
egy  elv egész általánosságban forog, kevés és nem is  m indig helyes  
példák által k ísérve, mikre néhány indítvány tétetik , m elyek k ivitele  
épen a pályam űtől váratott. íg y  <j pályamű, a legszerényebb k ívá­
natnak sem felelvén  m eg, jutalom ra nem  ajánltatik.
Az osztály vélem énye helyeseltetvén  , a jutalom -díj nem  
adatik ki, hanem ugyanazon pályázási feladatra újra kitüzetni hatá- 
roztatik. A pályam ű je ligés levele  pedig az ülés folytán elégettetett.
V III. Az 1864. évi nagy gyűlés a Gorove-díjat a következő  
feladat m egoldására tűzte ki : „Minő befolyást gyakorolt a term é­
szettudom ányok újabb fejlődése az emberi lélek  és akarat szabadsá­
gát védő bölcseletre ? a legújabb term észettudom ányi irányok közöl 
m elyik az, m ely e bölcselettel összeütközik  ? s e bölcseletet k ell e 
tökéletlenséggel vádolnunk, vagy pedig a v e le  ellenkező term észet­
tudom ányi irányt ?“ E  hármas kérdésre három pályamunka érkezett 
be. A  philosophiai osztály, a bírálók összesített vélem énye alapján, 
a jutalm at e pályamunkák közöl egyiknek  sem  v é li kiadandónak, a
II. számút azonban, m elynek je ligéje  : To be or nőt to be,“ m ivel a 
bölcsészetben  jártas és tájakozott, m élyebbre ható és elvszerüen  
következtető elm éről tanúskodik, és a kérdést, bár lényeges hézagokat
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hagyva, de m égis o ly szellem ben és irányban tárgyalja, m int a fö l­
adat kívánja, d icsérettel k itüntetendönek indítványozza :
Miután az ülés folytán m agok a bírálók és az osztály tagjai 
kijelenték, hogy a II. számú pályairatot nyomtatásra érdem esnek  
nem tartják: mind három pályamű je lig é s  levelei felbontatlanul e l­
é g e tte le k , s így  a  Gorove-jutalom ez úttal k i nem adatott.
IX . A philosophiai osztály jelen ti, hogy f. é. decz. 6-án tar- 
tott tanácskozm ányában felolvastatott, az osztály által m egbízott 
három bíráló egyesített vélem énye a hölgyek  dijáért versenyző  
„B ölcsészeti erkölcstan k ézik ön yve“  czímii egyetlen  pályam űről. 
Az osztály e vélem ény alapján, a nevezett m unkának, m int a m ely  
szigorúan iskolai tankönyv, de a magasabb népszerűség igényeinek  
meg nem felel, a jutalm at ki nem adatni, a k ellő  jártasságot tanú­
sító szerzőt azonban felszólíttatni indítványozza , hogy az erkölcs­
tant az Ügyrend 106. és 107. pontjaiban foglalt igényekhez képest 
újra dolgozza ki.
A jutalom  kiadható nem  lévén , e pályamű je lig é s  levele  el- 
égettetett. A szerzőnek a mű újra dolgozása iránti felszólítása p e­
dig, mint szokatlan, m ellöztetett.
X. A philosophiai osztály, f. é. dec. 6-án tartott ü lése j e g y ­
zőkönyvének 4-dik pontjában elism eri ugyan, hogy a régebben  
m egállapított rend szerint 1 8 6 5 -ben öt illetné a nagy és M arczibá- 
nyi-jutalom kiadása :
minthogy azonban az 1862-ben megtartandó nagy gyűlésnek  
elm aradása miatt, az 1862-ik év i jutalm ak 1863-ra, az 1863-ik  év iek
1864-re tétettek át, az 1864-ik  évi nagy gyűlés pedig 1865-re a  
nagy- és M arczibányi-jutalom kiadásával csak a m athem atikai osz­
tályt bízta m e g ;
minthogy ennélfogva a philosophiai osztály a  n evezett le g ­
utóbbi iiagy-gyül®s után nem hirdethette ki —  m int az Ü  gyrend 92 - 
dik pontja kívánja —  hogy ez idén az o szakába vágó m unkák pá­
lyáznak, s az illető szerzőket sem szólíthatja fel m unkáik bekül­
désére ;
m inthogy az osztály tagjai ennélfogva nem  is k észü ltek  a 
nagy- és M arczibányi-jutalom kiadására, s az 1859 óta 1864-ig  meg-
j e « y z 6 'k ő n y v  n i .  k ö t e t .  1 3
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jelent; szakm unkákat ezen szempontból nem is vették  tüzetesebb  
vizsgá lat a lá ;
az osztály arra kéri a T ekintetes Akadémiát, m éltóztassék  a 
nagy- és M arczibányi-jutalom  kiadását a pliilosophiai osztály  részé­
ről a jövő  nagy-gyűlésre halasztani. Óhajtandó lévén  azonban, hogy  
e  jutalm ak sora helyre igazodjék , a jövő  nagy-gyűlésre e jutalm ak  
kiadásával a törvénytudoniányi osztály is m eg volna bízandó.
A pliilosophiai osztály indítványa a nagy- és M arczibányi-ju­
talm aknak a jövő  nagy-gyü léseu  a philosophiai és törvénytudom á­
nyi osztályok  részéről leendő kiadása iránt, k özhelyesléssel talál­
kozván, e határozatról a jövő év i k öltségvetést m egállapító igazga­
tóság i ü lés annak idején értesíttetni határoztatott.
X I. A törvény tudom ányi osztály, a folyó évi nov. 27-iki ü lés
290. számú végzése  folytán, a Sztrokay A ntal-féle alapítvány ügyét 
tárgyalás a lá vevén, vélem ényét a következőkben terjeszti elő :
1. A z alapítónö k ijelentett szándékához képest, ez úttal az 
ed d ig i kam atokból 100 arany „az alapítványának ideje óta szám ított 
két év alatt m egjelent legjobb és m agában is becses m unkának“ 
kiadandó lévén , m inthogy az alapítványnak —  az 1864. január 19. 
és következő napjain tartott nagy gyű lésen  —  történt bejelen tése óta 
k ét teljes év m ég nem folyt le, a jutalom ra érdem esített munkának  
k ije lö lését idöelőttinek  ta rtja ; a .jelen év elteltével azonban, minden  
ez  időközben  m egjelent m unka szám bavételével, eme hivatását egész  
k ész ség g e l teljesítendi.
2. M iután a tisztelt alapítónö az akadém iai bizottság által 
tervezett m ódosításokat részéről egész terjedelm ökben elfogadta, az 
osztály, h ogy dicséretes szándoka m ielőbb teljesedésbe m enjen, id e­
jé n  látja, m iszerint a legközelebb m egjutalmazandó pályam unkának  
tárgya már je len leg  m egliatároztassék, és a szokott fö ltételek  és 
szabályok m ellett eszközlendő beadás határnapjául 1867. dec. 31-ike  
tűzessék  ki. —  T árgyul pedig a hypothekár (jelzálogi) törvények és 
telekkönyvi rendszer elm életi és gyakorlati fejtegetését, tekintettel a 
közgazdászat követelm ényeire, és hazánk különös viszonyaira, tű z­
vén ki, az arra vonatkozó pályafeladat formulázását bemutatja.
,3 .  A  tőkésítendő kamatm aradékból összegyüjtendö összeg  
iránti rendelkezést a magyar törvénytudom áuy előm ozdítására az ala-
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pítónö a törvénytudományi o s z t á l y r a ,  illetőleg akadémiára bízván, 
ezen osztály a kamatmaradékot a toké öregbítésére fordítandónak, 
a z é r t  javasolja, liogy az idővel a jutalomdíj magasabbra em eltethet­
vén , a kitűzendő nagyobb fontosságú szakm unkák alapos k idolgo­
zására m inél többen sikeresen  buzdíttassanak.
E vélem ényes je len tés elfogadtatván, a Sztrokay-féle alapít­
vány az Ü gyrendben akkép lesz f o r m u l á z a n d ó .  A jelentés 2-ik  pont­
jában érintett pályaföladat szerkezete pedig következőleg .állapítta­
tott m e g :
„K ívántatik a je lzá log i és telekkönyvi rendszer ism ertetése 
elm életi és gyakorlati szempontból, — párhuzamban á llítja  a jo g  és 
közhitei azon elveit, a m elyeken  az európai nevezetesebb te lek ­
könyvi rendszerek a la p ú in a k ; továbbá indokolt kifejtése a n n a k : 
m ily rendszer lenne, a m ellett, hogy legegyszerűbb, a magyar jo g - és 
birtokviszonyoknak s közgazdasági érdekeinknek leginkább m eg­
felelő ?“
Jutalm a a Sztrokay Antal a l a p í t v á n y b ó l  száz arany. —  H a­
tárnap 1867. dec. 31.
X II. O lvastatott K orizm ics László és Lónyay M enyhért t isz ­
teleti és Csengery Antal rendes tagok, mint a statistikai bizottság 
által választott bírálók, jelen tése az Első Magyai Á ltalános Biztosító 
T ársaság alapítványából k i t ű z ö t t  jutalomra -seisenjző nem zetgazda­
sági pályam üvekröl.
Az Első Magyar Általános B iztosító Társaság alapítványából, 
ezer forint jutalom  m ellett, az akadémia statistikai bizottsága által 
kitűzött ezen pályakérdésre : „ M i n ő  hatást gyak oio l M agyarország  
anyagi fejlődésére, névszerint m ezei gazdaságára,^iparára, kereske­
delm ére, a birodalom határán fennálló vám vonal1* sat. versenyzett 
pályam űvek m indegyikében a bírálók sok heh  es nezetet talaltak e l­
m ondva, sok érdekes adatot egybeállítva, m elyek a pályafeladat meg- 
fejtéséhez s a magyar közönségnek e kérdésben tájékozásához b e ­
c se s  adalékokat nyújtanak. A három mu kozol mindazáltal k ü lön ö­
sen  az első számút, e je lig év e l:  „ • ■ nc p io isu s inutilis olim  
V ixisse liinc videar, pereamque in funere totus. Horatius _  a m 4. 
sík kettő felett a tárgynak mind elm életi k ifejtésében  teljesebbnek  
•és több oldalúnak, mind történelmi és statistikai adatokkal földerí-
1 3 *
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tésében annyival bővebbnek, kimerítőbbnek tartják , hogy már a 
readkivüli szorgalommal, sok fáradsággal egybehordott anyagok  
nagy bőségénél fogva sem  kételkednének ennek íté ln i oda a ju ­
talmat, ha azt elm életi nézeteinek  helyessége m e lle tt , egyszersm ind’ 
gyakorlati iránya kiválólag nem ajánlaná is. Midőn azonban bírálók 
ez 1-ső számú pályam űnek a jutalm at egyértelm üleg odaítélik : nem. 
m ulaszthatják el m agának e műnek érdekében kifejezni óhajtásu­
kat, hogy e mű, m elynek m ielőbbi m egjelenését kívánják, azon á l­
talános részeknek, m elyekre nézve a k özönség már eléggé tájékozva  
van, k ihagyásával, s egyes, szorosan a kérdésre nem tartozó kitéré­
sek m ellöztével, vagy rövidítésével, és styl tekintetében is gondosan  
átnézve és javítva adassék sajtó alá.
Fölbontatván az első számú pályadolgozat je lig és levele , e 
mű szerzőjéül dr. Kautz Gyula egyetem i tanár és akad. 1. tag tűnt 
ki ; s részére a jutalom  kiadatni határoztatok.
X III. A Magyar H ölgyek  alapítványából, 300 forint jutalom  
inellett, pályázat lévén  hirdetve a „F űvészet A lapvonalai“ czím ii 
kézikönyvre : miután a beérkezett ötrendbeli pályam unka között, a 
bírálók vélem énye szerint,-egy sincsen, m ely a legm érsékeltebb ig é­
nyeket is k ielégítné : a  term észettudom ányi osztály egyiket sem  
ajánlotta jutalom ra vagy kinyomtatásra.
E  szerint a je lig és levelek  elégettetvén, a díj ez alkalommal- 
ki nem adatott.
XIV. A Magyar H ölgyek  alapítványából hirdetett 300 forin­
tos jutalomra, m elynek czélja  egy, pályázás útján előállítandó k ézi­
könyv: „Állati É lettan“ volt, csupán eg y  munka érkezvén; miután 
ez is, a bírálók vélem énye szerint, azon czélt, hogy a tudom ány j e ­
len színvonalán tartva , népszerű legyen, m eg sem k ö z e lít i, sok 
helyen hibás és téves nézeteket nyilvánít, m ig ném ely fejezetei rész- 
letesb tárgyalást igényelnének  , előadása sem szabatos : az illető  
osztály által sem jutalom ra, sem kiadásra nem ajánltatott.
A je ligés lev é l ennélfogva m egsem m isíttetvén, a jutalom  ez 
alkalomm al visszatartatík.
XV. A V itéz-alapítványból negyven arany jutalom  lévén k i­
tűzve a következő pályakérdésre : „ írassák  le M agyar- vagy E rdély- 
orszagnak valam ely ásványa, kőzete vagy kövülete sat.“ —  csupán
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egy, ,,A  magyarhoni Antimonit egyedrajza“ czímii pályairat érkez­
vén , ennek bírálói elism erték ugyan, hogy szerzője az Antimonit ed- 
digelé nem ismert j egecztani viszonyait, hosszas időt és fáradságot 
igénylő  s k itűnő szakavatottságot tanúsító észleletei után tünteti föl, 
s ekként az Antim onit alakjainak ism eretét előbbre v isz i, s a tudo­
m ányt gazdagítja : de miután a vizsgálat folytában k id erü lt , hogy  
ugyan e munka ném et nyelven m ég 1864. deczember havában, tehát 
előbb, mint az Akadém iához beküldetett volna, a bécsi Tudom ányos 
Akadém ia ülésében felolvastatott, s azóta nyomtatásban is  m egje­
lent, s többé mint eredeti nem p ályázhatott; következőleg jutalm at 
sem n y erh et:
e szerint a je ligés levél elliamvasztatván, a Vitéz-jutalom  ez 
esetben  ki nem adhatónak ítéltetett.
X V I. A M agyar hö lgyek  alapítványából R ó m a i  I r o d a ­
l o m  T ö r t é n e t r e  kitűzött jutalom ért versenyző egy  pálya- 
munka, történeti fölfogás , önálló tárgyismeret és kellő  szervezet 
nélküli k ísérlet, m elyben sem  tiszta átnézet, sem pontosság az ada­
tokban ; az Ítéletek helyett pedig lapokra terjedő latin helyek k i. 
irása szerepel. Az előadás is  pongyola, nyelve m agyartalan és hí 
hás, s íg y  általában nem csak hogy jutalom ra, de m ég figyelemre 
sem  méltó.
A jutalom  e szerint nem adathatván ki, a je ligés levél e l­
égé ttetett.
X V II. Az ifjú gróf Nádasdy Ferenez által alapított e p o s z i  
N á d a s d y  T a m á s  d í j  pályázási két eve lejárván, a jutalom  
njra k itűzése szükségessé vált. E  szerint az osztály, szokott formá­
ban, k övetkezőleg  ajánlja annak k ih ird etése i: „K ivantatik egy  e l­
beszélő költem ény, m ely a magyar történetből vagy mondából vett 
tárgyat úgy kezeli, hogy abban történeti vagy mondái szem élyek  
cselekvénydús m esében jelen jenek  m eg ; a mű fonástanulm ányokra  
m utasson, s a korfestésre, érdekes feltalálásra, correct com positióra, 
költő i tárgyalásra, választékos nyelvezetre és a versbeli technica  
szigorú, tiszta és szabatos megalkotására nezve , költészetünk d í­
szére szolgáljon .“
H elyeseltetett.
X V III. A 30 aranyból álló Gorove-jutalom kitűzése jelen ­
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lég  íi nyelv- és széptudom ányi osztály körébe esvén, ez a pályakérdést 
következő leg  állapítá m eg :
„Mi befolyással volt az ó classicism us a magyar költészetre a 
legrégibb időktől kezdve ?“
Határnap január 31. 1867.
A jutalm at nyerő mii az akadémia tulajdona.
Elfogadtatott.
X IX . A 40 aranyból álló M arczibányi-jutaloin, mint az o sz ­
tálynak erre vonatkozó jelen téséből kitetszik , a lefolyt két évről k i 
nem ad a tv á n , czélszerüuek találta az osztály az előbbi kérdést 
újonnan ajánlani kitűzésre, s e m ellett új pályakérdést is  formu- 
lázni. E  szerint a feladandó kérdések :
I.
„A mindennapi tapasztalás bizonyítván, hogy mióta a n yelv­
újítás jogosu ltsága kérdésbe többé nem vétetik , és irodalmunk, fő ­
leg  pedig az időszaki, sőt a napi sajtó is folytonos gyarapodást v é ­
szén, nyelvünk, szükség nélkül, más nyelvek  phrasisai után kép­
zett, számtalan —  a törzsökös magyar szólásm ódoknál sem  szebb, 
sem hatályosb, sem  világosb, sem szabatosb —  új szólásokkal árasz- 
tatik e l, mi által a n yelv  saját eredeti színezetéből k iv é te tik , a n él­
kül, h ogy egyéb tekintetben nyerne :
F ejtessenek  ki tehát azon e lv e k , m elyek új szólásm ódok  
alkotásánál szem  előtt tartaudók ; s m utattassék ki számos példák­
ban, m ily káros befolyással volt és van, ez elvek m ellőzése miatt, 
n yelvbeli előadásunkra az idegen nyelvek  hanyag vagy szolgai 
utánzása a nyelvújítás diadala óta.“
Határnap mártius 31. 1867.
II.
„K ívántatik  a magyar igeidők  elm élete a középkori, úgy a
XVI. és X V II. század irodalmi —  s a m ennyiben vannak —  népi 
nyelvem lékei alapján, tekintettel a legújabb kor irálytani fejle­
ményeire.
M indkét pályafeladat elfogadtatott.
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X X . A történelm i osztály a jövő évi Vitéz-jutalomra a kö­
vetkező pályafeladat k itűzését hozza javaslatba :
„Szám iáltassanak elő az erdélyi külön diéták 1540-ig , s fej­
tessék  k i azoknak hatásköre.“
Jutalm a a V itéz-alapítványból 40 darab arany.
E  pályafeladat k itűzése egyértelm üleg elhatároztatott.
X X I. A M agyar H ölgyek  alapítványából jutalom kerdesek  
kije lö lésére kinevezett állandó bizottság, folyó hó 4-kén  tartott ü lé ­
sében, czélszerünek találta, a már kihirdetve volt, de kellő  ered­
m ény nélkül maradt kérdések m ellöztével, az elfogadott sorozatból 
újakat jelö ln i k i és ajánlani k ihirdetés végett. E zek  a következők :
1.
„Kívántatik a M e c h a n i k a  alapvonalait előadó kézikönyv.“
Kiterjedése 12— 15 közép 8-r. ív .
„K ívántatik a V i l l a n y o s s á g  elm életi és gyakorlati 
előadása.“
K iterjedése 12— 15 közép 8-r. ív.
3. ............
„K ívántatik E m b e r t a n ,  term észetrajzi tekintetben.“
K iterjedése 12— 15 közép 8-r. ív.
4.
„F ejtessék  ki a S z é p ,  term észetben , m űvészetben és 
életben .“ *
K iterjedése 12— 15 közép 8-r. ív.
B eadási határidőül, m inthogy 1866 . mártius 31-ike már igen  
közel van, 1867. mártius 31. napját ajánlja a bizottság. A jutalom  
300  forint, s a jutalm at nyerő mű az akadémia tulajdona.
E  p á ly a fe la d a to k  kitűzése elrendeltetett.
X X II. A titoknok jelenté, hogy a gróf Teleky-féle drámai 
jutalomért 1 8 6 7 -re vígjátékok, —  a gróf Karácsonyi-féle jutalomért 
pedig 1866/7-ben  szomorú-játékok pályáznak , s mivel az utóbbi
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jutalom  közelebb nem adatott k i , ezúttal a K arácsonyi-féle drámai 
jutalom  400 darab arany fog lenni.
Tudom ásul vétetett.
X X III . A  titoknok előterjeszti a M. Tud. Akadém ia folyó évi 
deez. 11-én délelőtt 10 órakor saját házában először tartandó köz­
ü lésének  elörajzát, m elynek tárgyai:
1. E lnök i üzenet.
2. T itoknoki je len tés a M. Tud. Akadémia 1864. január 23. 
ótai munkálkodásáról, közbeszőtt rövid tudósítással a lefolyt pá­
lyázatok  eredm ényéről.
3. E m lékbeszéd Szalay L ászló elhunyt tag fölött. B . E ötvös 
Józseftő l.
4. A m agyar nem zeti irodalom  befolyása a közéletre, a  leg ­
régibb időktől kezdve m ostanig“ T oldy Ferencztől.
5. E lnöki zárszó.
Ez elörajz m indenben jóvá-liagyatott.
X X IV . Előadatván, hogy miud az akadém ia m éltósága, mind  
az akadém iai tagság je len tősége  a választások körül a legnagyobb  
óvatosságot igén yli, több osztály  részéről in d ítván yozta tok , hogy  
az egyes osztályokban a levelező  tagok száma határoztassék m eg s 
ez által vettessék korlát azon osztályok  eljárásának, m elyek minden 
nagy gyű lés alkalm ával feles számú tagokat ajánlanak.
E z indítvány, a levelező  tagok számának m inden osztályban  
m eghatározását illető leg , e lv ileg  helyeseltetvén , az egyes osztály­
b eli levelező  tagok számának m egállapítása egy  küldöttségre bíza- 
tik, m elybe m inden osztály  részéről az illető  osztályok által két-két 
tag választatik.
X X V . A titoknok előterjeszti a következő, írásban benyújtott 
in d ítv á n y t: „A z akadémia fenálló szabályainak 32. § -a  íg y  szól : 
„M inden újonnan választott tag, a külsők k ivéte lével, osztályába  
tartozó dolgozat felolvasásával, vagy szem élyes m eg nem jelenhetés  
esetén, beküldésével, legfelebb e g y é v a l a t t  s z é k e t  f o g l a l ,  
k ü l ö n b e n  m e g v á l a s z t á s a  m e g s e m m i s ü l v é n .
Lehetnek esetek, m elyekben k ivált vidéken  lakók gátoltat- 
nak a határidőt megtartani: de hallgatag elnézni e szabály m eg  
nem tartását annyit tesz, mint ö s s z e s  s z a b á l y z a t u n k a t
e r ő t l e n n e k  t e k i n t e n i .  A következm ényekre figyelm essé  
tenni a T ekintetes Akadémiát szükségtelen .
Indítványba hozatik teh át, hogy egyelőre az 1858 1861
években választott s s z é k  f o g l a l á s  á l t a l  m e g  n e m  e r ő ­
s í t e t t  r e n d e s  t a g o k  n e v e i  a névkönyvböl k itöröltesse- 
nek, az 1861— 1863-ig választottak a szabályokra em lékeztessenek, 
jövőre pedig a titoknoki h ivatal oda utasíttassék, hogy evidentiában  
tartás végett az újonnan választottakat, mig széket nem foglaltak, a 
sorozatba fö l ne v egye.“
A láírva b. K em ény Z sigm on d , Korizmies L ászló , tiszt. 
T óth L örinez, T o ld y  Ferencz, Csengery Antal, Ballagi Mór, 1- oga- 
rasy János, H olláu Ernő, L ukács Móricz, Érdy János, Podhradczky 
József, W enzel Gusztáv, Arany János, Dr. Pólya József r. t. által.
Ez indítvány h e ly ese itek én , a titoknoki hivatal annak pontos 
végrehajtására utasíttatilc. M inthogy pedig a határozat fo lytán  most 
már a történelmi osztályban egy rendes tag helye m egü rü lt. a n eve­
zett osztály fölhatalm aztatik, hogy o hely betöltési- végett m ég e 
nagy gyű lés folytán ajánlatot tehessen.
X X V I. C satskó Imre lev . tag, miután m egjelent munkái in- 
kább törvénytudom ányi, mint philosophiai tartalm úak, saját k é­
relme folytán
a philosophiai osztályból a törvénytudom ányAa tétetik által.
X X V II. Az új tagok ajánlása jővén szóba, az osztályok ré­
széről ajánltattak :
I. A nyelv- és szép tudom ányi osz tály  részéről^ k  u l  s Ö t a ­
g o k n a k :  B ábu  E a je u d ro la la  M ittra , a  b en g ah  A sia tic  Society a l-  
e lnöke ; báró  Schlechta O ttokár, a  cs. k e le ti ak ad ém ia  ig azg a tó ja  ; 
Oppert Gyula.
II. A philosophiai osztály részéről t i  s z t e 1 e t  i  t a g  u a k : 
H orváth C zyrill, r e n d e s  t a g n a k  Brassay Sámuel és Peregriny 
Elek, 1 e v e 1 e z ö t a g  n a le : M ihályi K ároly, nagy-enyedi tanár.
III . A t ö r v é n y  tudományi osztály részéről t i s z t e l e t i  
t a g n a k :  D ósa E le k ;  r e n d e s  t a g n a k :  Kautz G yu la ; 1 e-  
v e 1 e z ő t  a  g  n a k B a iu tn e r János egyetem i jo g ta n á r .
IV . A történettudományi osztály részérő l: r e n d e s  t a g ­
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n a k :  H unfalvy J á n o s ; k ü l s ő  t a g n a k :  H uillard-Bréholles 
J. L . A. a franczia császári levéltár levéltárnoka.
V. A  term észettudom ányi osztály részérő l: r e n d e s  t a g ­
n a k :  Arányi Lajos 1. t a g ; l e v e l e z ő  t a g o k n a k :  Med- 
nyánszky D énes báró, trencséni főispán s a pozsonyi term. tudományi 
társulat elnöke ; Lázár Kálmán g r ó f; dr. Szabó Alajos, az egyetem i 
állattani intézet igazgatója és tanára; F rivaldszky János, m uz. őr.
V I. A  mathem atikai osztá ly  részéről : l e v e l e z ő  t a g o k ­
n a k :  Reitter F e r e n c z ; S zily  Kálmán m űegyetem i tanár ; S k al-  
niezky  A ntal építész ; k ü l s ö  t a g o k u l :  Hörnes M óricz, a b écsi 
cs. kir. ásványtani múzeum ig a zg a tó ja ; H auer Ferencz, bánya-ta­
nácsos s a bécsi geologiai in tézet főgeologja.
E z ajánlatok tudom ásul vétetvén, a választások deczem ber 
9-dikére halasztattak.
Deczember 9-kén.
U gyancsak báró Eötvös József m ásod elnök ú r elnöklete a la tt.
X X V III. A  titoknok előterjeszti több tudom ányos intézet 
testület, hazai és külföld i tag válasziratát azon levelekre, m elyek­
ben az akadémiai palota m egnyitási ünnepélyére m eghivattak. J e ­
len ti különösen, hogy
a cs. k. birodalmi földtani in tézet örömmel üdvözli a pa­
lota m egnyitását, köszöni a m eghívást, és je len ti, h ogy tagjai közöl 
FoetterTe és K lein  urakat küldi képviselő inek  az ünnepélyre ;
a krakkói tudom, egyetem  örömmel veszi a m eghívást, és ü d ­
vözletét kü lön  levélben  fejezi k i ;
a m arosvásárhelyi főiskola gr. T e lek i Dom okos és b. Bánffy  
János fő gondnokait s D ósa E lek  jogtudort küldi az akadémiai ün­
nepélyre k épviselő iü l, az ég áldását kérve az akadémiára ;
a pozsonyi k . jogakadém ia hálás örömmel vevén a m eghí­
vást, Dr. D egen  Gusztáv rend. jogtanárt küldi el az ünnepélyre ;
a szarvasi főiskola köszöni a m eghívást, s B enka Gyula és  
Z silinszky M ihály tanárokból álló kü ldöttséget je len t be ;
a székesfehérvári takarékpénztár választm ánya id. N am esy  
Ferencz igazgató és S ay  Viktor választm ányi tag urak által k épvi­
selteti magát az ünnepélyen ;
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a selm eczbányai takarékpénztár PrUgberger József, bányai 
igazgatót s Selm ecz- és B élabánya országgyűlési képviselőjét küldi 
az ünnepélyre ;
herczeg Batthyány Fülöp igazg. tag nagy örömmel értesült 
az ünnepélyről, és sajnálatát fejezi ki, hogy azon, gyöngélkedése  
miatt, m eg nem je le n h e t;
Grunert J. Á. külföldi tag köszöni a m eghívást, s bár hiva­
tala és a távolság m iatt ily  téli időben jelen  pem lehet, szellem ileg­
je le n  lesz  az akadém iai palota m egnyitása ünnepen ;
llr . Benfey Tivadar külföldi tag szintén köszöni a  m eghí­
vást, és szerencsét kiván az új lakáshoz.
Tudom ásul vétettek.
X X IX . Fábián Gábor r. tag m egilletődve hallván, hogy a  
nagy gyű lésen  és köz ülésen elnök gróf Dessewffy Em il ö m éltó­
sága, a kinek hazafias buzgalm ának és merész vállalkozási sze lle­
m ének köszönhetni leginkább, hogy ez akadémiai palota, és pedig  
ily nagyszeriileg létre jött, s a k inek  ez okból legtöbb joga  volna  
osztozni ez ünnepély öröm ében , betegsége miatt akadályoztatik  
m egjelenni, — indítványozza, hogy a nagy gyűlés részvevő sajnál­
kozását fejezze ki elnök ő m éltósága betegsege és t;uolIete miatt, s 
erről őt utólag levélben  is értesítse.
E z indítvány a legm elegebb részvéttel egyértelm üleg elfo­
gad tatott.
X X X . Fogarasi János rendes tag indítványa, hogy azon ha­
zafiak nevei, kik az akadém ia palotája ép íteseie adakoztak, ez ál- 
dozatkészségök elism eréséül s buzdításul a jö v ő ie , egyszersm ind  
igazolásu l a gyűjtőknek, külön könyvben eg jb e  állítva tétesse­
nek közzé,
m ellöztetett, m ivel az aláírási íveken számos név olvashatla- 
nul van írva, s íg y  a közzé teendő névjegyzék , a legnagyobb ig y e ­
kezet m ellett is, nagyon hibás fogna lenni.
X X X I. M e g k e z d e t v é n  most az osztályok álta l tagokul aján­
lottakra a szavazás, az egészen a mathematikai osztály utols  ^ j eli;I_ 
te ig  fo ly tattatott, az előbbi napon felolvasott ajánlati r e n d b e n ,  
csupán a z o n  kivételle l, hogy, miután az a k a d é m i a  rendes tagjainak  
száma alapszabályilag m e g  van állapítva, s az e s e t b e n ,  ha a rendes
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tagságra ajánlottak minden osztályban m egválasztatuak , a bö lcsé­
szeti osztályt két tag választása nem ille th e t i, czélszerünek tarta­
tott, előbb az összes osztályok  rendes tagságra ajánlottain keresztül 
m enni, m ielőtt a philosophiai osztály m ásik rendes tagi jelö ltére sza­
vazás történt volna. Az ntóbb nevezett osztály egy ik  jelö ltére , P e- 
regriny E lekre, ez okból csak azután szavazott a nagy gyűlés, 
m iután a term észettudom ányi osztály rendes tagi jelö ltje  többséget 
nem  nyert. M ielőtt azonban a szavazás végkép befejeztethetett, s a 
szavazás eredm ényei kihirdettettek volna : kiderült, hogy a szavazó­
gép m egromlása folytán, több szavazat nem juthatott el az illető  
fiókokba, s így  a szavazás általában több esetben hibásan tör­
ténhetett.
Az érintett okból minden eddigi szavazás érvénytelennek  
nyilváníttatván, a  szavazó-gép kijavítása elrendeltetett, s dec. 10-én 
d. u. 5 órára a nagy gyű lés újólag egybehivatni határoztatok, a mi­
dőn az osztály összes ajánlottal újabb szavazás alá fognak esni.
Deczember 10-kén.
Mélt. b. Eötvös J ó zse f  m ásod elnök úr elnöklete a la tt.
X X X II. Miután a titoknok kijelenté, hogy Lázár Kálmán  
gróf, egyik  rendes taghoz intézett levele  szerint, nem óhajtja, hogy  
fölötte, mint a term észettudom ányi osztály ajánlotta fölött szavazás 
történjék, a többi jelö ltek  fölött, k iket az osztályok tagokul ajánlot­
tak, a közelebbi ü lés X X X I. pontja értelm ében új szavazás történ­
vén , az ajánlottak közöl, titkos szavazással m egválasztattak :
I. a n y e l v t u d o m á n y i  o s z t á l y b a  
külső tagoknak :
/
Bábu Rajendrolala Mittra 25 szavazattal 2 ellenében
Báró Schlechta Ottokár 26 „ 2 „
Oppert Gyula 20 „ 2 „
II. A p h i l o s o p h i a i  o s z t á l y b a  
tiszteleti ta g n a k :
Horváth C zyrill egyhangúlag.
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Rendes tagnak :
Brassay Sám uel 25 szavazattal 9 ellenében.
L evelező  tagnak :
M ihályi Károly 24 szavazattal 9 „
III. A t ö r v é n y t u d o m á n y i  o s z t á l y b a
tiszteleti tagnak :
D ósa E lek  30 szavazattal 3 ellenében.
Rendes tagnak :
Kautz Gyula 31 szavazattal 2 ellenében.
L evelező  tagnak :
Báintner János 22 szavazattal 11 ellenében.
IV . A t ö r t é n e t t u d o m á n y i  o s z t á l y b a
rendes tagnak : 1
Hunfalvy János 29 szavazattal 4 ellenében.
K ülső ta g n a k :
H uillard-Bréholl es 28 szavazattal 8 „
/
V . A t e r m é s z e t t u d o m á n y i  o s z t á l y b a  
levelező tagoknak :
Báró M ednyánszky D énes 22 szavazattal 10 ellenében. 
F rivaldszky János 24 „ 9 »
K ülső tagoknak :
Hörnes M óricz 25 „ 2 n
Hauer Ferencz 26 „  2 n
i VI. A m a t h e m a t i k a i  o s z t á l y b a
levelező  ta g o k n a k :
Reitter Ferencz 30 szavazattal 2 ellenében.
Szily  Kálmán 25 „ 7 ,,
Skalniczky Antal 24 „ 4 „
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A m egválasztottak nevei, szabályszerüleg, fölterjesztetni h a ­
tározta ttak.
X X X III. E g y  pár rendes tag elhunytával fizetéses rendes 
tag i helyek  ürülvén m eg, T oldy Ferencz rendes tag indítványozá, 
h og y  m iután e tárgyban az előzm ények  kétszeri titoknoki változás  
folytán, irányadó helyen  talán nincsenek tudva, egy pár tagból álló  
küldöttségre bízassák, vélem ényt adni az iránt, hogy az elhunyt ta ­
gok  után k ik  lépjenek fizetésbe.
Miután e tárgyban az intézkedés szabályszerüleg az igazgató  
tanácsot i l l e t i ; s az igazgató tanács, minden önkényt m ellőzve, a 
tagokat azon rendben lépteti fizetésbe, a m elyben időről időre m eg­
választattak, az egyszerre választott rendes tagok közt a régibb  
levelező  tagnak adván e ls ő sé g e t : T oldy F erencz rendes tag  indít­
ványa m ellőztetett.
I G A Z G A T Ó S Á G I  Ü L É S .
1865. deczem íer 11-én.
Mell. báró Eötvös J ó zse f  másod elnök úr elnöklete alatt.
I. Másod elnök úr ö m éltósága üdvözölvén a szép számmal 
egybegyült igazgatósági tagokat, egyszersmind fájdalommal tudatá 
h ogy elnöktársa, gróf D essew ffy Em il úr, se a mai nap tartandó 
igazgatósági ülésen, se holnap a köz-ülésen , a  hol p ed ig  az akadé­
m iát senki méltóbban nem képviselhette volna, betegsége miatt j e ­
len  nem lehet. M egem lítvén továbbá, hogy az akadémia k ö ltség v e­
tése csak az évi számadások befejezése u tá n , valósz ínű leg  egy  
jannár hó folytán e végett tartandó ülésen á llap ítta th ató  m eg a 
jelen  ülés tárgyául azon bizottság jelen téseit tűzte ki, m ely a palota  
m egnyitási ünnepélyének rendezésére ki volt küldve. Meo-említé 
végre másod elnök úr azon  veszteségeket, m elyeket az igazgató t't 
nács közelebbről báró Jósika M iklós és id. Bartal G yörgy ig a z g a t  
tagok halála folytán  szenvedett, s kérdést intézett az igazgatósán-' 
üléshez az iránt, azonnal be kivánják-e tölteni az érintett vesztesé­
gek  következtében megürült helyeket, vagy a közelebb tartandó igaz  
gatósági ü lésre óhajtják halasztani a választásokat ?
H ogy az igazgatósági tagoknak több idejük legyen  a 
ürült igazgatósági helyek  betöltése fölött gondolkodni s a válasz 
tandókat illetőleg körültekinteni, a választás ez úttal elhalasztatott
II. Báró Vay M iklós igazgató tag. indítványa folytán -ix 
igazgató tanács mindenek előtt a legnagyobb sajnálkozását fejező  
ki a fölött, hogy gróf D essew ffy Em il elnök  úr ö m ga azon aka
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dém iai palota m egnyitása ünnepén, m ely fő leg  neki köszöni léteiét, 
betegsége miatt je len  nem lehet. A z igazgató tanács m egem lékez­
vén elnök ö mga egész eljárására ez ügyben, mint keletkezett agyá­
ban a nagy eszm e, mint ragadta m eg a kezdem ényezésre bámulatos 
tapintattal a legkedvezőbb alkalmat, m int keresett föl a gyűjtés v e ­
zetésében minden lehető forrást, minő erély lyel vezette az ügyet 
az óhajtott czél felé, hányszor küzdött félreértéssel, hányszor a k ö z­
vélem énynyel is, o ly  dologban, a m it utóbb m indenki tapssal foga­
dott, —  mind ezen érdemeiért, ez ünnepélyes alkalommal, legelső  
k ötelességének  tartja az igazgatóság, fenntisztelt elnök ö m gának  
gróf D essew ffy E m il úrnak hazafiúi elism erését és köszönetét jeg y ­
zőkönyvében kifejezni. D e köszönetét mond egyszersm ind az igaz­
gató tanács az építési hármas b izottság többi tagjainak, névszerint 
báró E ötvös J ó zsef másod elnök és gróf K árolyi György igazgató  
tag uraknak is, kik az építés vezetésében  szintén tevékeny részt  
vettek, az építés egész ideje alatt szintén sok erélyt és buzgalmat 
fejtettek ki, s nem csekély  m értékben folytak be arra, hogy a»nagy 
nem zeti vállalat a nem zet várakozásának annyira m egfelelöleg  
létesült.
III. Olvastattak a palota m egnyitási ünnepélyét rendező  
bizottság bemutatott jegyzőkönyvének ném ely már hírlapok útján 
is közzétett pontjai.
H elyben hagyattak.
IV . Gróf Károlyi G yörgy úr igazgató tag indítványára, hír­
lapok útján közhírré tétetni határoztatik, hogy a M. T ud. Akadém ia 
részéről a nagyobb alapítóknak és gyűjtőknek az akadémiai palota 
m egnyitási ünnepére a m eghívó levelek  k ivétel nélkü l elk íiH ettek , 
s ha e levelek  kézhez nem jutottak, nem az ünnepélyt rendező b i­
zottságnak és akadémiai tisztv iselőségnek  rovandó föl, hanem azon  
körülm énynek, hogy a gyűjtés és alapítványok beküldése óta a lak ­
helyek változtak, vagy lakhelyeikben  az illetők, bármi oknál fogva, 
postai úton m egtalálhatók nem  voltak.
V. A palota m egnyitási ünnepélyére vert bronz érem ára a 
nagy közönség részére 2 forintban, az eziist éremé pedig 10 forintban 
állapíttatott meg.
VI. A pénztárnok kérdésé folytán, határozta tott, hogy ó I' el
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ségének  közelebb Pestre jövete le  alkalm ával az akadémiai palota 
ugyan oly fénynyel világíttassák ki, mint a közelebb múlt alkalom ­
mal történt.
VII. O lvastatott a K isfaludy-társaság f  évi nov. 29-én tartott 
üléséből kelt következő levele  : „T ekintetes Igazgató T a n á c s! A  
K isfaludy-társaság elfoglalván a M. Tud. Akadémia igazg . tanácsa  
kegyességéből az akadémiai palotában számára épült külön termet, 
ma tartotta itt első ülését, s az első ülés első határozata az lön, hogy  
a társaság forró háláját nyilvánítsa a m élyen tisztelt Igazgató T anács­
nak e nagyszerű ajándékért. E z ajándék ugyan m ég eddig nem v ég ­
leges és teljes, a m ennyiben a T ekintetes Igazgató Tanács egyfelöl 
fentartotta magának, hogy jövőben az akadémia saját czéljaira ren­
delkezhessék a teremmel, m ásfelől pedig arra kötelezte a  K isfaludy- 
társa,ságot, hogy a terem használatában a m. k. Természettudom ányi 
Társulatot is ré szes ítse : de a K isfaludy-társaság, m ely m agából a M 
Tud. Akadémiából származva, ennek születése óta m indig kedves le  
ánya volt, és az ő védszárnyai alatt növekedett, azon édes rem énynyel 
kecsegteti magát, hogy az Akadémia ezentúl is folyvást anyai oltal 
mában fogja’ őt tartani, saját czéljai egyikét látván valósítva a K isfa  
ludy-társaság üdvös m űködésében , saját testének tagját látván e 
társaságban, m elynek, alapszabályai 35-ik §-a értelmében, eshetőleo- 
örököse is. Midőn tehát a M. Tud. Akadémia tekintetes Igazgató T a ­
nácsának  a K isfaludy-társaság tereméért legforróbb hálánkat nyil 
vánítjuk, ajánljuk egyszersm ind társaságunkat a m élyen tisztelt 
Igazgató Tanács további kegyes pártfogásába. “
Tudom ásul vétetett.
V III. Eléadatván, hogy az akadémiai palota köveinek far 
ványai vandal kezek  által már is romboltatnak s az épület szeglete" 
berondíttattak.
Sz. kir. Pestvárosa fölkéretni, határozatott, hogy a i,;(j j .. 
lében úgy is állom ásozó városi rendőrség egy  tagja közvetlenül 
akadémiai palota m ellett állíttatván fel, utasíttassék, hogy 6z •• ** 
tét, m ely a főváros díszét annyira em eli, minden rom bol/ . 6~
m ocskolás ellen  védje. ° 'a8 és b e‘
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